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     T he  t hes is  is  a  co mpr ehens ive  s t udy o f it s  s t r e ss  pa t t e r ns  fo und  
in  so me majo r  Chinese  d ia lec t s .  I t  is  a r gued  t ha t  t he  s t r essed  
syllables  t end  t o  maint a in t he  lexica l t o ne ,  wher eas  t he  uns t r essed  
syllables  a r e  inc lined  t o  weaken t he  t o ne  pho no lo g ica lly o r  no n-
pho no lo g ica lly,  which expands  & r e fines  t he  p r o po sa l o f 
Duamu1993  and  J iang2005 .  We a lso  have  demo ns t r a t ed  t ha t  
unleve led  p it ch co nt o ur ,  in  add it io n t o  du r a t io n,  is  t he  pe r cep t ua l 
cue  fo r  s t r e ss  in  Changsha  d ia lec t .  Based  o n t he  weakening  
hie r a r chy o f t o nes ,  we  have  p r o po sed  a  met r ica l s t r e ss  s t r uc t u r e  
co ns is t ing  o f syllable ,  fo o t ,  co lo n and  p r o so d ic  wo r d  fo r  Be ijing  
Mandar in and  Changsha  d ia lec t ,  in  which t he  d is t inc t io n amo ng  
s t r esses  o n so me leve ls  is  no t  pho ne t ica lly r ea lized .  We have  fo und  
so me sys t emat ic  d iffe r ences  in  s t r ess  pa t t e r ns  be t ween Be ijing  
Mandar in and  Changsha  d ia lec t  in  t ight  co o r d ina t e  phr ases  and  
 x 
mo d ifie r  t o  head  phr ases  t ha t  can a r guably be  a t t r ibu t ed  t o  a  
g r adua l p r o cess  o f lexica liza t io n.  We have  a lso  p r o po sed  t ha t  t he r e  
a r e  five  k inds  o f info r mat io n s t r uc t u r es  in  t he  phr ases  o f Changsha  
d ia lec t ,  and  it  is  o nly when t he  info r mat io n va lue  o f t he  back  o f 
phr ases  is  s light ly newer  t han t he  o ne  o f t he  fr o nt  t ha t  syllable  
number  and  p it ch co nt o ur  wo u ld  beco me key fac t o r s  t o  dec ide  
s t r ess  pa t t e r ns  o f phr ases .  I t  is  demo ns t r a t ed  in  t his  t hes is  t ha t  t he  
wo r ds  and  phr ases  wit h weak- s t r o ng  pa t t e r n in  Mandar in a r e  
influenced  by bo t h sent ence  s t r ess  and  pause ,  while  t ho se  in  t he  




本文研究了几个重音系统从 1 分到 3 分的汉语方言的重音模式。 
    汉语方言轻重音的音系学表现是：重音节倾向于保留声调，轻音节
倾向于弱化声调，或弱而不失原调，或弱而失原调。这补充和细化了
Duanmu（1993）和蒋平（2005）的假设。 
    实验显示，除时长外，长沙话重音的感知还与未平化的音高曲拱相
关。 
















第 1 章  导言 
 
1 . 1 重音的定义  
 “重音是相连的音节中某个音节发音突出的现象。”（高名凯、石安
石 1963） 1  
传统上，重音分为力重音（dynamic  s t r ess 或 s t r ess - accent）和乐
调重音（musica l s t r e ss，或音高重音 p it ch- accent）（高名凯、石安石
1963，Hyman1975）：  
 
        常见的词重音主要通过音强的增加来表示，这种重音叫“力   
  重音”。俄语、英语、德语、法语等的词重音就属于这种类型。  
  … . . .除力重音外，还有“乐调重音”。这种重音主要通过音高的变  
  化而不是通过音强的增加来表示。像梵语、古希腊语、立陶宛语、  
  日语、挪威语、瑞典语等等都是有乐调重音的语言。  2  
 
      Beckman（1986）又将两种重音分别称为 s t r ess  accent和no n- s t r ess  
accent。 3  
                                 
1   高名凯、石安石《语言学概论》（北京：中华书局，1 9 6 3），页 6 6。  
2   同上，页 6 6 -6 7。H yma n,  L a r r y  M .  Ph o n o l o g y :  T h eo r y  a n d  a n a l y s i s ,   
         (N ew Yor k:  H ol t ,  R ineha r t  a nd  Wins t on ,  1 9 7 5 ) , p p . 2 3 0 -2 3 1 .  
















（曹剑芬 1995） 7  
 
重音的英语对译词有二： s t r ess 和 accent。有不加区分的，有将
accent 当词重音， s t r ess 当词以上的重音的；也有反过来将 s t r ess 当词
                                                                                                
          1 9 8 6 ) ,  p p . 1 .  
4   F r y  D . B.  "E x p er iment s  in  t he p er cep t ion  of  s t r es s " .  L a n g u a g e  a n d   
         S p eech , 1 ,  (M a r ch ,  1 9 5 8 ) ,  p p . 1 2 6 -1 5 2  
5   S ee (3 ) ,  p p . 1 5 3 -1 7 3 .  
6   林茂灿、颜景助、孙国华〈北京话两字组的正常重音初步实验〉，见《方  
         言》，1 9 8 4 年第 1 期，页 5 7。  
7   曹剑芬〈连读变调与轻重对立〉，见《中国语文》，1 9 9 5 年第 4 期，页  
         3 1 5 -3 1 6。  
 3 
重音，accent 当词以上的重音的。有将 accent 当作潜在的重音， s t r ess






1 . 2 研究目的和意义 
    本文的研究目的有三： 
      1）围绕重音这一主题，充分、深入地挖掘汉语方言的语言事实。 
      2）探讨重音这一语音范畴与节律、语法、语义、语用之间的互动关
系。  
      3）分析比较现行的理论尤其韵律音系学理论在汉语重音的语言事实
中所遭遇到的困难，并找出解决的办法。  
      重音研究的意义有三： 
      1）在世界语言三分类型――节律重音（ s t r ess）、音高重音
（accent）、声调（ t o ne）语言中，为汉语方言找到定位。 
      2）揭示作为声调语言的汉语方言重音的音系学表现形式。  
3）通过重音认识汉语方言的信息结构。  
 
1 . 3 重音研究所涉及的理论与方法  
•  语音学（Pho ne t ics）  
  涉及实验语音学（E xper iment a l Pho ne t ics）。  
      •  音系学（Pho no lo gy）  
                                 
8   史宝辉《汉语普通话词重音的音系学研究》（北京语言大学博士学位论  
    文，2004），页 2 -3。F ox ,  Ant hony.  Pr o s o d i c  Fea t u r es  a n d   
    Pr o s o d i c  S t r u c t u r e :  T h e  Ph o n o l o g y  o f  S u p r a s eg m en t a l s ,  (O x for d:   
    O x for d  Univer s i t y  P r es s ,  2 0 0 0 ) ,  p p . 1 1 4 -1 1 5 .  
 4 
        涉及韵律音系学（Pr o so d ic  Pho no lo gy）、节律音系学（Met r ica l 
Pho no lo gy）。  
•  句法学（Synt ax）  
  涉及与中心词（head）相关的理论。  
      •  焦点理论（Fo cus  T heo r y）。  
 
1 . 4 方言选点  
      官话方言：普通话。  
      湘方言：长沙话。  
      粤方言：广州话，高州话。  
      客家方言：梅县话。  





（见表 1 . 1）。  
 
表 1 . 1 普通话、长沙话、厦门话轻音差别一览表：  
 普通话  长沙话  厦门话  









      广州、高州、梅县话都是轻重不分的方言。其中广州、高州话存在
疑似音高重音的超高调。  
      原选点还包括湘潭（湘方言），南昌、浏阳、岳阳、宜春（赣方
言），成都、重庆（官话方言西南次方言）、汕头、潮州（闽方言），但
在初步调查后发现，前 4 者重音类型与长沙话基本相同（轻重 2 级，轻
音节调类中和减少），后 2 者与梅县话基本相同（无轻重之别）。略
 5 
去。成都、重庆话轻重 2 级，轻音节调类仍维持单字调的数目―4 个，在
轻重模式与语法的关系上，与长沙话相似点较多。略去。  
 
1 . 5 本文的研究内容  
第 1、2 章分别为“导言”“汉语方言重音研究文献的综述”。“第
3 章  汉语方言的重音系统”研究汉语方言音系学意义上的重音系统。  
“第 4 章  汉语方言重音的声学相关物”实验分析长沙、厦门、高州话重
音的声学相关物。其中高州话为疑似音高重音。“第 5 章  汉语方言重音
的韵律”研究与汉语方言重音有关的韵律问题。“第 6 章 汉语方言语句
的重音模式与语法的关系”研究中性语气下焦点为研究对象时短语、句子
的重音模式与语法的关系。“第 7 章 汉语方言词语句的重音模式在语流
中的变化”研究焦点、句重音、停延对在语流中的词语句（即词、短语、
句子）重音模式的影响。“第 8 章 汉语方言的重音与其他因素的关系”
是篇幅较小者的结集。研究重音与轻声、轻音、轻读，与音变，与语气，





第 2 章  汉语方言重音及相关问题研究文献综述 
 
2 . 1“汉语是否有词重音”的文献综述  
      本小节的综述对象是普通话。  
      高名凯、石安石（1963）认为“汉语没有词重音”。 1  
      但许多学者认为有词重音。  
黎锦熙（1936）指出：  
 
       在多音节词里，“此轻则彼重，后音有轻号，则前音重读可  
 知”，主张“逐词审听”。用重音符号 '来表示词重音。 2  
 
 罗常培、王均（1957）：  
 




       汉语的词，也和别的民族语言一样，一个词有一个重音。这个  
 重音很有用处，它可以明显出地标示出这几个音节的密结性，标示出  
 这是一个词（或词组）。 4  
 
赵元任(1968)分出三类轻重音：  
                                 
1   高名凯、石安石《语言学概论》（北京：中华书局，1 9 6 3），页 6 8 -6 9。  
2   黎锦熙《国语词典》原序（北京：商务印书馆，1 9 3 6 初印，1 9 5 7 重印）。  
          转引自：厉为民〈试论轻声和重音〉，见《中国语文》，1981 年第 1 
      期，页 35-40。  
3   罗常培、王均《普通语音学纲要》（北京：科学出版社，1 9 5 7），页  
          1 3 5。  
4   徐世荣等《普通话语音讲话》（北京：文字改革出版社，1 9 5 8），页 7 5。  
 7 
      轻重音虽然在实质上分得出好多度，但在音位学上分成三种  
最理想，也就是：①普通的②特强的②轻的。……  
      普通重音——一个音节如果不是轻音或特强重音，就叫做普  
通重音。 5        
 
 厉为民（19 81） 6认为“汉语存在词重音”。与英、俄语的词重音比
较，有 5 点相同：  
 （ 1）非单音节词存在重 /非重读的对立。（ 2）属于不固定重音。
（ 3）重音念错有时会引起误会。（ 4）有一小部分词的重音未最后固定
下来。（5）常用的单音节词往往失去重音，口语中常元音脱落。  
殷作炎（1982  ）认为普通话音节的强度除了分为重、轻（包括最轻  
和次轻）之外，还有必要建立一个“中”等。理由是中音有五个作用：  
（1） 区别同音词。（2）区别词性。（3）区别构词方式。（4）区  
别词义。（5）区别词和词组。 7  
 但林茂灿等（1984） 8的语音实验不支持殷作炎（1982  ）轻 /中 /重三
分的观点：  
 
        殷作炎（1982）认为，“工事”和“攻势”，“报到”和  
 “报道”，“公鸡”和“攻击”，“散步”和“散布”及“生气（动  
                                 
5   C ha o Y-R ,  A  G r a m m a r  o f S p o ken C h i n es e  (Ber keley ,  L os  Angeles ,    
          L ondon:   Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) .  p p .  3 5 .  赵元任  
          著、丁邦新译《中国话的文法》，收入刘梦溪主编《中国现代学术经  
          典·赵元任卷》（石家庄：河北教育出版社，1 9 9 6），页 4 6。  
6   厉为民〈试论轻声和重音〉，见《中国语文》，1981 年第 1 期，页 35- 
      40。  
7   殷作炎〈关于普通话双音常用词轻重音的初步考察〉，见《中国语文》，  
          1 9 8 2 年第 3 期，页 1 6 8 -1 7 3。  
8   林茂灿、颜景助、孙国华〈北京话两字组的正常重音初步实验〉，见《方  
          言》，1 9 8 4 年第 1 期，页 5 7 -7 3。  
 8 
  词）”和“生气（名词）”等，因念“中重”格、“重中”格，其  
  词义而不同。但在我们的实验结果中，没有发现一个两字组被不同  
  的人一致读作“重中”。见林茂灿、颜景助和孙国华（1984）。  
  （林茂灿、颜景助 1990） 9  
 
       曹剑芬（1995） 1 0用语音实验说明“中 /重对立的不稳定性和相对
性”，认为“普通话的词重音对立基本上是重与轻的对立”。也不同意殷
作炎（1982  ）的观点。  






相连的音节中某个音节发音突出的现象” 1 1。  
由此定义出发，因普通话大多数多音节词中没有哪个音节更重，所以  
“没有词重音”。  





                                 
9   林茂灿、颜景助〈普通话轻声与轻重音〉，见《语言教学与研究》第 3 期， 
     1990 年 5 月，页 88-104。  
1 0   曹剑芬〈连读变调与轻重对立〉，见《中国语文》，1 9 9 5 年第 4 期，页  
          3 1 2 -3 2 0。  
1 1   同 (1 )，页 6 6。  
 9 
      ( 2 )特强重音——特强重音距普通重音不同，音高幅度较宽，时
间较长，常常音响也连带加强。例如“  '  黄  "  种  '  强”，这个名
字，本来有普通重音 (跟按位置而定的同位音 )。但假如有人把“黄”
听成“王”，改正他的时候就说：“不是  "王种强，是  "黄种




3）轻 /重两分与轻 /中 /重三分中的重音。  
普通话重音系统至少两分已是定论，三分则有较大争议。  









（2000） 1 3，其中列有 385 个两字组。 
殷作炎（1982  ）虽然结论可取，但用于对比的例子不当。林茂灿等
（1984）虽然方法科学，但 103 个例子都是中重 /重中两读型，没有唯重
中型，亦不当。  
 
2 . 2  “汉语（词）重音所处位置”的文献综述  
                                 
1 2   同 (5 )，页 4 7。  
1 3   宋欣桥〈普通话“重·次轻”格式的词语〉，收入宋欣桥编《普通话水平测 
      试员实用手册》（北京:商务印书馆,2000），页 233-235。  
 10 
       本小节的综述对象也是是普通话。  
2 . 2 . 1 末重论  
赵元任(Chao1968)认为,在没有轻声和特强重音的情况下，通常最 
后的音节最重。 1 4  
林茂灿等（1984）的语音实验支持“末重论”。北京话无轻声的两字
组单念时，在听感上多为后重。在声学特性上，后字多有较长的长度和较
完整的音高模式。 1 5  
 
2 . 2 . 2 首重论  
 但王晶、王理嘉（1993）的实验却发现放在承载句中的两、三、四
字组的首字多有最长的音长。 1 6  
      林华（Lin1994 ,  2001） 1 7、端木三（1999） 1 8也从以下三个方面质
疑“末重论”：  




                                 
1 4   同 (5 )，页 4 6。  
1 5   同 (8 )，页 5 7 -7 3。  
1 6   王晶、王理嘉〈普通话多音节词音节时长分布模式〉，见《中国语文》， 
      1993 年第 2 期，页 112-116。  
1 7   L in  H u a ,  "Aga ins t  D oma in  - f ina l  S t r es s  in  M a nda r in" .  P a p er  p r es ent ed  
          a t  t he S ix t h  N or t h  Amer ica n C onfer ence on C hines e  
          L ingu is t i c s ,  L os Angeles :  Univer s i t y of S ou t her n  C a l i for n ia .   
          M a y 1 9 9 4 .  L in  H u a ,  "S t r es s  a nd  D is t r ib u t ion  of  N eu t r a l  T one in   
          M a nda r in" ,  X u ,  D eb a o  ( ed . ) ,  C h i n es e  Ph o n o l o g y  i n  G en er a t i ve   
          G r a m m a r  (N ew Yor k:  Aca demic  P r es s ,  2 0 0 1 ) ,  p p . 1 3 9 -1 6 1 .  
1 8   端木三〈重音理论和汉语的词长选择〉，见《中国语文》，1999 年第 4 




的时候。换言之，末重与首重的不同其实是停顿前 /非停顿前的不同。  




2 . 3  “汉语轻重音与声调的关系”的文献综述  
2 . 3 . 1  轻重音与变调的关系  
Duanmu（1993） 1 9将重音节－保音 /轻音节－变音这一语言的普遍
趋向应用到作为声调语言的汉语普通话、上海话中来，提出重音节－保调
/轻音节－变调的假说，认为普通话、上海话中的变调是轻音驱动的。 
Duanmu（1995） 2 0又将这一解释延伸到厦门话。  
蒋平、谢留文（2001） 2 1、蒋平（2005） 2 2以南昌（蒋巷）、荔浦 
话的语言事实支持 Duanmu 的观点：  南昌县（蒋巷）方言“重读音节除
上声外总是保持单字调”，荔浦方言“重读音节保持词汇声调，轻读音节
发生变调”。  
      C hen（2 0 0 1）对 Duanmu 用轻重音解释连读变调的观点有所怀疑
2 3：  
                                 
1 9   D u a nmu ,  S . "R ime L engt h ,  S t r es s ,  a nd  As s oc ia t ion  D oma ins " ,  Jo u r n a l   
       o f  E a s t  A s i a n  L i n g u i s t i c s  2 . 1 ,  ( J a nu a r y  1 9 9 3 ) ,  p p . 1 -4 4 .  
2 0   D u a nmu ,  S .  "M et r ica l  a nd  T ona l  P honology of C omp ou nds  in  t wo 
          C hines e D ia lec t s " ,  L a n g u a g e ,  7 1 ,  2 ,  ( J u ne 1 9 9 5 ) ,  p p . 2 2 5 -2 5 9 .  
2 1   蒋平、谢留文〈南昌县（蒋巷）方言的轻重音与变调〉，见《方言》，  
         2 0 0 1 年第 2 期，页 1 5 2 -1 6 0。  
2 2   蒋平〈荔浦方言的轻重音与连读变调〉，见《方言》第 3 期，2005 年 8 
      月，页 198-208。  
2 3   C hen,  M a t t hew Y.   T o n e  S a n d h i :  Pa t t e r n s  A cr o s s  C h i n es e  D i a l ec t s   
           (Bei j ing:  F or eign  L a ngu a ge T ea ching  a nd R es ea r ch  P r es s ,  2 0 0 1 ) ,   
 12 
       汉语音系学研究者正在达成共识：连读变调与轻重音密切相  
 关。Kennedy（1953）、A.  Hashimo t o（1980）、Yip  
（1980 :163ff.）、Wr ight（1983 :156ff.）、Shih（1986）、Z.   
 Zhang（1988）、Chan 和 Ren（1989）、Hsiao（1991）、Qian 
（1992 :613ff.）、Chang（1992 :214ff.）、Ao（19992 ,  1993）、  
 Chan（1995），  特别是  Duanmu（1991 ,  1992a ,  1993a ,  1995），  
 他们在寻求解释大范围的变调时，都宣称调的稳定性和调域是韵律  
 结构的关键。具体而言，许多吴方言的共性是：在一个轻重音步  
 中，轻音节失去本调，重音节将其声调延伸到其他韵律单位。……  
 自相矛盾的是，虽然轻重音在决定声调行为时起着关键的作用，  
 但却很难找到声学和感知方面的证实。  
 
Du（1988） 2 4的语音实验也找不到台湾闽南话有轻重音的证据。  
朱晓农（1999） 2 5的语音实验也只是为上海话以阴平 51、阴去 34、
阳去 14 等舒声调开头的字组的连读变调找到了轻重音的证据。以阴入 55






      厦门话非末音节的变调则不符合这一特性：声调既未有弱化的表
现，也未有一个规则能说明变调是由于失调后赋表层调值的结果。  
                                                                                                
           p p .  2 8 5 .  
2 4   D u ,  T s a i -C hwu n.  T o n e  a n d  s t r e s s  i n  T a i wa n es e  (P hD  D is s er t a t ion , 
       Univer s i t y  of  I l l ino i s  a t  Ur b a na -C ha mp a ign ,  1 9 8 8 ) ,  p p .  1 7 9 -2 2 8 .  
2 5   朱晓农〈上海方言的重音模式〉，见石锋 ,  潘悟云编《中国语言学的新拓  
          展：  庆祝王士元教授六十五岁华诞》（香港：香港城市大学出版社，  
          1 9 9 9），页 3 3 3 -3 5 4。  
 13 
2 . 3 . 2  轻音节的变调结果  
      轻音节中，声调会发生弱化。结果有三：  
（1）与本调无关，而与前字调相关。如普通话(赵元任 1996)：  
 
            在大多数汉语方言中重音不起重要作用。但是在少数方言  
      中，包括北京方言在内，重音起很重要的作用，以致在轻声音节中  
      不仅使元音变得模糊，而且失去固有的声调，成为一个平调，往往  
      是一个短平调，音高由前一音节决定。在北京话中，轻声声调在阴  
      平、阳平后面是一个半低调 (“2：”     )，在上声后面是一个半高调  
(“4：”   ，这和半上一起组成完整的上声 )，而在去声后面是一个  





      广式弱化规则为大多数词或词组中的轻读音节所遵循。在这  
类规则中，6 个单字调弱化为 4 个轻声。弱化后只剩下单字调的头或  




      轻声的实际读音受前字调和本字调的影响，轻重有所不同。按  
 五度制，获嘉方言的轻声大致有中轻调 [     ]和低轻调 [     ]两个调  
 值。  
                                 
2 6   赵元任著、胡明扬译〈中国字调跟语调〉。见刘梦溪主编《中国现代学术经  
          典·赵元任卷》（石家庄：河北教育出版社，1 9 9 6），页 8 5 9。  
2 7   钟奇〈长沙话的轻声〉，见《方言》，2 0 0 3 年第 3 期，页 255-264。  
 14 
        ①前字调及本字调非阳平时，轻声字读中轻调 [     ]。……  







2 . 3 . 3 汉语有无节律系统？  
      韵律（pr o so dy）是语言的超音段特征，节律（Met er）是语言的等
时性超音段特征。两者是包含与被包含的关系。  
Duanmu（1995）用多音节单语素、对比重音和词长的敏感性等说明
上海话、闽南话除了有声调系统外，还有节律（met r ica l）系统。总结出
5 个特点：  
（1）每个韵律成分有边界；（2）每个韵律域有且只有一个重音；
（3）避免重音冲突；（4）单音节音步（即退化音步）不好、但不禁
止。（5）通过删除重音来合并音步是可能的。 2 9  
Chen  （2001） 3 0采纳了 Duanmu（1995）的观点。  




简音系系统，那的确用不着韵律系统。 [ w+s ]这一模式可从首音节 T5 
推出而 T5 可定又为［L H，下声域，短］，但这做法付出的代价首  
先是让派生过程复杂了；其次使派生过程变得非常人为化，不自然，  
                                 
2 8 贺巍〈获嘉方言的轻声〉，见《方言》，1 9 8 7 年第 2 期，页 133-141。  
2 9   S ee(2 0 ) ,  p p . 2 2 5 -2 5 9 .  




如 H、L，还负载于声域，截度和重音。现在曲素、声域和截度都已  
分离出来，重音独立也就顺理成章了。 3 1        
 
Bao（2003）否定了 Duanmu（1995）的多数证据，不认为汉语有
节律（met r ica l）系统：  
 
      从类型学上而言，汉语的声调系统摇摆于声调和音高重音  
（accent）之间。有些方言是声调的，如天津话；有些是音高重音  
（accent）的，如上海、丹阳话；还有些则是混合的，如崇明话。但  
按 McCawley（1970）的意思，没有哪个是节律性的。 3 2  
 
McCawley（1970）的节律性指的是：其载体单位（即音步）通常有 
2 个音节，其中一个突显。而非节律性的音高重音（ ac ce nt）的载体单位
有多个音节，其中一个突显。 3 3  
      虽然 Dua nmu（1 995）关于汉语有节律的证据大多被 B ao（200 0）
否定了，但天津话第 2、4 音节的语音脱落、长沙话阳平 13、入声 14 在




2 . 4“汉语方言音步”的文献综述 
2 . 4 . 1 诗律学的音步与节律音系学的音步 
                                 
3 1   同 (2 5 )，页 3 5 2 -3 5 3。  
3 2   Ba o,  Z himing.  "T one,  Accent ,  a nd  S t r es s  in  C hines e" ,  J ou r na l  of   
           L ingu is t i c s  3 9 ,  (M a r ch  2 0 0 3 ) ,  p p . 1 4 7 -1 6 6 .   
3 3 包智明〈方言接触对变调语法的影响〉，见《语言学论丛》31 辑（北京： 
      商务印书馆，2005），页 22-47。  
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   音步源于诗律学，是诗律学和节律音系学中的最小单位。 
   诗律音步的语音表现，在希腊、拉丁诗，是长短音节的组合；在英
诗，是轻重音节的组合；在法诗，一个音节就是一个音步（王力 1958）
3 4。  
诗律音步的类型，双音节的有 4 种：扬抑格（ t r o chee 或 cho r ee）、
抑扬格（ iamb）、扬扬格（ spo ndee）、抑抑格（pyr r hus 或
d ibr ach）；三音节的 8 种：有扬抑抑格（dac t yl）、抑抑扬格
（anapes t）、抑扬抑格（amphibr ach）、抑扬扬格（bacchius）、扬抑
扬格（amphimacer 或 cr e t ic）、扬扬抑格（ant ibacchius）、扬扬扬格
（mo lo ssus）、抑抑抑格（ t r ibr ach），四音节的有 16 种：抑抑抑扬格








在整个话段中有大致相同的间隔。” 3 8 
 
                                 
3 4   王力《汉语诗律学》（增订本）（上海：上海教育出版社出版，1 9 5 8），  
          页 8 5 2。  
3 5   "F oot  (p r os ody) .  "  Wikip edia .  2 7  J u ne 2 0 0 5   
           < ht t p : / / en . wikip edia . or g / wiki / F oot _ (p oet r y)> .  
3 6   S elk i r k ,  E l i s a b et h .  "T he r o le  of  p r os odic  ca t egor ies  in  E ngl i s h  wor d   
         s t r es s " ,  L i n g u i s t i c  I n q u i r y  1 1 ,  (S u mmer ,  1 9 8 0 ) :  5 6 3 -6 0 5 .  
3 7   冯胜利《汉语韵律句法学》 (上海：上海教育出版社，2 0 0 0 年 )，页 4 1。  
3 8   戴维·克里斯特编、沈家煊译《现代语言学词典》（第四版）（北京：商务  
          印书馆，2 0 0 0），页 1 4 4。  
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2 . 4 . 2 汉语方言的音步建构  
陈渊泉（Chen1979）从语法和韵律的角度研究了唐诗音步的建构。
应是此领域最早的汉语研究者。 3 9  
石基琳（Shih1986）总结出汉语音步建构规则： 4 0 
 
    I.音步结构 
    1）直接成分( I C) :  连接两个直接成分形成双音节音步。 
    2）双拍音步(Duplex met e r,DM)：从左到右连接未成对音节  
形成双拍音步，但不包括句法分支方向相反的两成分。 
    I I.超音步结构( f’) 
    根据句法分支的方向，把剩下的单音节和邻近的双拍音步连接形  
成超音步。  
 
      冯胜利（1996）认为汉语的“音步实现法”是：“在一个有音形式
的句法树形上，从最右边的音节起向左数，直到一个音步的音节数量得到
满足为止。” 4 1  
冯胜利（1998）意见完全相反：“汉语中不受句法、语义影响和限
制的纯韵律的自然音步”  的“实现方向是由左到右（即‘右向音
步’）”。 4 2  
                                 
3 9   C hen,  M a t t hew Y.  "M et r ica l  S t r u c t u r e:  E vidence f r om C hines e  
      Po e t r y" ,  Lingu i s t i c  I nqu i ry ,  10 ,  ( Wint e r  1979) ,  pp . 371- 420 .  
4 0   S hih ,  C -L .  T h e  Pr o s o d i c  D o m a i n  o f  T o n e  S a n d h i  i n  C h i n es e ,  P hD  
D is s er t a t ion ,  (Univer s i t y  of  C a l i for n ia ,  S a n  D iego,   
     1 9 8 6 ) ,  p p . 1 1 0 .  中文翻译自陈丽萍、姜晖〈近年来美国大学汉语音系  
     学博士论文简介〉（上）,见《国外语言学》第 1 期，1 9 9 4 年 3 月， 
     页 2 7 -3 3。  
4 1   冯胜利〈论汉语的韵律词〉，见《中国社会科学》第 1 期，1 9 9 6 年 1 月，  
          页 1 6 1 -1 7 6。  
4 2   冯胜利〈论汉语的自然音步〉，见《中国语文》第 1 期，1 9 9 8 年 1 月， 
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      林华（Lin1994 ,  2001） 4 3、端木三（1999） 4 4从以下方面质疑“右
重步”：  
      首音节不弱化；末音节时长加长是“顿前拖延”造成的；王晶、王
理嘉（1993）的实验 4 5。 
提出认为汉语的音步应该是左重步：  
 
      从音韵的角度来看，有三条理由说重音在左边。首先，在双  
音节词里，轻声字可以出现在第二音节，不能出现在第一音节，这与  
左重步相符合，  这点 Lin（1994）已经提到。第二，在吴方言里左  
重步可以用变调域来证明。Duanmu（1995）对上海话有过详细讨  
论，这里不重述。第三，左重步很常见，右重步却相对少，而且有争  
议。比如，有人认为闽方言有右重步（见  Duanmu1995），可是例  
子比上海话的要弱得多。其他语言的右重步，最近也有人提出了怀疑  
（见 van de r  Vijve r  1998）。  4 6  
 




                                                                                                
      页 40-47。 
4 3   S ee (1 7 ) ,  p p . 1 3 9 -1 6 1 .  
4 4   同 (1 8 )，页 246-254。  
4 5   王晶、王理嘉〈普通话多音节词音节时长分布模式〉，见《中国语文》， 
      1993 年第 2 期，页 112-116。  
4 6   同 (1 8 )，页 246-254。  
4 7   端木三〈汉语的节奏〉，《当代语言学》第 4 期，2 0 0 0 年 7 月，页 2 0 3 -  
          2 0 9。  
4 8   D u a nmu ,  S a n .  T h e  Ph o n o l o g y  o f  S t a n d a r d  C h i n es e (O x for d;  N ew Yor k:  




（ I ambic  Rever sa l）。 4 9。如三音节：  
 
             x                    x  
(﹒ x )  (  x  )  è (  x ﹒ )  (  x  ) 





一四受限’”。 5 0  














                                 
4 9   S ee (2 3 ) ,  p p . 2 9 9－3 0 6 .  
5 0 王洪君〈普通话中节律边界与节律模式、语法、语用的关联〉，见《语言 






                     x                              x                              x  
(﹒ x ) (﹒ x ) (  x  )  è (﹒ x) (  x ﹒ )  (  x  )  è (  x ﹒ ) (  x ﹒ )  (  x  ) 
      
2 . 5“汉语重音与语法的关系”的文献综述  
2 . 5 . 1 普通话重音模式与语法的关系  
赵元任（1968）认为：词和短语的重音都是最后的最强。 5 1  









      冯胜利（1997）认为“基本结构（指主、谓、宾、补语）”重音居
后，非基本结构（指定、状语）如“有些修饰语本身可以携带重音”。 5 3  
                                 
5 1   C ha o,  Y -R .  A  G r a m m a r  o f S p o ke n C h i n es e ,  ( B er k e l ey ,  L o s  A n g e l e s ,  
          L ondon:  Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) ,  p p . 3 5 .  
5 2   徐世荣〈意群重音和语法的关系〉，见《中国语文》，1 9 6 1 年第 5 期，页  
          2 7 -2 9。该文将作补语的趋向动词归在“辅助成分”之列。今析出，归 
      入补语。  
5 3   冯胜利《汉语的韵律、词法与句法》（北京：北京大学出版社，1 9 9 7），  
           页 68－74。  
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 叶军（2001）分析统计了一段约 20 分钟的录音，得出与徐世荣
（1961）类似的结论。不同之处主要在于，叶（2001）发现副词的轻重
并非铁板一块，因聚焦的虚实、使用频率、语气强弱等的不同而不同。 5 4   
 
2 . 5 . 2 其他方言重音模式与语法的关系  
如西南官话重庆话（叶军 2001）：  
 
      （1）词一般采用重轻式；  
      （2）联合结构和偏正结构多采用重轻式；  
      （3）主谓结构、述宾结构、述补结构多采用轻重式；  
      （4）（1）、（2）两条的例外均发生在谓词性词语上：……  
      （5）（3）条的例外往往是由于词化倾向明显。 5 5  
 
浙江吴语塘栖话（Kennedy1953） 5 6，下表是平山久雄（1992） 5 7对
金守拙（Kennedy1953）论文的归纳：  
 
表 2 . 1 塘栖话重音、变调与语法的关系  





重音所在  重音在前字。  重音在后字。  
语法特点  偏正结构等。  动宾结构、动补结构等。  
                                 
5 4   叶军《汉语语句韵律的语法功能》（上海：华东师大出版社，2001），页 
      19－64，78－94。  
5 5   同上，页 1 2 8。  
5 6   K ennedy,  G eor ge A.  "T wo t one p a t t er ns  in  T a ngs ic" ,  L a n g u a g e ,  2 9 ,  3 ,   
          (S ep t emb er  1 9 5 3 ) ,  p p . 3 6 7 -3 7 3 .   
5 7   平山久雄〈从历时观点论吴语变调和北京话轻声的关系〉，见《中国语 
      文》，1992 年第 4 期，页 244-252。  
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山西晋语洪洞话  （乔全生 1983）：  
 
        洪洞话的变调大致有两个特点：一、第二个音节若读轻声，  
  那么第一个音节（除不是来自入声的阴平外）一律变调。二、第二  
  个音节若读非轻声，那么第一个音节阴平、阳平、上声时一律不  
  变，为阴去、阳去时一般要变。  
        连读变调和词的结构方式也有密切的关系。符合上面第一个特  
  点的二字组，一定是非动宾结构方式，这种词一般说来是双音节合  
  成词；符合上面第二个特点的二字组，一定是动宾结构方式，绝大  
  部分是词组。 5 8  
 
 江西赣语萍乡话（魏钢强 1998）：  
 
        萍乡方言的连读变调跟重音有关：重读音节一律读本调；轻  
  读音节一律读变调，调值较短。重音位置主要由语法结构决定。以  
  两字组为例，一般说来，单纯词和偏正、并列结构的词语前字重  
  读，动宾结构的词语后字重读，附加式的词词根重读。如：“泡  
  茶”，指沏茶是动宾结构，“茶”字重读；指临时泡的茶是偏正结  
  构，“泡”字重读。 5 9  
 
 江西赣语南昌县（蒋巷）话（蒋平、谢留文 2001）：  
 
      南昌县（蒋巷）方言两字组的重音与语法结构有关系。一般  
来说，偏正结构，并列结构和单纯词重音落在前字上（注：这与端木  
( 1999)提出的“辅重论”相吻合。“辅重论”认为，在由两个词组成  
的结构中，辅助词比中心词重（端木 1999 :247）。这一观点也适用  
于南昌县（蒋巷）方言的偏正结构。）。 6 0  
                                 
5 8   乔全生《洪洞方言志》（北京:语文出版社，1 9 8 3），页 6。  
5 9   魏钢强《萍乡方言词典》（南京：江苏教育出版社，1 9 9 8），页 6。  
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 湖南湘语益阳话（崔振华 1998）：  
 
       益阳方言两字组的轻重格式主要有两种：  
1．轻重式    重读音节在后，前字变调。绝大多数动宾式结构是  
      这种格式，……  
2．重轻式    重读音节在前，后字变调。绝大多数偏正式和联合  
      式结构是这种格式，……  
      主谓式和补充式结构两种格式都有，而以重轻式居多，…… 6 1  
 
湖南湘语涟源话（陈晖 1999）：  
 
        涟源方言中两字组的轻重格式主要有两种：  
             1．轻重式  
重读音节在后，前字变调。绝大部分动宾式结构是这种格  
       式，……  
             2．重轻式    
重读音节在前，后字变调。绝大多数偏正式和联合式结构是这  
      种格式，……  
            主谓式结构和补充式结构两种格式都有，……  
      补充式而以重轻式居多，……  
 
        涟源方言三字组的轻重格式主要有以下几种：  
             1．轻重轻  
            动宾式结构多采用这种格式，前后的轻读音节变调，……  
             2．重轻轻  
定中式的偏正结构和带数量补语的动补结构以及一些地名多采  
      用这种格式。……  
                                                                                                
6 0   同（2 1），页 152-160。  
6 1   崔振华《益阳方言研究》（长沙：湖南教育出版社，1 9 9 8），页 36。  
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             3．中轻重    
      人名和中间带“得”或“不”的动补结构以及 ABB 式形容词多  
采用这种格式。……  
             4．中重轻    




表 2 . 2 汉语方言重音模式与语法的关系  
 偏正结构  联合结构  述宾、述补、主谓结构  
普通话  前重  同重  后重  




2 . 6“普通话句内停延分级”的文献综述  
沈小喜（1998）将句内停顿分为形成节奏边界和形成节奏融合 2
级： 6 3  
 







                                 
6 2   陈晖《涟源方言研究》（长沙：湖南教育出版社，1 9 9 9），页 3 2 -3 7。  
6 3   沈小喜《汉语的节奏单位与语法结构》（北京大学博士学位论文，1998） ,  










部各级停顿的分布与句法结构和词性之间没有始终一致的相关关系”。 6 4  
但刘现强（2003）从曹剑芬（2001）的实验数据，得出句内各级停
顿与句法结构、词性之间的倾向性的相关关系： 6 5  
 
      1．一级停顿出现规律：1）主语跟谓语之间；2）前置状语跟  
主语之间；3）复合句的小句之间；4）复杂偏正结构的不同修饰语  
之间。  




      3．三级停顿出现规律：1）修饰语与中心语之间；2）动宾之  
间、介宾之间或系表之间；  
      4．四级停顿出现规律：1）不带“的”或“地”短语或词组的  
两词之间；2）带“的”名词短语或词组的“的”字之后，以四字格  
最为常见。  
      5．停顿与词性的关系：1）人名、尤其是外国人名之后和地名  
之后；2）连词“和、及、跟、与、同”之前和之后，而且，连词之  
                                 
6 4  曹剑芬〈汉语韵律切分的语音学和语言学线索〉，见《新世纪的现代语音  
         学》（北京：清华大学出版社，2001），页 38 -57。  









第 3 章  汉语方言的重音系统 
 
3 . 0 本章的研究对象  




      语音学有发音语音学、声学语音学和听觉语音学三个分支（克里斯








本文音节轻重音的标记方法：轻音节，左上角标  º  ；普通重音节，又
称次重、中重音节（简称中），不标，或左下角标    ；次轻音节，左下角
标     ；重音节左上角标    。若相对轻重与绝对轻重有差别，且行文中确
有区分的必要，则相对、绝对轻重先后标出。  
 
3 . 1 汉语方言的音系重音系统 
以下我们主要从辨义（词汇、语法义）性、音系学表现和听感等角度
分析汉语方言词层的音系重音系统。  
3 . 1 . 1 普通话  
      听感上，普通话音节的重音有轻、次轻、中、重等多级。但在音系
学意义上，只需分为轻 /中 /重三级。理由如下：  
                                 
1   戴维·克里斯特编、沈家煊译《现代语言学词典》（第四版）（北京：商务  
         印书馆，2 0 0 0），页 2 6 7。  
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1）轻 /非轻的区别有辨义作用。  
      如“土地 [ t hu 2 1 4 > 2 1  ti 5 1 ]”“东西 [ t u 5 5  i 5 5 ]”读中重、重中格
（“ 土  地”或“ 土  地”“ 东  西”或“ 东  西”）意义不变，都是
“田地、疆域”“东和西”。  
但一旦末音节读轻音，意义就发生了变化。重轻格的“ 土  º地”    
“ 东  º西”）意义变成了“土地神”“物件”。  
轻 /非轻的差异除可区别词汇义外，还可区别语法义。如：  
“练习”，中重格 [  lian 5 1   i 3 5 ]为名词，重轻格 [  lian 5 1  ºi ]为动
词。“自然”，中重格 [  t s  5 1   an 3 5 ]为名词，重轻格 [  t s  5 1  ºan]为形容
词。  
2）轻 /中 /重各有音系学表现。  
“轻”的表现是失去本调，而后依据前字调赋得表层调值。如：  
风筝 [  f 5 5  º t  5 5 > 0 > 1 ]，石头 [    3 5  º t ho u 3 5 > 0 > 1 ]，  
椅子 [  i2 1 4 > 2 1  º t s  2 1 4 > 0 > 5 ]，凳子 [  t 3 5  º t s  2 1 4 > 0 > 1 ]。  
 
“中”的表现是居末上声读半上。如：  
妻子 [  thi 5 5   t s  2 1 4 > 2 1 1 ]，下午 [  ia 5 1  u 2 1 4 > 2 1 ]。  
 
比较上声居末读主重音时：  
鱼子 [ y3 5   t s  2 1 4 ]，橄榄 [ kan 2 1 4 > 3 5   lan 2 1 4 ]。  
 
半上 21 与全上 214 是变体与非变体之间的关系，这种差别虽无一般
音系学的意义，但有韵律音系学的意义。  
其他声调读中重时，无音系学意义的表现，维持本调。  
春天 [  t hun 5 5   t hian 5 5 ]，冬瓜 [ tu 5 5  kua 5 5 ]；  
批评 [ phi 5 5  phi 3 5 ]，敌人 [  t i3 5    n 3 5 ]；  






有辨义作用的中重 /重中格，以此主张轻 /中 /重三分 2。但林茂灿等
（1984） 3、曹剑芬（1995） 4的语音实验不支持殷作炎的观点。  
尽管如此，基于中 /重的音系学表现的差异，我们主张中 /重分开。  
 
3 . 1 . 2 长沙话  
可分为轻 /重两级。理由如下：  
1）轻 /重的区别有辨义作用。如：  
报酬[ pau 5 5 º t su 1 3 / > 3 3]≠报仇[ ºpau 5 5   t su 1 3]。 
小菜[   iau 4 2 ºtshai 5 5]蔬菜≠小蔡 [ º iau 4 2 / > 4 4   t sha i5 5]。 
梅花[ mei1 3 º fa 3 3]梅树的花≠梅花[ ºmei1 3 / > 3 3   fa 3 3]扑克牌四种花色之一。  
将军 [  t ian 3 3  º tyn 3 3 ]名词≠将军 [ º t ian 3 3   tyn 3 3 ]动词，象棋用语。  
韵味 [ yn 5 5  ºue i2 1 ]名词≠韵味 [ ºyn 5 5  ue  i2 1 ]形容词，动词。  
 
 其中，“韵味”读重轻格为名词，读轻重格则为形容词或动词：  
 
他唱歌蛮韵味 [ ºyn 5 5  ue i2 1 ]。{他唱歌很有韵味。形容词} 
收音机都关咖哒，他还在那里韵味 [ ºyn 5 5  ue i2 1 ]。{收音机都关了，
他还在那里回味。动词} 5  
 
                                 
2   殷作炎〈关于普通话双音常用词轻重音的初步考察〉，见《中国语文》，  
         1 9 8 2 年第 3 期，页 1 6 8 -1 7 3。  
3   林茂灿、颜景助、孙国华〈北京话两字组的正常重音初步实验〉，见《方  
         言》，1 9 8 4 年第 1 期，页 5 7 -7 3。  
4   曹剑芬〈连读变调与轻重对立〉，见《中国语文》，1 9 9 5 年第 4 期，页  
         3 1 2 -3 2 0。  
5   此例引自鲍厚星等《长沙方言词典》（南京：江苏教育出版社，1 9 9 8），  
         页 2 2 2。  
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13 />33 表示维持原调 13、变调 33 两可。  
 
2）轻 /重各有音系学表现。  
阳平 13、入声 14 在轻音节中保持不变，或分别弱化为阴平 33、弱  
上声 44。如：  
零钱 [  lin 1 3  º thien 1 3 / > 3 3 ]，留级 [ º liu 1 3 / > 3 3   t i1 4 ]；  
衣服 [  i3 3  º fu 1 4 / > 4 4 ]，一起 [ º i1 4 / > 4 4   thi4 2 ]。  
 
其他 4 个调则在轻音节中未弱化为他调，仍读原调。  
自家自己 [  t s  2 1  ºka 3 3 ]，亨利 [ ºxn 3 3   li5 5 ]；  
啤酒 [ p i1 3  t iu º 4 2 / > 4 4 ]，打讲聊天 [ º t a 4 2 / > 4 4  kan 4 2 ]；  
意见 [  i5 5  º t ien 5 5 ]，睡觉 [ ºye i5 5  kau 5 5 ]；  
干部 [ kan 5 5  ºpu 2 1 ]，  犯规 [ º fan 2 1  kue i3 3 ]。  
 




如“将军名词 [  t ian 3 3  º tyn 3 3 ]”中轻格 [    º ]，“将军动词，象棋用语
[ º t ian 3 3   tyn 3 3 ]”轻重格 [ º    ]。“檐老鼠蝙蝠 [  ien 1 3  º lau 4 2 > 4 4  
ºy4 2 > 5 5 ]”中轻轻格 [    º   º ]，“电风扇 [  t ien 4 5  ºxn 3 3   s n 4 5 ]”中轻重




3 . 1 . 3 厦门话  
厦门话有轻、重 2 级重音。  
轻、重可辨义。如：  
“后日”重重格[ au 1 1 > 2 1  l it 5 ]为“来日、日后”，重轻格[ au 1 1  º l it 2 1 ]  
为“后天”。   
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“前年”重重格[ t s i 3 5 > 1 1  n i3 5 ]为“前些年”，重轻格[ t si 3 5  ºn i 2 1 ]  
为“去年的去年”。  





1957 6，袁家骅等 1958 7，李如龙 1962 8）。轻声的调值为固定低调，记
成 11 或 21（本文记成 21）。洪惟仁（1998）记录的台湾高雄闽南话则
除了固定低调轻声 11 外，还有固定非低调轻声 22、23、21、231、








食咗吃了[  k 2 2 t  3 5]，行左靠左走[ha 2 1 t  3 5]。  
 
                                 
6   葛德纯〈厦门声调与句子结构及英语教学的关系〉，见《厦门大学学报》  
   第 2 期，1 9 5 7 年 5 月，页 167-193。     
7   袁家骅等《汉语方言概要》（北京：文字改革出版社，1 9 5 8）。页 2 5 2 -  
         2 5 4。   
8   李如龙〈厦门话的变调和轻声〉，见《厦门大学学报》第 3 期，1 9 6 2 年 9  
         月，页 7 8 -1 1 4。        
9   洪惟仁〈闽南话轻声及其语法、语用分析〉，见黄宣范编《第二届台湾语  
         言国际研讨会论文选集》（台北：文鹤出版公司，1 9 9 8），页 4 1 9 -  
         4 4 9。  
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如词缀“仔”与名词“仔”也无轻重差别：  
耳仔耳朵[ ji1 3 t  i3 5]，乖仔乖儿子[kua i5 5 t  i3 5]。  
 
3 . 1 . 5 梅县话  
 听感上，梅县话音节的轻重也可有多级，但没有辨义作用，也可只设
普通重音这一级。  
 袁家骅等（1958） 1 0认为梅县话的名词词尾 e（碗儿 [ vo n 3 1  ne ]碗，
金儿 [ k im4 4  me]金子）是轻声。 1 1  其实听觉上，e 的轻重、声调与上声 31
调音节完全相同，并无区别。如“煲儿 [ po 4 4  e ]直壁锅、罐”的后一音节与
近指代词 e 3 1读音完全相同。  
又如助词“过”与动词“过”也无轻重差别：  
看过[khn 5 2 ku 5 2]，过动词[ku 5 2]。  
 
3 . 1 . 6 汉语方言重音系统一览 
      表 3 . 1 是汉语方言重音系统从听感类别到音系类别的一览表。  
 
表 3 . 1 汉语方言重音系统一览表：  
听感类别  重  中  次轻  轻  多分  
普通话  重  中  轻  三分  
厦门话  重  轻  两分  
长沙话  重  轻   两分  




梅县话  重   一分  
 
                                 
1 0   同 (7 )，页 1 5 3。  
1 1   严修鸿先生告知，比较梅县周边其他客家话可以看出，名词词尾 e 是“子”  




1 2，长沙话为合调轻声（钟奇 2003） 1 3。 
3 . 2 重音在汉语方言中的音系学表现形式 
3 . 2 . 1 . 1 从轻重音与变调的关系看  
3 . 2 . 1 . 1 . 1 轻重音对音节可能产生的影响  
“重音是相连的音节中某个音节发音突出的现象。”（高名凯、石安
石 1963） 1 4  












Ayutla 语（一种 Mixtec 语），该语有高、中、低三个调，重音由声调
的高低和位置决定，即声调最高者获得重音；若声调高低相同，位置最前
者获得重音（de  Lacy2002） 1 5。其轻、重音节中的调值不发生音系学意
                                 
1 2   同 (9 )，页 4 1 9 -4 4 9。文中有此两种轻声分类，沿用。  
1 3   钟奇〈长沙话的轻声〉，见《方言》，2 0 0 3 年第 3 期，页 2 5 5 -2 6 4。具体  
          的调值变化见本章“轻重辨义最小对立对子”一节。  
1 4   高名凯、石安石《语言学概论》（北京：中华书局，1 9 6 3），页 6 6。  
1 5   de L a cy,  P a u l .  "T he in t er a c t ion  of  t one a nd  s t r es s  in  O p t ima l i t y  
          T heor y" ,  Ph o n o l o g y ,  1 9 ,  1 ,  ( 2 0 0 2 ) ,  p p . 1 -3 2 .  
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义上的改变。至于是否发生只是语音学意义上的改变，则不得而知，但由
此例可推出 4）也是一种可能的类型。  
音节受轻、重音影响可能产生的语音学和音系学意义上的变化如表：  
 
表 3 . 2 音节受轻音影响可能产生的变化：  
语音学意义上的  不变  变（变非突显）  
音系学意义上的  不变  变  
 
表 3 . 3 音节受重音影响可能产生的变化：  
语音学意义上的  不变  变（变突显）  
音系学意义上的  不变  变  
 
3 . 2 . 1 . 1 . 2 轻重音与变调的共现情况  
3 . 2 . 1 . 1 . 2 . 1 重音节－保调 /轻音节－变调型：北京话  
    受英语等语言中重音节－保音 /轻音节－变音这一趋向的启发，
Duanmu（1993） 1 6、蒋平（2005） 1 7提出声调语言―北京、上海、荔浦
等汉语方言重音节保留原调，轻音节失去原调。如北京话的重轻格： 
 







                                 
1 6   D u a nmu ,  S . "R ime L engt h ,  S t r es s ,  a nd  As s oc ia t ion  D oma ins " ,  Jo u r n a l   
       o f  E a s t  A s i a n  L i n g u i s t i c s  2 . 1 ,  ( J a nu a r y  1 9 9 3 ) ,  p p . 1 -4 4 .  
1 7   蒋平〈荔浦方言的轻重音与连读变调〉，见《方言》第 3 期，2005 年 8 
      月，页 198-208。  
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成绩[  t h 3 5   t i5 1]，参观[  t shan 5 5  kuan 5 5] 
 
不论重、中（重），都保调。  
但唯有重、中（重）的上声特殊，分 3 种情况：  
1）只在居末且读（主）重时是原调―全上 214。如：  
 





火车[ xuo 2 1 4 > 2 1   t h 5 5]，男子 [ nan 3 5   t s  2 1 4 > 2 1]  
 
3）上声前是阳平 35（或可称后半上 14，因为 35 和 14 的不同在北
京话中无音系学意义）。这种变化在音系学意义上已变调。如：  
 
橄榄[  t ian 2 1 4 > 3 5   lan 2 1 4]  
 
即 1）、2）是保调，  3）是变调。  
 
      北京话轻声的调值与本调无关，只与前字有关。在阴平、阳平后是
2，去声后是 1，上声后是 4。北京人听起来，1、2 都像去声，4 像阴平
（赵元任 1996）。 1 8  
1、2 听起来像去声 51 是由于前面的声调顺势而降的结果，或可称轻
去，可记作 51 或 1（1 与 2 在北京话中无音系学意义上的区别）。  
                                 
1 8   赵元任著、胡明扬译〈中国字调跟语调〉（收入刘梦溪主编《中国现代学  
    术经典 ·赵元任卷》（石家庄：河北教育出版社，1 9 9 6），页 8 4 8 -  
          8 6 6。  
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4 或可称轻阴平，记作 5（4 与 5 在北京话中也无音系学意义上的区
别）。  
 
表 3 . 4 北京话在不同轻重下的保调 /变调情况：  
声调  重  中重  轻  
阴平 55  保调：阴平 55  
阳平 35  保调：阳平 35  
去声 51  保调：去声 51  
居末  保调：上声 214  保调：半上 21  











是 5。  
 
      尽管上声有部分特殊，北京话基本属于重音节－保调 /轻音节－变调
型。  
至于上海话的重音，我们认为有象无实。即有音系重音的表象――假
定的重音节－保调 /假定的轻音节－变调，但却没有音系重音。理由是：   
1）本地人的轻重感知与声调行为无严整的对应关系，或相对应，或




3 . 2 . 1 . 1 . 2 . 2 重、轻音节皆保调型：荔浦话  




                                 
1 9   朱晓农〈上海方言的重音模式〉，见石锋 ,  潘悟云编《中国语言学的新拓  
          展：  庆祝王士元教授六十五岁华诞》（香港：香港城市大学出版社，  
          1 9 9 9），页 3 3 3 -3 5 4。  
2 0   同 (1 7 )，页 198-208。  
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表 3 . 5 荔浦话在不同轻重下的保调 /变调情况：  
声调  重  中重  轻  
阴平 44  保调：阴平 44  保调：阴平 44  保调：阴平 3  
阳平 21  保调：阳平 21  保调：阳平 21  保调：阳平 2  
上声 53  保调：上声 53  保调：上声 53  保调：上声 43  
去声 24  保调：去声 24  保调：去声 24  保调：去声 23  
荔浦话的声调在重、中（重）音节中为阴平 44、阳平 21、上声
53、去声 24，在轻音节中基本调形不变，有所弱化，蒋平（2005）分别
描写为阴平 3、阳平 2、上声 43、去声 23，但这种变化并无音系学意
义，可视为弱化而未变调。或可标原调的弱、短调。即与平调对应者只标
1 个数字，与非平调对应者在 2 个数字下加下划线。甚至就直接标原调，
因为已经标了轻音符号。即可改标如下： 
 
西瓜[  s i4 4  ºkua 4 4]，中学[  t so 4 4  ºhio 2 1]， 
牙齿[  ia 2 1  º t shi5 3]，天气[  t hen 4 4  ºkhi2 4]， 
关门[ ºkuan 4 4  mn 2 1]，搭车[ º t a 2 1   t she 4 4]， 
解毒[ ºka i5 3   t u 2 1]，戒烟[ ºka i2 4  en 4 4]。 
 
    长沙话或为重、轻音节皆保调型，或为重音节－保调 /轻音节－变调
型与重、轻音节皆保调型之间的中间型。 
 
表 3 . 6 长沙话在不同轻重下的保调 /变调情况：  
声调  重  中重  轻  
阴平 33  保调：阴平 33  保调：阴平 33  保调：阴平 33  
阴去 45  保调：阴去 45  保调：阴去 45  保调：阴去 55  
阳去 21  保调：阳去 21  保调：阳去 21  保调：阳去 21  
上声 42  保调：上声 42  保调：上声 42  保调：上声 42  
或上声变体 44  
阳平 13  保调：阳平 13  保调：阳平 13  保调：阳平 13  
或变调：阴平 33  
入声 14  保调：入声 14  保调：入声 14  保调：入声 14  
或变调：变上 44  
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      钟奇（2003） 2 1曾将长沙话重、轻音节中的声调分别描写为：阴平
34－轻阴平 3、阴去 45－轻阴去 5、阳去 21－轻阳去 2、上声 42－轻上





蒋平、谢留文（2001） 2 2研究的南昌（蒋巷）话为重音节－保调 /轻  
音节－变调型与重、轻音节皆保调型之间的中间型。下表只列两字组的情
况。见下表。其中，2 和 11 的不同在南昌（蒋巷）话中无音系学意义。  
 
表 3 . 7 南昌（蒋巷）话两字组在不同轻重下的保调 /变调情况：  
声调  重  中重  轻  
阴入 5  保调：阴入 5  保调：阴入 5  保调：阴入 5  
阳入 2  保调：阳入 2  保调：阳入 2  保调：阳入 2  
阴去 11  保调：阴去 11  保调：阴去 11  保调：2  
阴平 42  保调：阴平 42  保调：阴平 42  变调：5  
阳平 33  保调：阳平 33  保调：阳平 33  变调：2  
阳去 31  保调：阳去 31  保调：阳去 31  变调：2  
居末  保调：上声 24  保调：上声 24  变调：5  上声 24  
不居末  变调：阴去 11    
 
3 . 2 . 1 . 1 . 2 . 3 重、轻音节皆变调型：厦门话  
重音节除居末者外，都变调（周长楫 1993） 2 3：  
 
天气[  t h ĩ5 5 > 1 1  khi2 1]，火炉[ hue 5 3 > 5 5   l 3 5]  
 
                                 
2 1   同 (1 3 )，页 2 5 5 -2 6 4。  
2 2   蒋平、谢留文〈南昌县（蒋巷）方言的轻重音与变调〉，见《方言》，  
         2 0 0 1 年第 2 期，页 1 5 2 -1 6 0。  
2 3   周长楫《厦门方言词典》（南京：江苏教育出版社，1 9 9 3），页 5-7。  
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厦门话轻音节都读阴去 21。这对于阴去 21 而言，是保调；但对于其
他 6 个调而言，是变调。如（周长楫、欧阳忆耘 1998） 2 4：  
寒冬冬天[ kuã 3 5   t a 5 5> º la 2 1 ] {比较：寒冬寒假[ kuã 3 5 > 1 1   t a 5 5 ] }  
日时白天[  lit 5  º s i3 5 > 2 1 ]  
后日后天[ au 1 1  º lit 5 > 2 1 ] {比较：后日来日，日后[ au 1 1 - > 2 1   lit 5 ] }  
气去受了气[ khi2 1  ºkhi2 1] 
 
Do ug las 认为厦门话的轻声“介于阴入和阴去之间”（转引自李如龙
1962） 2 5；葛德纯（1957） 2 6将轻声当作阴去的轻读，李如龙（1962）
则认为轻声“比阴入和阴去都要低”。我们认为，从音系学意义上来说，
葛德纯（1957）的观点可取。  
相对于居末者而言，不居末者是多数；相对于阴去 21 而言，其他 6
个调是多数。因此厦门话基本上属于重、轻音节皆变调型。  
 
表 3 . 8 厦门话在不同轻重下的保调 /变调情况：  
重  声调  
居末 不居末 
轻  
阴去 21  保调：阴去 21  变调：阴上 53  保调：阴去 21  
阴平 55  保调：阴平 55  变调：阳去 11  
阳平 35  保调：阳平 35  变调：阳去 11  
阴上 53  保调：阴上 53  变调：阴平 55  
阳去 11  保调：阳去 11  变调：阴去 21  
非喉塞尾：变调为阳入 55  阴入 11  保调：阴入 11  
喉塞尾：变调为阴上 53  
非喉塞尾：变调为阴入 11  阳入 55  保调：阳入 55  
喉塞尾：变调为阴去 21  
变调：阴去 21  
 
                                 
2 4   周长楫、欧阳忆耘《厦门方言研究》（福州：福建人民出版社，1 9 9 8），  
          页 33－34。  
2 5   同 (8 )，页 7 8 -1 1 4。        
2 6   同 (6 )，页 1 6 7 -1 9 3。     
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3 . 2 . 1 . 1 . 3 轻音节与变调共现情况的细分  





平 42 保留原调的部分调素――高调素 5（4 和 5 的不同在南昌蒋巷话中
无音系学意义）。 
3）弱且变调，调值与原调无关。如：北京话轻音节变调，调值与本
调无关，只与前字有关。又如：厦门话轻音节变调，调值都为 21。  
 









重音节中，北京话上声 214 在上声前变调，南昌（蒋巷）话上声 24




阴上 53>阴平 55。也既有向响度低的方向演变的。如：阴平 55>阳去
11，阳平 35>阳去 11，（非喉塞尾）阳入 55  >阴入 11。  
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北京话轻音节完全失调。然后反向或顺势赋调，阴平 55、阳平 35 之
后，赋低调 1，上声 21 之后，赋高调 5，是反向赋调。去声 51 之后，赋





       
3 . 2 . 2 从轻重音与调高的关系看  
3 . 2 . 2 . 1 轻重音与调高的共现情况  
      汉语方言轻重音与调高的共现情况有 2 种类型：  
                                 
2 7   D u a nmu ,  S .  "M et r ica l  a nd  T ona l  P honology of C omp ou nds  in  t wo 
          C hines e D ia lec t s " ,  L a n g u a g e ,  7 1 ,  2 ,  ( J u ne 1 9 9 5 ) ,  p p . 2 2 5 -2 5 9 .  
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3 . 2 . 2 . 2 分析  




      而厦门话轻音节完全失调，后赋调在轻音的作用下趋低。 
      北京话轻音节也完全失调，而后依反向或顺势原则赋调。阴平 55、
阳平 35 后，反向赋得低调 1；上声 21 之后，反向赋得高调 5；去声 51
后，顺势赋得低调 1。  
 
3 . 3 重音的冗余性问题  
3 . 3 . 1 重音与声调、变调的推导关系  




中重格“公鸡[ ku 5 5   t i5 5]” 
重中格“今天[  t in 5 5   t hian 5 5]”  
重轻格“风筝 [  f 5 5  º t  5 5 > 0 > 1 ]”  



















重轻格“将军名词 [  t ian 3 3  º tyn 3 3 ]”   
轻重格“将军动词 [ º t ian 3 3   tyn 3 3 ]”  
重轻格“报酬 [ pau 5 5  º t su 1 3 / > 3 3 ]”  





（变阴平 33）两可。  
但由声调行为却不能完全推导出轻重。如上例，从变调（“酬”从阳




3 . 3 . 1 . 3 厦门话 
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    厦门话重音节居末者保调，非居末者变调；轻音节都读 21 调（于阴
去 21 而言，是保调；于其他 6 个调而言，是变调。或可都视为失调后赋
得表层调值 21）。如：  
 
重重格“知影知道 [  t sai 5 5 > 1 1   iã 5 3 ]” 
重重重格“水仙花 [  t su i5 3 > 5 5   s ian 5 5 > 1 1  hue 5 5 ]” 
重轻格“东边 [  t a 5 5  ºp ĩ5 5 > 2 1 ]”  

















调）…（21 调）#”声调行为模式可推知其中 21 调者读轻音。例“东
边”“倒来去”  属此声调模式，可推知保调的“东”“倒”读重音，  21
调的“边”“来”“去”读轻音。  
 






（徐世荣 1982 2 8，宋欣桥 2 0 0 0 2 9，刘新珍、宋欣桥 2 0 0 0 3 0）：  
 中重格：公鸡，火车，草鞋，朗读。  
 重中格：敌人，秋天。  
 重轻格：风筝，苍蝇。  
 
      又如长沙话，同是动补结构，“压缩”读重轻格，“延长”读轻重
格。同是动宾结构，“得罪”读重轻格，“扯皮”读轻重格。  





 食去吃了 [  t s ia 5 5  ºkhi2 1 ]，掠着抓到 [  lia 5 5  º t io 5 5 > 2 1 ]  
  
 但在相同情况下，“了”却不轻读：  
 
 食了吃完 [  t s ia 5 5 > 2 1   liau 5 3 ]  
 
3 . 3 . 3 重音的冗余性与重音的设立  
下表是由上总结的汉语方言重音与声调行为的推导关系及两者的冗  
                                 
2 8   徐世荣〈双音节词的音量分析〉，见《语言教学与研究》第 2 期，1982 年 
      3 月，页 4-19。  
2 9   宋欣桥〈普通话“重·次轻”格式的词语〉，收入宋欣桥编《普通话水平测 
      试员实用手册》（北京:商务印书馆,2000），页 233-235。  
3 0   刘新珍，宋欣桥〈双音节轻声词表〉，收入宋欣桥编《普通话水平测试员实 




表 3 . 9 汉语方言重音的可推导性与冗余性：  
 推导关系 重音 声调行为 
普通话 重音g声调行为  
重音f/声调行为 
－冗余 ＋冗余 
长沙话 重音g声调行为  
重音f/声调行为 
－冗余 ＋冗余 













表 3 . 10 重音的冗余性与重音的设立：  
 冗余性  差别感知是非明显  设立与否  
普通话 
长沙话  
－冗余  ＋明显  ＋设立  
厦门话  ＋冗余  ＋明显  ±设立  
上海话  ＋冗余  －明显  －设立  
 
3 . 4 不属于重音的其他语音突显现象  
3 . 4 . 1 广州话超高调表完成体  
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广州话用超高调表完成体（黎纬杰 1990） 3 1：  
 普通调：饮啦 [ jm3 5  la 3 3 ]。喝了，动作未完成。  
 超高调：饮啦 [ jm3 5 *  la 3 3 ]。喝了，动作已完成。 
 
 普通调：去啦 [ hy3 3  la 3 3 ]。去了，动作未完成。  











3 . 4 . 2 高州话超高调表小称  
      高州话用超高调表小称、区别词义： 
 
普通调：  手[ u 3 5]{胳臂}。 
超高调：  手[ u 3 5 *]{手指}。 
 
普通调：  牛[u 1 1]{牛的通称或大牛}。 
超高调：  牛[u 1 1 > 3 5 *]{小牛}。 
 
普通调：  老鼠[ lo u 1 3 y3 5]{老鼠的通称或大老鼠}。 
超高调：  老鼠[ lo u 1 3 yn 3 5 *]{小老鼠}。 
                                 
3 1   黎纬杰〈粤方言的变调表完成体〉，见詹伯慧主编《第二届国际粤方言研讨 




话中的这种现象称为“变音”。 3 2  
超高调 35*调尾的高度也超过单字调的调域。  
 个别词的音节在超高调 35*的基础上，还有超超高调 35**，如： 
 
 普通调：    狗[ku 3 5]，狗的通称或大狗。  
 超高调：    狗[ku 3 5 *]，小狗。  
 超超高调：狗[ku 3 5 * *]  ，刚出生的小狗。 3 3 
 




也是一种多调域现象，即在单字调域之外，还有 1 至 2 个超出单字调的
变调调域。  
 
3 . 5 小结  
 1）从辨义性、音系学表现和听感等角度，为 5 种汉语方言设立了轻




      3）以重音突显的周遍性和重音层级的连续性为原则，判断广州、高
州话的超高调不是重音现象，而是多调域现象。  
                                 
3 2   叶国泉、唐志东〈信宜方言的变音〉，见《方言》第 1 期，1982 年 2 月， 
      页 47-51。  
3 3   此三分的例子是暨南大学研究生侯兴泉同学在协助笔者调查时发现的。  
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1   Fry D.B.  "Experiments in the perception of stress".  Language and  
         Speech ,1,  (March,  1958),  pp.126-152.  
2   Beckman,  Mary E.  Stress and Non-stress Accent ,  (Dordrecht: For is,  
         1986),  pp.153-173.  
3   林茂灿，颜景助〈北京话轻声的声学性质〉，见《方言》第 2 期，1980 年 5 
月，页 166-178。  
4   曹剑芬〈连读变调与轻重对立〉，见《中国语文》，1995 年第 4 期，页  




软件：荷兰阿姆斯特丹大学语音科学学院 Paul Boersma和 David 
Weenink编写的语音分析软件 Praat4202_winsit
（ht tp://www.fon.hum.uva.nl/praat /）。  
录音的采样频率为 22050赫兹（Hz）。  




      音节的音高曲线起始、结束段的弯头是过渡段，按照通常的做法是不
计入声调的，我们在测量音高最高点、最低点、音高差时也排除了这两段
弯头。  
      以长沙 F1计，其全调域约 15 st1。将 15 st1 五等分，3 st1 相当于 5
度制的 1度。音高曲拱不超过 1.5 st1（即半度）的起伏我们视为
“平”，1.5－3 st1（即半度至 1度）之间的起伏视为“微升”或“微
降”，超过 3 st1（即 1度）则为“升”或“降”。  









         下一步做么子唻？将军。{普通话：下一步做什么？将军。} 




         我要报酬。  
         我要报仇。  
 
发音人为两女，标记为长沙 F1，长沙 F2。每人发 3次音。  







轻重格“将军动词[º t ian3 3  tyn3 3]”，  
重轻格“将军名词[ t ian3 3  º tyn3 3]”，  
       重轻格“报酬[ pau5 5  º t su1 3 /> 3 3]”，  
 轻重格“报仇[ºpau5 5  t su1 3]”。  
 
4.2.1.2轻重格“将军动词[º t ian3 3  tyn3 3]”和重轻格“将军名词[ t ian3 3  
º tyn3 3]”  
4.2.1.2.1声学图  
      以下是长沙 F1“将军动词[º t ian3 3  tyn3 3]”和“将军名词[ t ian3 3  



































      时长的计算从爆破开始到音节的结束。“军”的时长容易得到。但
“将”的 n尾由于“将”“军”之间的协同发音，将两音节间本应存在的
间隙填满，比单读时延长了，应以扣除。  
      表 4.1中“将”的时长以 X+Y的形式出现，+前为 n前的时长，+后
为 n的时长。  
 
表 4.1从长沙话“将军动词”“将军名词”声学图中提取的数据列表：  
将军动词
[º t ian3 3 tyn3 3] 
将军名词[ t ian3 3  












74.87 73.55 72.67 70.66 
音高曲拱  平  平  先平后微升  平  
音高最高
点 Hz 
261.34 273.11 281.78 244.99 
音高最低
点 Hz 
241.83 251.74 237.36 225.63 
音高最高
点 st1 
96.36 97.12 97.66 95.24 
音高最低
点 st1 
95.01 95.71 94.69 93.81 
组次 1 








76.58 73.70 72.88 72.84 
音高曲拱  平  平  微升  微降  
音高最高
点 Hz 
252.13 263.86 263.59 247.72 
音高最低
点 Hz 
246.72 247.56 230.33 222.01 
音高最高
点 st1 
95.74 96.52 96.51 95.43 
音高最低
点 st1 
95.36 95.42 94.17 93.54 
组次 2 









73.87 72.61 72.54 73.38 
音高曲拱  平  先平后微
升  
先平后微升  微降  
音高最高
点 Hz 
237.83 281.40 273.53 255.44 
音高最低
点 Hz 
230.37 243.41 238.42 228.18 
音高最高
点 st1 
94.73 97.64 97.15 95.96 
音高最低
点 st1 
94.17 95.13 94.77 94.01 
组次 3 








74.78 76.82 76.61 71.7
9 
音高曲拱  先平后微降  先平后
升  
先平后升  微降  
音高最高
点 Hz 












94.59   97.23 95.31 93.2
3 
组次 4 
音高差 st1   2.95     3.94   3.83   
2.24 




77.04 78.02 76.61 74.1
8 
音高曲拱  平  先平后
微升  
先微降后微升  降  
音高最高
点 Hz 














96.55   97.55 94.66 92.9
1 
 
音高差 st1   1.16     2.94   2.88   
3.50 




78.56 80.04 76.12 74.8
1 
音高曲拱  微升  先平后
升  
先平后微升  降  
音高最高
点 Hz 












97.34   97.71 95.86 93.1
5 
组次 6 




      轻重格“将军动词[º t ian3 3  tyn3 3]”中“将”和“军”物理量的比
较：  
 时长方面（两者声母相同，韵母又都是 n尾韵，有较好的可比性），
6次发音“将”（不论含不含 n）都比“军”短（含 n时长比从 1:1.254
到 1:1.672，不含 n时长比从 1:1.986 到 1:2.582）。  
 最大音强，6次发音“将”都与“军”差不多（最大音强比从
1:0.962到 1:1.027）。  
      音高最高点，6次发音“将”  都比“军”  低。其中 2次发音差距小
于 1.5 st1，3次在 1.5－3 st1之间，1次超过 3 st1。  
 音高最低点，6次发音“将”  都比“军”  低。其中 5次差距小于 1.5 
st1，1次在 1.5－3 st1之间。  
 音高差，6次发音“将”  都比“军”音高差小。其中 3次音高差差距
小于 1.5 st1，另 3次在 1.5－3 st1 之间。  
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 重轻格“将军名词[ t ian3 3  º tyn3 3]”中“将”和“军”物理量的比
较：  
 时长方面，“将含 n”6次发音都比“军”长（时长比从 1.355:1 到




0.989:1到 1.033:1）。  
      音高最高点，6次发音“将”  都比“军”  高。其中 3次发音差距小
于 1.5 st1，2次在 1.5－3 st1之间，1次超过 3 st1。  
 音高最低点，6次发音“将”  都比“军”  高，其中 3次差距小于 1.5 
st1，另 3次在 1.5－3 st1之间。  
 音高差，4次发音“将”比“军”音高差大，其中 2次音高差差距小
于 1.5 st1，2次在 1.5－3 st1之间。另有 2次“将”比“军”音高差
小，音高差差距都小于 1.5 st1。  
        
轻重格“将军动词[º t ian3 3  tyn3 3]”和重轻格“将军名词[ t ian3 3  
º tyn3 3]”中轻重两个“将”的比较：  
时长方面，不论含不含 n，6次发音轻“将”  都比重“将”短（含 n
时长比从 1:1.539到 1:1.696，不含 n时长比从 1:1.745 到 1:1.914）。  
最大音强，6次发音重“将”都与轻“将”差不多（最大音强比从
0.951:1到 1.024:1）。  
       音高最高点，4次发音轻“将”  比重“将”低，其中 2次差距小于
1.5 st1，2次在 1.5－3 st1之间。另有 2次发音轻“将”  比重“将”
高，差距小于 1.5 st1。  
 音高最低点，2次发音轻“将”  比重“将”低，差距小于 1.5 st1。4
次发音轻“将”  比重“将”高，其中 3次差距小于 1.5 st1，1次在 1.5－
3 st1之间。  
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 音高差，6次发音轻“将”都比重“将”音高差小，其中 2次音高差
差距小于 1.5 st1，4次在 1.5－3 st1 之间。  
 
 轻重格“将军动词[º t ian3 3  tyn3 3]”和重轻格“将军名词[ t ian3 3  
º tyn3 3]”中轻重两个“军”的比较：  
 时长方面，6次发音重“军”  都比轻“军”  长（时长比从 1.286:1
到 2.221:1）。  
 最大音强，6次发音重“军”都与轻“军”差不多（最大音强比从
0.990：1到 1.070：1）。  
 音高最高点，6次发音重“军”  都比轻“军”高，其中 1次差距小于
1.5 st1，2次在 1.5－3 st1之间，3次大于 3 st1。  
 音高最低点，6次发音重“军”  都比轻“军”高，其中 1次差距小于
1.5 st1，2次在 1.5－3 st1之间，3次大于 3 st1。  
 音高差，3次发音重“军”比轻“军”音高差大，其中 2次音高差差
距小于 1.5 st1，1次在 1.5－3 st1 之间。另有 3次发音重“军”比轻
“军”音高差小，音高差差距小于 1.5 st1。  
         
      音高曲拱方面，轻“将”  4次发音音高曲拱为平，1次先平后微降，





4.2.1.3重轻格“报酬[ pau5 5  º t su1 3 /> 3 3]”和轻重格“报仇[ºpau5 5  
t su1 3]”。  
4.2.1.3.1声学图  
      以下是长沙 F1“报酬[ pau5 5  º t su1 3 /> 3 3]”“报仇[ºpau5 5  t su1 3]”

































表 4.2从长沙话“报酬”“报仇”声学图中提取的数据列表：  
报酬[pau5 5  t su1 3 /> 3 3] 报仇[pau5 5  t su1 3] 长沙
F1 
物理量  
报  酬  报  仇  
时长 s 0.299 0.249 0.200 0.399 
最大音强
dB 
74.57 71.65 71.24 69.21 
能量  
Pa2 sec 
0.00120 0.000510 0.000435 0.000530 




450.83 310.93 324.17 248.36 
音高最低点
Hz 
308.47 210.51 320.45 187.12 
音高最高点
st1 
105.8 99.37 100.09 95.48 
音高最低点
st1 
  99.23 92.61   99.89 90.57 
组次 1 
音高差 st1    6.57   6.76     0.20   4.91 
时长 s 0.337 0.344 0.219 0.466 
最大音强
dB 
74.16 72.71 72.75 70.18 
能量  
Pa2 sec 
0.00146 0.000761 0.000730 0.000661 
音高曲拱  升  平  平  先降后升  
音高最高点
Hz 
422.05 231.42 328.77 235.02 
音高最低点
Hz 
323.84 218.19 327.00 186.60 
音高最高点
st1 
104.66 94.25 100.33 94.52 
音高最低点
st1 
100.07 93.23 100.24 90.53 
组次 2 
音高差 st1     4.59   1.02     0.09   3.99 




74.56 72.07 71.60 70.33 
能量  
Pa2 sec 
0.00178 0.000673 0.000575 0.000484 
音高曲拱  升  微降  平  先降后升  
音高最高点
Hz 
431.44 238.80 343.19 294.66 
音高最低点
Hz 
317.98 213.22 326.64 181.92 
音高最高点
st1 
105.04 94.79 101.07 98.44 
音高最低点
st1 
  99.75 92.83 100.22 90.09 
 




时长 s 0.310 0.202 0.144 0.386 
最大音强
dB 
70.71 64.39 77.31 71.59 
能量  
Pa2 sec 
0.000803 0.0000751 0.00126 
 
0.00110 




327.46 207.56 346.27 225.11 
音高最低点
Hz 
241.40 175.69 300.95 160.81 
音高最高点
st1 
100.26 92.37 101.23 93.77 
音高最低点
st1 
  94.98 89.48   98.80 87.95 
组次 4 
音高差 st1     5.28   2.89     2.43   5.82 
时长 s 0.270 0.234 0.150 0.376 
最大音强
dB 
67.95 70.39 75.13 73.99 
能量  
Pa2 sec 
0.000339 0.000367 0.000966 0.00196 












99.31 92.24 100.46 95.13 
音高最低点
st1 
95.82 90.00   99.02 90.01 
 
音高差 st1   3.49   2.24     1.44   5.12 
时长 s 0.265 0.252 0.139 0.308 
最大音强
dB 
69.01 68.52 77.63 73.10 
能量  
Pa2 sec 
0.000378 0.000294 0.00132 0.00120 




309.79 244.53 344.55 225.42 
音高最低点
Hz 
249.78 187.48 288.48 181.92 
音高最高点
st1 
99.30 95.21 101.14 93.80 
音高最低点
st1 
95.57 90.61   98.06 90.09 
组次 6 
音高差 st1   1.73   4.61     2.08 3.71 
 
4.2.1.3.3数据比较  
 “报酬[ pau5 5  º t su1 3 /> 3 3]”前后字的比较：  
 时长方面，6次发音中，4次“报”与“酬”差不多长（时长比从
0.980:1到 1.154:1），1次“报”比“酬”稍长（时长比 1.201:1），1
次“报”比“酬”长（时长比 1.535:1）。  
      最大音强，6次发音“报”都与“酬”差不多（最大音强比从
0.965:1到 1.098:1）。  
能量方面，6次发音中，1次“报”与“酬”差不多（能量比
0.924:1），1次“报”比“酬”稍大（能量比 1.286:1），4次“报”比
“酬”大（能量比从 1.919:1到 10.692:1）。  
音高最高点，6次发音“报”  都比“酬”  高，高出 4.09 至 10.41 
st1。  
 
  “报仇[ºpau5 5  t su1 3]”前后字的比较：  
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       时长方面，6次发音“报”都比“仇”短（时长比从 1:1.752 到
1:2.681）。  
       最大音强，6次发音“报”都与“仇”差不多（最大音强比从
1:0.926到 1:0.985）。  
       能量方面，6次发音中，2次“报”比“仇”稍小（能量比
1:0.842，1:0.873），2次“报”与“仇”差不多（能量比 1:0.905，
1:0.909），1次“报”比“仇”稍大（能量比 1:1.218），1次“报”比
“仇”大（能量比从 1:2.029）。  
音高最高点，6次发音“报”  都比“仇”  高，高出 2.63 至 7.34 
st1。  
 
      “报 1酬[ pau5 5  º t su1 3 /> 3 3]”和“报 2仇[ºpau5 5  t su1 3]”中两个
“报”的比较：  
 时长方面，6次发音“报 1”  都比“报 2”  长（比值从 1.368:1 到
2.153:1）。  
最大音强，6次发音中，3次“报 1”都与“报 2”差不多（比值从
1.019:1到 1.047:1），3次略小（比值从 0.889:1 到 0.915:1）。  
能量方面，6次发音中，3次“报 1”比“报 2”大（能量比从
2.000:1到 3.096:1），3次“报 1”比“报 2”小（能量比从 0.286:1 到
0.637:1）。  
      音高最高点，3次发音“报 1”比“报 2”高，差距大于 3 st1。另 3
次发音“报 1”比“报 2”低，其中 2次差距小于 1.5 st1，1次在 1.5－3 
st1之间。  
 音高最低点，6次发音“报 1”  都比“报 2”  低，其中 3次差距小于
1.5 st1，2次在 1.5－3 st1之间，1次大于 3 st1。  
 音高差，5次发音“报 1”比“报 2”大，其中 2次差距在 1.5－3 st1
之间，3次大于 3 st1。另有 1次发音“报 1”比“报 2”小，差距小于
1.5 st1。  
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 “报酬[ pau5 5  º t su1 3 /> 3 3]”和“报仇[ºpau5 5  t su1 3]”中“酬”和
“仇”的比较：  
 时长方面，6次发音“仇”都比  “酬”  长（比值从 1.222:1 到
1.911:1）。  
最大音强，6次发音中，3次“仇”比“酬”大（比值从 1.051:1 到
1.112:1），3次较小（比值从 0.965:1 到 0.976:1）。  
能量方面，6次发音中，1次“仇”与“酬”差不多（能量比
1.039:1），3次“仇”比“酬”大（能量比从 4.082:1 到 14.647:1），2
次较小（能量比从 0.719:1到 0.869:1）。  
      音高最高点，2次发音“酬”比“仇”高，其中 1次差距小于 1.5 
st1，1次大于 3 st1。另 4次发音“酬”比“仇”低，其中 2次差距小于
1.5 st1，1次在 1.5－3 st1之间，1次大于 3 st1。  
 音高最低点，5次发音“酬”比“仇”高，其中 1次差距小于 1.5 
st1，5次在 1.5－3 st1之间。另 1次发音“酬”比“仇”低，差距小于
1.5 st1。  
 音高差，3次发音“酬”比“仇”大，其中 2次差距小于 1.5 st1，1
次在 1.5－3 st1之间。另 3次发音“酬”比“仇”小，其中 2次差距在
1.5－3 st1之间，1次大于 3 st1。  
 
音高曲拱方面的比较：  


























发音人为两女，标记为厦门 F1，厦门 F2。F1发音 3次，F2发音 2
次。每次都对比性的读出重重格“官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]”  和重轻格“捾
去[kuã1 1  ºkhi2 1]提走了”。  












听辨结果甲均为 3） ,  乙均为 1）。  
据此，轻重格和标音为：  
 重重格“官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]”。  
 重轻格“捾去[kuã1 1  ºkhi2 1]提走了”。  
 
4.2.2.2声学图  
      以下是厦门 F1“官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]”  和“捾去[kuã1 1  ºkhi2 1]提走
了”  其中 1次发音的声波、语图、音高、音强的一体图和分体图。  
 



























        时长比分两行，第一行为“官”与“气”“捾”与“去”比，第二
行为“气”与“去”比。  
 
表 4.3从厦门话“官气”和“捾去提走了”声学图中提取的数据列表：  
官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]  捾去[kuã1 1  ºkhi2 1]提走了  厦门
F1 
物理量  
官  气  捾  去  
时长 s 0.337 0.330 0.284 0.155 
时长比 1 1.02 1 1.83 1 
时长比 2  2.13  1 
最大音强
dB 
69.75 61.02 65.49 57.09 
最大音强
比 1 









0.000485  0.0000626 0.000174  0.0000160 
能量比 1 7.75 1 10.87 1 
能量比 2  3.91  1 
音高曲拱  平  降  平  降  
音高最高
点 Hz 
223.19 214.01 210.09 204.90 
音高最低
点 Hz 
210.63 146.19 197.79 139.82 
音高最高
点 st1 
93.63 92.90 92.58 92.15 
音高最低
点 st1 




  1.10   6.60   1.03   6.62 
时长 s 0.358 0.380 0.270 0.144 
时长比 1 0.94 1 1.88 1 
时长比 2  2.64  1 
最大音强
dB 
68.26 60.18 66.69 61.28 
最大音强
比 1 
1.134 1 1.088 1 
最大音强
比 2 
 0.982  1 
能量  
Pa2 sec 
0.000424 0.0000530 0.000217 0.0000231 
能量比 1 7.99 1 9.39 1 
能量比 2  2.29  1 
音高曲拱  平  降  微降  降  
音高最高
点 Hz 
219.40 211.15 216.73 197.43 
音高最低
点 Hz 
204.14 137.81 191.48 160.51 
音高最高
点 st1 
93.33 92.67 93.12 91.50 
音高最低
点 st1 





  1.25   7.39  2.15  3.58 
时长 s 0.330 0.377 0.277 0.160 
时长比 1 0.88 1 1.73 1 
组次
3 




68.19 60.88 64.48 57.82 
最大音强
比 1 
1.120 1 1.115 1 
最大音强
比 2 
 1.053  1 
能量  
Pa2 sec 
0.000331 0.0000626 0.000148 0.0000169 
能量比 1 5.29 1 8.76 1 
能量比 2  3.70  1 
音高曲拱  微降  降  微降  降  
音高最高
点 Hz 
228.10 199.82 212.73 188.56 
音高最低
点 Hz 
204.75 129.04 187.36 158.03 
音高最高
点 st1 
94.00  91.57 92.79 90.71 
音高最低
点 st1 








时长 s 0.220 0.262 0.290 0.207 
时长比 1 0.84 1 1.40 1 
时长比 2  1.27  1 
最大音强
dB 
73.51 67.10 71.24 62.13 
最大音强
比 1 
1.096 1 1.147 1 
最大音强
比 2 
 1.080  1 
能量  
Pa2 sec 
0.00103 0.000183 0.000806 0.0000487 
能量比 1 5.63 1 16.55 1 
能量比 2  3.76  1 
音高曲拱  平  降  平  微降  
音高最高
点 Hz 









94.63 93.81 93.72 92.99 
音高最低
点 st1 




  1.02   3.48  0.89   2.88 
时长 s 0.324 0.277 0.273 0.128 
时长比 1 1.17 1 2.13 1 
时长比 2  2.16  1 
最大音强
dB 
73.61 63.37 75.55 58.03 
最大音强
比 1 
1.162 1 1.301 1 
最大音强
比 2 
 1.092  1 
能量  
Pa2 sec 
0.00187 0.0000697 0.00146 0.0000138 
能量比 1 26.83 1 105.80 1 
能量比 2  5.05  1 
音高曲拱  平  微降  微降  降  
音高最高
点 Hz 
222.16 221.98 205.86 203.37 
音高最低
点 Hz 
211.09 187.95 188.12 171.05 
音高最高
点 st1 
93.55 93.53 92.23 92.02 
音高最低
点 st1 





 0.89  2.88  1.56  3.00 
 
4.2.2.4数据比较  
重轻格“捾去[kuã1 1  ºkhi2 1]提走了”中“捾”和“去”的比较：  
 时长，5次发音“捾”都比“去”长（时长比从 1.40:1 至
2.13:1）。对比重重格“官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]”中“官”和“气”的时长




大音强比 1.301:1）。对比重重格“官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]”中“官”和
“气”的最大音强比（从 1.096:1 至 1.162:1）。  
 能量，5次发音“捾”都比“去”大（能量比分别为 8.76:1、
9.39:1、10.87:1、16.55:1和 105.80:1）。对比重重格“官气[kuã5 5 > 1 1  
khi2 1]”中“官”和“气”的能量比（分别为 5.29:1、5.63:1、7.75:1、
7.99:1和 26.83:1）。  
 音高曲拱，“捾”有 2次平、3次微降。“去”有 4次降、1次微
降。  
      音高最高点，5次发音“捾”都比轻“去”高，其中 2次差不多
（0.21和 0.43 st1），1次差距小于 1.5 st1（0.73 st1），2次在 1.5－3 
st1之间（1.62和 2.08 st1）。  
      音高最低点，5次发音“捾”都比轻“去”高，其中 3次在 1.5－3 
st1之间（1.65，2.72和 2.95st1），2次大于 3 st1（3.05 和 6 st1）。  
      音高差，5次发音“捾”都比轻“去”小，其中 3次差距小于 1.5 st1
（0.86，1.43和 1.44 st1），1次在 1.5－3 st1 之间（1.99st1），1次大
于 3 st1（5.59 st1）。  
重重格“官气[kuã5 5 > 1 1  khi2 1]”中重“气”和重轻格“捾去[kuã1 1  
ºkhi2 1]提走了”  中轻“去”的比较：  
 时长，5次发音重“气”  都比轻“去”  长（时长比 1.27:1，
2.13:1，2.16:1，2.36:1和 2.64:1）。  
 最大音强，5次发音重“气”都和轻“去”差不多（最大音强比从
0.982:1至 1.092:1）。  
 能量，5次发音重“气”都比轻“去”大（能量比从 2.29:1 至
5.05:1）。  
 音高曲拱，重“气”、轻“去”各有 4次降、1次微降。  
      音高最高点，5次发音重“气”都比轻“去”高，其中 4次差距小于




1.5 st1，1次在 1.5－3 st1之间。另有 2次发音重“气”比轻“去”低，
其中 1次差距在 1.5－3 st1之间，1次大于 3 st1。  
      音高差，3次发音重“气”比轻“去”大，其中 1次差距小于 1.5 
st1，2次大于 3 st1。另有 2次发音重“气”比轻“去”小，差距小于










 分析对象有二：  
 一是读普通音高的“狗[ku3 5]狗的通称或大狗”、超音高的“狗[ku3 5 *]
小狗”和超超音高的“狗[ku3 5 **]刚出生的小狗”。分别对应于高州话的非小
称、小称和小小称。为疑似音高重音。即若视为音高重音的话，是普通重
音、超重音、超超重音 3级。  




其二是对比句重音“睇[th i3 5]”和小称“猪[tyn3 5 *]”的音高。 
                                     
5   李如龙〈厦门话的变调和轻声〉，见《厦门大学学报》第 3 期，1962 年 9 
         月，页 78-114。     
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句子为“佢唔系嚟  买猪嘅，佢系嚟  睇猪嘅[khi1 3  m1 3  h i2 2  l i2 1  
mai1 3  tyn3 5 * k3 3，khi1 3  m1 3  h i2 2  l i2 1  th i3 5  tyn3 5 * k3 3  ]。{普通
话：他不是来买小猪的，他是来看小猪的。}” 
发音人高州 M，高州 F每人各发 3次音。  
 
4.2.3.2普通音高的“狗[ku3 5]狗的通称或大狗”、超音高的“狗[ku3 5 *]小
狗”和超超音高的“狗[ku3 5 **]刚出生的小狗”声学图  
      以下是高州 F“狗[ku3 5]狗的通称或大狗”“狗[ku3 5 *]小狗”“狗
[ku3 5 **]刚出生的小狗”其中 1次发音的声波、语图、音高、音强的一体图
和分体图。  
 
图 4.19高州话“狗[ku3 5]狗的通称或大狗”“  狗[ku3 5 *]小狗”“  狗
[ku3 5 **]刚出生的小狗”声波、语图（宽带）、音高、音强一体图：  
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图 4.20 高州话“狗[ku 3 5]狗的通称或大狗”“狗[ku 3 5 *]小狗”“狗[ku3 5 * *]
刚出生的小狗”  声波图：  
 
 


















表 4.4从高州话“狗[ku3 5]狗的通称或大狗”“狗[ku3 5 *]小狗”“狗
[ku3 5 **]刚出生的小狗”声学图中提取的数据列表：  
高州 F 物理量  狗[ku3 5]狗
的通称或大狗  




时长 s 0.407 0.371 0.329 
最大音强 dB 64.51 65.07 67.78 
能量  
Pa2 sec 
0.000297 0.000196 0.000314 
音高曲拱  升  升  升  
音高最高点 Hz 312.96 365.87 424.57 
音高最低点 Hz 210.32 233.6 239.45 
音高最高点 st1 99.478 102.18 104.76 
音高最低点 st1 92.597 94.414 94.843 
组次 1 
音高差 st1 6.881 7.766 9.917 
时长 s 0.435 0.416 0.309 
最大音强 dB 62.63 64.81 69.17 
能量  
Pa2 sec 
0.000184 0.000188 0.000337 
组次 2 
音高曲拱  升  升  升  
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音高最高点 Hz 311.76 406.07 450.69 
音高最低点 Hz 203.37 238.79 258.55 
音高最高点 st1 99.414 103.987 105.792 
音高最低点 st1 92.016   94.795   96.172 
 




时长 s 0.338 0.271 0.241 
最大音强 dB 78.73 75.14 69.05 
能量  
Pa2 sec 
0.00341 0.00192 0.000463 
音高曲拱  升  升  升  
音高最高点 Hz 151.12 282.38 313.76 
音高最低点 Hz 115.77 131.10 136.64 
音高最高点 st1 86.875 97.698 99.522 
音高最低点 st1 82.261 84.463 85.131 
组次 3 
音高差 st1   4.614 13.235 14.391 
时长 s 0.346 0.255 0.286 
最大音强 dB 77.37 74.28 73.45 
能量  
Pa2 sec 
0.00402 0.00146 0.00143 
音高曲拱  升  升  升  
音高最高点 Hz 147.67 280.10 269.59 
音高最低点 Hz 118.18 129.17 133.02 
音高最高点 st1 86.474 97.557 96.894 
音高最低点 st1 82.618 84.180 84.665 
组次 4 




[ku3 5 *]小狗”物理量的区别：  
 时长方面，4次发音中普通音高音节都比超音高音节的时长长。  










 音高差，4次发音中普通音高音节都比超音高音节的音高差小。  
 
      也就是说，超音高音节的音高和音高差比普通音高音节的高、大，而
时长、最大音强、能量方面则未显出倾向性的差异。  
 
 再看高州话超音高的“狗[ku3 5 *]小狗”和超超音高的“狗[ku3 5 **]
刚出生的小狗”物理量的区别：  
 时长方面，4次发音中前 3次超音高音节比超超音高音节的时长长。





 音高曲拱，4次发音中超音高、超超音高音节曲拱都是升。  
      音高最高点，前 3次发音中超音高音节比超超音高音节的音高最高点
低，仅最后 1次音高最高点较高。  
 音高最低点，第 2、3次发音中超音高音节比超超音高音节的音高最
低点低，第 1、4次差不多（94.414 对 94.843 st1 和 84.180 对 84.665 
st1）  
      音高差，前 3次发音中超音高音节比超超音高音节的音高差小，仅最







 对于组次 4这一“坏”数据，我们的解释是：组次 4在音高上只是两
分，而不是三分。  




4.2.3.5高州话对比句重音“睇[th i3 5]”和小称“猪[tyn3 5 *]”音高的比
较  
      图 4.25是 6次发音中 1次发音的音高图。  
 





      图中倒数第 2段是“睇[th i3 5]”，最后 1段是“猪嘅[tyn3 5 * 
k3 3]”。  
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表 4.5从高州话对比句重音“睇[th i3 5]”和小称“猪[tyn3 5 *]”声学图中
提取的音高数据列表：  
高州 F 物理量  睇[th i3 5] 猪[tyn3 5 *]小猪  
音高最高点 Hz 224.96 311.12 组次 1 
音高最高点 st1 93.76 99.38 
音高最高点 Hz 233.62 314.24 组次 2 
音高最高点 st1 94.42 99.55 
音高最高点 Hz 228.99 332.76 组次 3 
音高最高点 st1 94.06 100.54 
高州 M  
音高最高点 Hz 149.32 207.79 组次 4 
音高最高点 st1 86.67 92.39 
音高最高点 Hz 133.52 204.56 组次 5 
音高最高点 st1 84.73 92.12 
音高最高点 Hz 142.24 213.76 组次 6 
音高最高点 st1 85.83 92.88 
      
      6次发音中小称“猪[tyn3 5 *]”的音高都比对比句重音“睇[th i3 5]”
的还高。  
按照重音层级的连续性原则，高层级重音是建立在低层级重音的基础
上的。具体到“佢系嚟  睇猪嘅”，就是“睇[th i3 5]”上的句重音高是基
于“睇[th i3 5]”上的词重音，“睇[th i3 5]”重于它周边的其他音节。  
如果把高州话超音高的小称“猪[tyn3 5 *]”视为音高重音的话，“猪


















表 4.6普通话、长沙话、厦门话、英语、日语重音类型一览表：  






日语  厦门话、英语  长沙话（老方案）  
 
     与日语不同，高州话的小称变调不是音高重音，而是多调域现象。  
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第 5 章  汉语方言重音的韵律  
 
5 . 0 本章的研究对象  
      本章主要研究汉语方言中与重音相关的韵律问题。  
韵律词内韵律的单位有：最小的莫拉（mo r a），音节（ syllable）、
音步（ fo o t），最后到韵律词（pr o so d ic  wo r d）。有的语言（方言）在
音步与韵律词之间，还有扣隆（co lo n，或可称之为大音步）
(Halle&Clement s1983 1，  Hayes1995 2)： 
 
图 5 . 1   韵律词范围内的节律单位 
 
韵律词（PrW） 
    | 
  （扣隆（Cln）） 
    | 
 音步（Ft） 
    | 
 音节（σ） 
    | 
 莫拉（µ） 
 
长沙话中，轻音节声调 13、42、14、或分别弱化为 33、44、44。  
a (  ) n、 ia (  ) n、ua(  ) n、ya(  ) n、 ie (  ) n、ye(  ) n 分别有或读 ã (  )、 iã (  )、
uã (  )、yã (  )、 iẽ (  )、yẽ (  )。如无必要，略去或读。  
                                 
1   H a l le ,  M or r i s ,  a nd  G eor ge N .  C lement s .  Pr o b l em  B o o k  i n  Ph o n o l o g y :   
        A  W o r kb o o k  f o r  C o u r s es  i n  In t r o d u c t o r y  L i n g u i s t i c s  a n d  Mo d er n  
        Ph o n o l o g y ,  (C a mb r dige,  M A:  M IT  P r es s ,  1 9 8 3 ) , p p . 1 8 -1 9 .   
2   H a yes ,  Br u ce.  Met r i ca l  S t r e s s  T h eo r y :  Pr i n c i p l e s  a n d  C a s e  S t u d i e s ,   
        (C hica go:  T he Univer s i t y  of  C hica go P r es s ,  1 9 9 5 ) , p p . 1 1 9 .  
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5 . 1 汉语方言的音节重度 
5 . 1 . 0 音节重度与莫拉理论简述  
音节重度（ syllable  we ight，或称 pho no lo g ica l we ight）是一种
“与韵律行为相关的音节差异特性”（Go r do n1999） 3。此处的“韵
律”包括重音、声调  、补偿性延长（co mpensa t o r y leng t hening）、最
小词要求（minimal wo r d  r equ ir ement s）、诗律（met r ics）、音节模
板（ syllable  t empla t es）等  。如就重音音节差异性而言，在拉丁语中，
CVV、CVC 比 CV 更吸引重音；爱斯基摩人所讲的圣劳伦斯岛 Yupik 语
中，CVV 比 CV、CVC 更吸引重音(Hayes1995) 4。 
假设在音节与音素之间存在莫拉（mo r a）层，以莫拉为计量单位，
将音节重度差异数字化、整数化，将音节重度－音素关联化，是为莫拉理
论（Mo r a  T heo r y）。  
音节重度差异数字化、整数化指的是：如果重度差异分 N 级，重度
从小至大分别算作 1、2、…N 莫拉。多数情况只分 2 级，少数分 3 级。  
音节重度－音素关联化指的是：音节中具体是哪个音素承载重度，哪
个音素不承载重度。  
莫拉（mo r a）源于拉丁语，意为“时间段( space ,  space  o f t ime)”
（Wil l ia m &  J ohn L ockwood1 9 3 3，1 9 7 6） 5，音系学“用来指节律的时
间或轻重的最小单位”（克里斯特 2000） 6。 
跨语言的比较显示，音节首（元音前的辅音）对韵律影响多无差异，
不计莫拉；长元音比短元音更吸引重音，莫拉值分别记为 2 和 1。音节尾
                                 
3   G or don,  M a t t hew K el ly .  S y l l a b l e  we i g h t :  Ph o n e t i c s ,  p h o n o l o g y ,  a n d  
T yp o l o g y  (D oc t or a l  D is s er t a t ion ,  UC L A,  1 9 9 9 ) ,  p . 1 .  
4   S ee (2 ) ,  p p . 5 0 -5 2 .  
5   S mi t h ,  Wi l l i a m &  J ohn L ockwood.  C ha mb er s  M u r r a y  L a t i n -E n g l i s h  
D i c t i o n a r y ,  (E dib u r gh:  C ha mb er s ;  L ondon:  J .  M u r r a y ,  1 9 3 3 ,   
1 9 7 6 ) , p . 4 4 4 .  
6   戴维·克里斯特编、沈家煊译《现代语言学词典》（第四版）（北京：商务  
        印书馆，2 0 0 0），页 2 2 8 -2 2 9。  
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（元音后的辅音）对韵律的影响因语言而异，或计莫拉（如拉丁语），或
不计莫拉（如 Yupik 语）(Hayes1995) 7。 





关，不参与音步建构 ; “普适”与时长相关，参与音步建构。 
鉴于此，Hayes（1995） 9又将音节重度进一步细分为音节时量












5 . 1 . 1 普通话 
5 . 1 . 1 . 1 普通话存在音节重度差异的证据  
5 . 1 . 1 . 1 . 1 轻声音节一定不重读，全上（214）音节一定读主重音 
 
 
                                 
7   S ee (2 ) ,  p p . 5 0 -5 2 .  
8   S ee (2 ) ,  p p . 2 7 0 -2 9 6 .  
9   S ee (2 ) ,  p p . 2 7 0 -2 7 3 .  
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表 5 . 1 普通话各声调音节读主重音的情况： 
时长 短 中 长 
声调 轻声 阴平 55、阳平 35、去声 51 半上 21 全上 214 
末音节 - ± - + 
非末音节 - ± ±  
 





“桌子 [  t uo 5 5  º t s ]”“妻子 [  thi5 5 t s  2 1 ]”“鱼子 [ y3 5  




拉，普通声调音节可计为 2 莫拉（Duanmu2000） 1 0，全上音节可计为 3
莫拉。 
 
5 . 1 . 1 . 1 . 2 最小词 /最小韵律词  
普通话的实词至少包含 1 个非轻声音节。1 个轻声音节不能构成实
词。  




词等于最小词。就普通话而言，其最小韵律词也是 2 莫拉。  
                                 
1 0   D u a nmu ,  S a n .  T h e  Ph o n o l o g y  o f  S t a n d a r d  C h i n es e ,  (O x for d  ;  N ew  
        Yor k:  O x for d  Univer s i t y  P r es s ,  2 0 0 0 ) ,  p p . 1 3 7 .  
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1 个普通音节有 2 莫拉，可构成 1 个实词、韵律词。如“地
[ti  5 1]”。但 1 个轻声音节只有 1 莫拉，不能构成 1 个实词、韵律词，
只能构成 1 个虚词。如“的 [ º t   ]”。 
 
5 . 1 . 1 . 1 . 1 . 3 其他  
另外，Meredith（1990）提出普通话非轻声、非全上的其他声调对 




即： 高降（去声 51） 
    >高平（阴平 55） 
    >中升（阳平 35） 
    >低降（上声 21） 
 
但宋欣桥（2000 1 2）所列普通话 385 个重·次轻格两字组词语中， 
                                 
1 1   M er edi t h ,  S cot t .  I s s u es  i n  t h e  p h o n o l o g y  o f  p r o m i n en ce ,  (P hD   
        D isse r t a t io n, MI T ,  1990) ,  pp . 134- 136 .  
1 2   宋欣桥〈普通话“重·次轻”格式的词语〉，收入宋欣桥编《普通话水平测 
      试员实用手册》（北京:商务印书馆,2000），页 233-235。  
        P r W 
      | 
 … 
   | 
σ 
 |  \ 
µ  µ 
 |  / 
t      i     
   地  
    
       *P r W 
      | 
  F 
   | 
      σ 
      |    
   µ   
     |   
t        
     的  
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后字是去声者就有 301 个（78.2％），后字是其他声调的加起来才 84
个（21.8％）。这似乎显示去声 51 最不吸引重音，与 Meredith
（1990）的研究有所不同。 
 
表 5 . 2 宋欣桥（2000）重·次轻格两字组中后字的声调比例： 
 阴平 55 阳平 35 半上 21 去声 51 
字数 32 34 18 301 
百分比 8.1% 8.8% 4.7% 78.2% 
 
普通话非轻声、非全上的 4 类声调时长相差不明显，其音节重度属 
细分类的，即音节突显性差异。 
 
5 . 1 . 1 . 2 普通话音节重度与音素的关联 
我们先看 duanmu（2000） 1 3的观点。  
Duanmu 认为普通话非轻声音节结构为 CVX（其中 X 为辅音、元音  
韵尾），V、X 各占 1 莫拉，C 不占莫拉。轻声音节为 CV，只有 V 占 1
莫拉。轻声音节中复韵都单韵化了。阴声韵元音韵尾脱落，阳声韵鼻音韵
尾脱落，韵核弱化、鼻化：“木头 [ muu- t h o u]è [ muu- t h o ]”“地方 [ t ii-
fa ]è [ t ii- f  ]”。  







                                 
1 3   S ee (1 0 ) ,  p p . 8 1 , 8 8 .  
1 4   林茂灿、颜景助〈普通话轻声与轻重音〉，见《语言教学与研究》第 3 期， 
      1990 年 5 月，页 88-104。  
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      轻声音节         非曲折调非轻声音节        曲折调上声音节  
  ( C)  ( G)  V  ( X)        ( C)  ( G)  V   ( X)            ( C)  ( G)  V      ( X)  
     |               | \                 | \  ö   
        µ                         µ  µ                            µ  µ  µ  
              





方法二所涉及的已不是音节重度（ syllable  we ight），而是声调重  
度（ t o ne  we ight），或比音节、声调重度更上位的音系重度
（pho no lo g ica l we ight）了。 
 
5 . 1 . 2 长沙话 
5 . 1 . 2 . 1 长沙话的音节结构 
长沙话音节从时长上可分为两大类三小类： 
长音节（－）：A 类.停顿前的重音节。 
短音节（È）：B 类.非停顿前的重音节，C 类.轻音节。 
其中 B 类和 C 类差不多而 B 类略长；A 类则比 B、C 类几乎长出 1 
倍。如：  
 
火车 [ x o 4 2  º t sh  3 3 ]  
           È      È  
      B 类   C 类  
 
军火 [  t  y   n 3 3  ºx o 4 2 ]  
              È        È  
          B 类   C 类 
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起火 [ º th i4 2   x o  4 2 ]  
             È        ―  
         C 类    A 类   
                        
又如农药名“六六六 [  lu 1 4 º lu 1 4   l u 1 4]”。首音节比中音 
节略重且略长，后音节则差不多是前两音节时长相加之和： 
 
六六六[  l    u 1 4 º l    u 1 4   l      u 1 4]  
             È      È     ―  




 如长“天”：“变天[ºp ien 5 5   t hie n 3 3]。比较短“天”：“天气
[ thien 3 3  ºthi 5 5]”“今天[ tin 3 3  ºthien 3 3]”。 
长“高”：“长高 [ º t san 4 2  ka u 3 3 ]”。比较短“高”：“高兴
[ kau 3 3  º i n 5 5 ]”“身高 [  s n 3 3  ºkau 3 3 ]”。  
长“河”：“黄河 [ º fan 1 3  xo  1 3 ]”。比较短“河”：“河流 [ xo 1 3  
º liu 1 3 ]”“淮河 [  fa i1 3  º  xo 1 3 ]”。  
长沙话还有 3 个特殊的韵母：
n、 i n、 y n。读长音节时，加长的是鼻
辅音，而不是元音。如： 
n：长“省”：“出省 [ º thy1 4   s n  4 2 ]”。比较短“省”：“省长
[  s n 4 2  º t san 4 2 ]”“节省 [  t ie 1 4  º s n 4 2 ]”。 
比较与“省”音素相同而长短搭配不同的“闪”。长“闪”：“打闪
{闪电}[ º t a 4 2   s n 4 2 ]。比较短“闪”：“闪电 [ º sn 4 2   t ie n 5 5 ]。  
i n：长“心”：“恶心 [ ºo 1 4    i n  3 3 ]”。比较短“心”：“心情
[   i n 3 3  º t i n 1 3 ]”“良心 [  lian 1 3  º i n 3 3 ]”。 
y n：长“军”：“参军 [ º t shan 3 3   t y n  3 3 ]”。比较短“军”：“军
队 [  t y n 3 3  º t e i5 5 ]”“空军 [ khn 3 3  º t y n 3 3 ]”。  
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                    短音节             长音节  
       1）  ( C)  ( G)  V N  ( G)è ( C)  ( G)  V N   ( G)  
                   È              ―  
 
 2）  ( C)  ( G)  V N ( C)  è ( C)  ( G)  V N   ( C)  
                   È              ―  
 
3）  ( C)  G  C N            è     ( C)  G  C N   
     È                           ― 
 
其中，C 为辅音（声母、韵尾），G 为流音（介音、韵尾） 1 5，V N
为元音韵核，C N为辅音韵核。（）内音素为或可缺的。通式为：  
 
               短音节            长音节  
      ( C)  ( G)  X  ( Y)è ( C)  ( G)  X   ( Y)  
            È             ―  
 
       X=V，N。Y= G，N。  
 
其中，X 为韵核，Y 为韵尾。  
 
5 . 1 . 2 . 2 长沙话存在音节重度差异的证据  
5 . 1 . 2 . 2 . 1 分化出有韵律（包括节律）音系学意义的长短两类音节  
                                 
1 5   流音（gl ide）在语音学上狭义指半元音，广义指任何过渡音。如将英式英  







三字组偏正式复合词常常从默认格式―1 个 3 音节超标音步 








5 . 1 . 2 . 2 . 2 最小词 /最小韵律词  
长沙话单音节实词单读时是停顿前的重音节，要读长音。即长沙话
的最小词为 2 莫拉。 
如单读时的“山[ sa n 3 3]（µµ）”，与连读时停顿前的重音节时长
相同：“爬山[ºpa 1 3
 sa n 3 3]（µ µµ）”。比较连读中读短音节时：
“山水[ san 3 3  ºyei 4 2]（µµ）”“衡山[ xn 1 3  ºsan 3 3]（µµ）”。 
长沙话的最小韵律词也是 2 莫拉: 
 
           P r W 
         | 
   F 
              |               
             σ：     
     | \  
             µ  µ  
      山 [  s  a     n 3 3 ]      
        ― 
          Pr W 
             | 
      F 
                  | 
                 σ              σ    
        |        |  
           µ               µ  
       山水 [  s  a  n 3 3     º  y e   i4 2 ]    
          È         È 
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小于 2 莫拉不能构成韵律词。  
 
5 . 1 . 2 . 2 . 3 升调（入声 14、阳平 13）比微升调（阴去 45）、平调（阴平
33）、降调（上声 42）更吸引重音。 
    我们考察了《英语人名词典》（李忠华 2002 1 6）中外国音译人名的
长沙话重音。考察结果如表 5 . 1。 
 
表 5 . 3 长沙话外国音译人名的重音： 
末字调 双音节（121 个） 三音节（97 个） 
入声 14 共 20：首 1，末 14, 首/末两
可 5 
共 15：末 15 
阳平 13 共 24：末 20, 首/末两可 4 共 13：首 1，末 12 
阴去 45 共 23：首 6，末 8，首/末两
可 9 
共 19：末 19 
阴平 33 共 31：首 8，末 13，首/末两
可 10 
共 34：首 2，中 2，末 16，
首/末两可 13，中/末两可 1 
上声 42 共 23：首 18，末 4，首/末两
可 1 
共 16：首重 8，末重 5，首/
末两可 3 
阳去 21 无例 
 
      其中，未见阳去（21）用字。大于 3 音节者例少，意义不大，略
去。“共 20：首 1，末 14, 首/末两可 5”表示“末字调为入声者共 20
个。其中首重 1 个，末重 14 个, 首/末重两可 5 个”。 
   从上表可理出长沙话声调对重音的吸引力顺序： 
 
     升调（入声 14、阳平 13）  
   >微升调（阴去 45）  
   >平调（阴平 33）、降调（上声 42）  
 
                                 
1 6 李忠华《英语人名词典》（上海 : 上海外语教育出版社, 2002），页  












               短音节            长音节  
( C)  ( G)  X  ( Y)è ( C)  ( G)  X   ( Y)  
        |            | \  
             µ                     µ  µ  






者 CGV C），末尾的鼻辅音是有无两可的。如“以前”, [ º i4 2   t iẽ n 1 3 ]
或 [ º i4 2   t iẽ  1 3 ]两可。前者有鼻辅音，一般标为 [ t ien 1 3 ]，鼻化符省去。 
 
5 . 2 汉语方言的重音结构及其生成步骤 
5 . 2 . 1 汉语方言词的重音分布 
5 . 2 . 1 . 1 普通话词的重音分布 
5 . 2 . 1 . 1 . 1 普通话单纯词的重音分布 
5 . 2 . 1 . 1 . 1 . 1 常例 
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      普通话单纯词重音分布的常例是：“最后的音节最重，起头的次
之，中间的最轻”（赵元任 1968） 1 7。  
单音节（单重格）：     
天， 人， 马。 
 
双音节（中重格）：  
茉  莉， 犹  豫， 尼  龙。  
 
三音节（中 •次轻 •重格）：  
意   大  利， 的   确  良一种化学纤维布， 西   西  里。  
 
四音节（中 •次轻 •次轻 •重格）：  
澳   大   利  亚， 莫   桑   比  克， 斯   里   兰  卡。  
       
五音节（中 •次轻 •次轻 •次轻 •重格）：  
      阿   尔   巴   尼  亚， 加   利   福   尼  亚。 
 
六音节（中 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •重格）：  
美   索   不   达   米  亚。  
 
七音节（中 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •重格）：  
 
布   宜   诺   斯   艾   利  斯。  
 
5 . 2 . 1 . 1 . 1 . 2 变例  
                                 
1 7   C ha o Y-R ,  A  G r a m m a r  o f S p o ken C h i n es e  (Ber keley ,  L os  Angeles ,    
          L ondon:   Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) .  p p .  3 5 .  赵元任  
          著、丁邦新译《中国话的文法》，收入刘梦溪主编《中国现代学术经  
          典·赵元任卷》（石家庄：河北教育出版社，1 9 9 6），页 4 6。  
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有少数双、三音节的变例。如双音节或读重中、重轻格：  
摩  托， 探  戈。  
葡  º萄， 玻  º璃， 石  º榴。  
 
少数三音节词在口语中读成中轻重格：  
意  º大 利。  
 
5 . 2 . 1 . 1 . 2 普通话非单纯词的重音分布  
非单纯词重音分布受语法、语义、语用、韵律等多方面因素的影响




重叠式： 星 º星。 
派生式： 石 º头， 阿 姨。 
复合式： 火  车， 
 
就语义而言，语义冗余成份不吸引重音： 
夏 天， 妻 子。 
 
5 . 2 . 1 . 2 长沙话词的重音分布 
5 . 2 . 1 . 2 . 1 长沙话单纯词的重音分布 





                                 
1 8   徐世荣〈双音节词的音量分析〉，见《语言教学与研究》第 2 期，1982 年 
      3 月，页 4-19。  
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非人名、非商用名以重轻格为常例：  
茉   º莉， 犹   º豫， 尼  º龙， 葡   º萄。  
 
人名、商用名以轻重格为常例：  
º玛 丽 ， º佳 能 。  
 
单音节（重）：     
天 ， 人 ， 马 。 
 
三音节（中轻重格）：  
意  º大  利 ， 的  º确  良 一种化学纤维布， 西  º西  里 。  
 
四音节（中轻轻重格）：  
澳  º大  º利  亚 ， 莫  º桑  º比  克 ， 斯  º里  º兰  卡 。  
       
五音节（中轻轻轻重格）：  
      阿  º尔  º巴  º尼  亚 ， 加  º利  º福  º尼  º亚 。 
 
六音节（中轻轻轻轻重格）：  
美  º索  º不  º达  º米  亚 。  
 
七音节（中轻轻轻轻轻重格）：  
布  º宜  º诺  º斯  º艾  º利  斯 。  
 
 有 2 点需要说明：  






5 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 变例 
变例主重音从末音节向前移 1 至 2 个音节。  
1）主重音前移 1 个音节。占变例中的大多数。  
双音节人名：  
汤  º姆， 比  º尔， 乔  º治（又读如常例： º乔  治）。  
 
三音节。只有“ -夫”尾词如此，仅占三音节变例中的极少数：  
º阿  道  º夫， º拉  波  º夫；  
º斯  拉  º夫（又读如常例： 斯  º拉  夫）。  
 
四音节：  
道  º格  拉  º斯， 伊  º沙  贝  º尔， 伊  º沙  贝  º拉， 罗  º曼  诺  º夫，
马  º尔  代  º夫。  
赫  º鲁  晓  º夫（又读如常例： 赫  º鲁  º晓  夫）。  
 
五音节：  








  非复合式：重叠式前重，派生式重音在词根。 
  复合式：偏正格前重，述宾、述补格体词前重，谓词后重。如： 
 
重叠式： 舅 º舅。 
派生式： 桌 º子， º老 乡。 
偏正格： 铁 º路。 
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述宾格体词： 管 º家。 





商用名： º火 炬香烟品牌。  
比较：偏正格普通名词： 火 º炬火把。 
 
5 . 2 . 2 汉语方言词的重音结构  
5 . 2 . 2 . 1 普通话的重音结构 





















[ x]  
(x) 
 x  
 σ  
    




{      x}  
[      x]  
(x)(x)  
  x    x    
 σ   σ  
 
      如：{[( 茉)( 莉)]}，{[( 犹)( 豫)]}，{[( 尼)( 龙)]}。  
 
三音节（读中 •次轻 •重格。另有变例中轻重格，见下小节）：  
 
{           x}  
[ x         x]  
(x   ) (x)  
  x  x      x   
 σσ     σ    
 
      如：{[( 意  大)( 利)]}，{[( 的  确)( 良)]}一种化学纤维布，  
{[( 西  西)( 里)]}。  
     
四音节：  
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理论上应为次重 •次轻 •中 •重格，但某些级别间的重音区别不被明显
感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •重格。  
 
{                 x}  
[ x   ]    [       x]  
(x   ) (x) (x)  
  x  x      x      x  
 σσ     σ     σ  
 
如：  
*{[( 澳   大)][(  利)( 亚)]}→{[( 澳  大)][(  利)( 亚)]}。 
*{[( 莫   桑)][(  比)(   克)]→{[( 莫  桑)][(  比)(   克)]}。   
*{[( 斯   里)][(  兰)( 卡)]→{[( 斯  里)][(  兰)( 卡)]}。 
 
      其中*表示是理论上的。  
五音节：  
理论上应为次重 •次轻 •中 •次轻 •重格，但某些级别间的重音区别不被
明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •次轻 •重格。  
 
{                     x}  
[ x   ]    [           x]  
(x   ) (x   ) (x)  
  x  x      x  x      x  
 σσ     σσ    σ    
 
如：  
*{[( 阿   尔)][(  巴   尼)( 亚)]} 
    →{[( 阿  尔)][(  巴  尼)( 亚)]}。 
*{[( 加   利)][(  福   尼)( 亚)]} 
→{[( 加  利)][(  福  尼)( 亚)]}。  
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六音节：  
理论上应为次重 •次轻 •中 •次轻 •中 •重格，但某些级别间的重音区别
不被明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •重格。  
 
{                           x}  
[ x             ]   [        x]  
(x   ) (x   ) (x) (x)  
  x  x      x  x      x      x  
  σσ    σσ     σ    σ  
 
如：  
*{[( 美   索)(  不   达)][(  米)( 亚)]} 
→{[( 美  索)(  不  达)][(  米)( 亚)]}。  
 
七音节：  
理论上应为次重 •次轻 •中 •次轻 •中 •次轻 •重格，但某些级别间的重音
区别不被明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •重格。  
 
{                              x}  
[ x             ]   [           x]  
(x   ) (x   ) (x   ) (x)  
  x  x      x  x      x  x      x  
  σσ    σσ    σσ     σ   
 
如：  
*{[( 布   宜)(  诺   斯)][(  艾   利)( 斯)]  
→{[( 布  宜)(  诺  斯)][(  艾  利)( 斯)]}‘  
 






{x    }  
[ x     ]  
(x    )  
  x   x  
  σσ  
 
      如：{[( 摩 托)]}，{[( 探 戈)]}。  
      重轻格：  
 
{x   }  
[ x    ]  
(x   )  
  x   .    
  σσ  
 
如：{[( 葡  º萄)]}，{[( 玻  º璃)]}，{[( 石  º榴)]}。  
 




{           x}  
[ x         x]  
(x   ) (x)  
  x   .      x  
  σσ    σ    
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5 . 2 . 2 . 1 . 4 对普通话重音结构的解释 







象。语音脱落多发生在 3 字组的第 2 音节、4 字组的第 2 音节、5 字组的
第 2、4 音节。  
北京话的例子（张燕来 2000）： 1 9  
 
西直门 i5 5  t   3 5  m  r 3 5  → i5 5     m  r 3 5  
聚贤里 ty5 1   ian 3 5  l i2 1 4  →  ty5 1  ian 3 5  l i2 1 4  
鼓楼大街 ku 2 1  lo u 3 5  t a 5 1  t ie 5 5  →  ku 2 1  lo  t a 5 1  t ie 5 5  
 
天津话的例子更多（黄良喜、严修鸿、路继伦 2005）： 2 0  
 
派出所 pha i5 3  t hu 2 1  suo 2 4  →  pha i5 3  suo 2 4  
火车站 xuo 2 4  t h 2 1  t an 5 3  →  xuo 2 4   2  t an 5 3  
                                 
1 9   张燕来《北京地名的语言学研究》（北京语言文化大学硕士学位论文， 
      2000），页 3-7。  
2 0   黄良喜、严修鸿、路继伦〈天津方言的吞音现象〉，见《语言科学》第 2 
      期，2005 年 3 月，页 9-19。  
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光明正大  kua 2 1  mi 4 5  t  5 3  t a 5 3  →  kuam2 1  m5  t  2  t a 5 3  
南开大学 nan 4 5  kha i2 1  t a 5 3  y 4 5  →  nan 4 5   2  t a 5 3  y 4 5  
坐山观虎斗 t suo 5 3  an 2 1  kuan 2 1  xu 2 4  t o u 5 3  →  t suan 2 4  kuan 2 1  u 2 1  
                                                                             t o u 5 3  
 
发生吞音处应是音步辅而不是音步首所在。  















5 . 2 . 2 . 2 长沙话的重音结构 
5 . 2 . 2 . 2 . 1 长沙话重音结构的特点 
长沙话同样有着普通话 1）－4）的重音结构特点。不同的有：  









{x    }  
[ x     ]  
(x    )  
  x   x  
  σσ  
 
如：{[( 茉  º莉)]}，{[( 犹  º豫)]}，{[( 尼  º龙)]}， 
{[( 葡  º萄)]}。  
人名、商用名以轻重格为常例：  
 
{      x}  
[      x]  
(x)(x)  
  x    x    
 σ   σ   
 
      如：{[( 玛)( 丽 )]}，{[( 佳)( 能 )]}。  
由于轻重是相对而言的，故二字组 σ σ 一般写成  ºσ σ 。  














[ x]  
(x) 
 x  




{           x}  
[ x         x]  
(x   ) (x)  
  x  x      x   







{                 x}  
[ x   ]    [       x]  
(x   ) (x) (x)  
  x  x      x      x  






{                     x}  
[ x   ]    [           x]  
(x   ) (x   ) (x)  
  x  x      x  x       x  






{                           x}  
[ x             ]   [        x]  
(x   ) (x   ) (x) (x)  
  x  x      x  x      x      x  





{                              x}  
[ x             ]   [           x]  
(x   ) (x   ) (x   ) (x)  
  x  x      x  x      x  x      x  
  σσ    σσ    σσ     σ   
 
 
      单音节例：  
{[( 天 )]}，{[( 人 )]}。{[( 马 )]}。 
 
三音节例：  
{[( 意  º大)( 利 )]}，  
{[( 的  º确)( 良 )]}一种化学纤维布，  
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{[( 罗  º斯)( 福 )]}。  
 
四音节例：  
*{[( 澳  º大)][(  利)( 亚 )]}→{[( 澳  º大)][( º利)( 亚 )]}。  
*{[( 罗  º曼)][(  罗)( 兰 )]→{[( 罗  º曼)][( º罗)( 兰 )]}。 
 
五音节例：  
*{[( 阿  º尔)][(  巴  º尼)( 亚 )]} 
    →{[( 阿  º尔)][( º巴  º尼)( 亚 )]}。  
*{[( 加  º利)][(  福  º尼)( 亚 )]} 
→{[( 加  º利)][( º福  º尼)( 亚 )]}。 
 
六音节例：  
*{[( 美  º索)(  不  º达)][(  米)( 亚 )]} 
→{[( 美  º索)( º不  º达)][( º米)( 亚 )]}  
 
七音节例：  
*{[( 布  º宜)(  诺  º斯)][(  艾  º利)( 斯 )]  
→{[( 布  º宜)( º诺  º斯)][( º艾  º利)( 斯 )]}  
 
5 . 2 . 2 . 2 . 3  长沙话单纯词重音结构变例 
常例应为主重音居末，变例主重音前移 1 或 2 个音节。  
1）主重音前移 1 个音节。占变例中的大多数。  
双音节人名：  
{[( 汤  º姆)]}，{[( 比  º尔)]}，  
{[( 乔  º治)]}（又读如常例：{[( 乔)( 治 )]}。）  
 
三音节。只有“ -夫”尾如此，仅占三音节变例中的极少数：  
{[( 阿)( 道  º夫)]}，{[( 拉)( 波  º夫)]}；  
{[( 斯)( 拉  º夫)]}（又读如常例：{[( 斯  º拉)( 夫 )]}。）  
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四音节：  
{[( 道  º格)( 拉  º斯)]}，{[( 伊  º沙)( 贝  º尔)]}，  
{[( 伊  º沙)( 贝  º拉)]}，{[( 罗  º曼)( 诺  º夫)]}，  
{[( 马  º尔)( 代  º夫)]}。  
{[( 赫  º鲁)( 晓  º夫)]} 
（又读如常例：{[( 赫  º鲁)][( º晓)( 夫 )]}。  
 
五音节：  
{[( 克  º里)][( º斯)( 多  º夫)]}，  
{[( 戈  º尔)][(  º巴)( 乔  º夫)]}，  




2）主重音前移 2 个音节。  
仅出现于三音节非“ -夫”尾词，极少数“ -夫”尾词。占三音节变例
中的绝大多数：  
{[( 恩  º格  º斯)]}，{[( 路  º易  º斯)]}，{[( 约  º瑟  º夫)]}，  
{[( 安  º琪  º儿)]}，{[( 诺  º贝  º尔)]}，{[( 杰  º西  º卡)]}。  
{[( 马  º克  º思)]}，{[( 查  º尔  º斯)]}，{[( 奥  º斯  º卡)]}（又读
如常例：{[( 马  º克)( 思)]}，{[( 查  º尔)( 斯)]}，  
{[( 奥  º斯)( 卡)]}。）  
 
5 . 2 . 2 . 2 . 4 对长沙话重音结构的解释 
上面的重音结构能较好地解释一些声调的弱化现象： 






轻格中（钟奇 2003） 2 1。  
可恢复原调的弱化： 
 
表 5 . 5 长沙话阳平调（13）在两字组轻音节中的弱化： 
 慢速ß-----------------à快速 
长 城（13＋X） 13                      33 
无 聊（13＋X） 13                      33 
工 º人（X＋13） 13                      33 
可恢复原调
的弱化 
农 º民（X＋13） 13                      33 
钥 º匙（X＋13） 33                      33 不可恢复原









2）四字组中轻轻重格{[( σ  ºσ)][( ºσ)( σ )]}之中两“轻”的
重音层级差异。 






                                 
2 1   钟奇〈长沙话的轻声〉，见《方言》，2 0 0 3 年第 3 期，页 255-264。  
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表 5 . 6 长沙话阳平 13、入声 14 调在四字组轻音节中的弱化： 
 佛罗伦萨 斯洛伐克 
原调 14＋13＋13＋55 33＋14＋14＋14 
慢速 14＋13＋13＋55 33＋14＋14＋14 
中速 14＋33＋13＋55 33＋44＋14＋14 
快速 14＋33＋33＋55 33＋44＋44＋14 
 
如表，慢速时，中间的阳平 13、入声 14 保留原调；快速时，分别弱
化为阴平 33、上声的弱调 44；中速时，第 2 音节分别弱化为阴平 33、
上声的弱调 44，第 3 音节仍保留原调。 





5 . 2 . 3 汉语方言重音结构的建构 
重音结构建构的目的是为了给纷繁的重音现象一个统一的解释。建  
构所根据的原则是输出的正确性、简约性和系统性。 
5 . 2 . 3 . 1 普通话重音结构的建构 
5 . 2 . 3 . 1 . 1 基本参数 
音步类型：主要为音节音步，辅以少量莫拉音步（端木三 1999）  
2 2）。 
音步大小及核心方向：标准音步为 2 个音节，左重。 




5 . 2 . 3 . 1 . 2 单纯词重音结构的建构步骤 
                                 
2 2   端木三〈重音理论和汉语的词长选择〉，见《中国语文》，1 9 9 9 年第 4  
          期，页 2 4 6 -2 5 4。  
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5 . 2 . 3 . 1 . 2 . 1 建构步骤 
步骤 1：于每个底层有声调音节上安排基本重音。 
步骤 2：于末音节安排主重音。 




步骤 3 细节：由左向右建构若干个 2 音节左首标准音步。若为奇数 
字组，最后 1 个音节自成音步。若为偶数字组，由于主重音的阻隔，最
后 2 个音节自成音步。 
步骤 4 细节：由右向左建构 2 音步扣隆。若最后只剩 1 个音步，则 
自成扣隆。 




{[( 尼)( 龙)]}： 
              {      x}     {      x}    {      x}   
                                         [      x]     
                 (x)(x)  (x)(x)  
   x    x        x    x        x    x        x    x      
①σ  σà②σ   σà③σ   σà④σ  σ  
 
{[( 葡  º萄)]}：  
               {x    }     {x     }      {x   }   
                                           [ x    ]     
                 (x    )   (x  )  
                                 
2 3   冯胜利〈论汉语的自然音步〉，见《中国语文》，1 9 9 8 年第 1 期，页 40- 
      47。  
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   x             x            x              x       
①σ  σà②σ   σà③σ   σà④σ  σ  
{[( 意  大)( 利)]}或口语体{[( 意  º大)( 利)]}： 
                {       x}     {          x}    {         x}     {         x}     
                                                 [        x]      [         x]       
                   (x   )(x)  (x   )(x)  (x    )(x)   
    x  x   x       x  x   x        x   x    x        x   x    x        x        x       
① σσσà②σσσà③σ  σ  σà④σ  σ  σà⑤σ  σ   σ  
 
{[( 澳  大)][(  利)( 亚)]}： 
                    {         x}     {               x}    {              x}     
                                                           [ x    ]  [      x]       
                       (x  )(x)(x)  (x   )(x)(x)     
    x  x  x  x         x  x   x  x        x   x    x    x        x   x   x     x      




输出*{[( 澳   大)][(  利)( 亚)]}因   与  之间的重音区别未得到  
语音显现，实际输出为{[( 澳  大)][(  利)( 亚)]}。  
其他字组的重音建构见附录 4。 
 











                                                           {x    }  
                                                            [ x    ]  
                (x  )               (x  )  
  x    x                    x    x                            x   x  
 σ   σ  建构音步 à  σ  σ  ……安排主重音 àσ  σ  
 
                                                                       {x            }  
                                                                        [ x             ]  
                   (x   )(x   )               (x  )(x    )  
 x   x    x   x                   x   x    x   x                            x   x    x   x  






若由右向左建构音步，将会产生错误的输出（冯胜利 1998） 2 4。如 
三、五字组： 
                                                              
                     (x)(x   )  (x)(  x)   
 x  x  x                              x    x   x       x    x   x  
σσσ由右向左建构音步 àσ  σ  σ   或σ   σσà……  
                                                         
                         (x)(x  )(x    )  (x)( x)(  x)   
 x  x  x  x  x                               x    x  x    x   x       x    x  x    x   x  
                                 
2 4   冯胜利〈论汉语的自然音步〉，见《中国语文》，1 9 9 8 年第 1 期，页 40- 
      47。  
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                                                    [ x        ] [  x]  
     (x  )(x)(x)                (x  )(x)(x)  
          x  x    x    x                              x   x   x    x  
……à  σσ  σ   σ由左向右建构音步 àσσ  σ   σ   à……    
 
                                                     [ x           ] [  x]  
     (x  )(x  )(x)                (x  )(x  )(x)  
          x  x    x  x   x                              x   x   x  x    x  
……à  σσ  σσ  σ由左向右建构音步 àσσ  σσ  σ   à……    
 
3）为何不将偶数字组最后两个音节组合成一个右核音步？ 




{           x}  
[ x   ]  [   x]  
(x   )(   x)  
  x  x    x  x  
 σσ   σσ 
 







（步骤 5）：韵律优化。  
步骤 2 细节：据语法，重叠式重音在前，派生式重音在词根，复合 
式重音在后。据语义，语义冗余成份不吸引重音。且语义较语法优先。 




{[( 电)( 脑)]}： 
              {      x}     {      x}    {      x}   
                                         [      x]     
                 (x)(x)  (x)(x)  
   x    x        x    x        x    x        x    x      
①σ  σà②σ   σà③σ   σà④σ  σ  
 
{[( 春 天)]}： 
               {x    }     {x    }       {x   }   
                                           [ x    ]     
                 (x x)    (x x)  
   x    x        x    x        x    x         x   x      






{[( 研  究)( 所)]}: 
                {       x}     {          x}    {         x}     
                                                 [        x]       
                   (x   )(x)  (x   )(x)   
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    x  x   x       x  x   x        x   x    x        x   x    x       
① σσσà②σσσà③σ  σ  σà④σ  σ  σ  
{[( 省)][(  美)( 展)]}或{[( 省  美)( 展)]}: 
                {       x}     {           x}    {           x}     {        x}  
                                                  [ x]  [     x]      [        x]  
                   (x)(x)(x)  (x)(x)(x)  (x   )(x)   
    x  x   x       x  x   x        x    x    x         x    x    x        x  x    x  
① σσσà②σσσà③σ   σ  σ à④σ  σ   σà⑤σσ  σ  
 
“研究所”为 2＋1 结构，步骤③、④建构过程与三字组单纯词无  
异。因为如此建构音步、扣隆未半跨不同的语素、语素组。最后结果也与
单纯词相同。  




2 5。  
 
5 . 2 . 3 . 2 长沙话重音结构的建构 
5 . 2 . 3 . 2 . 1 基本参数 
音步类型：主要为音节音步，末尾重音节时长延长，为莫拉音步。 
音步大小及核心方向：标准音步为 2 个音节，左重。 





                                 
2 5   吴宗济〈普通话三字组变调规律〉，见《中国语言学报》第 2 期，1985 年 
      5 月，页 70-92。  
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（步骤 5）：部分单纯词主重音前移一个音步，末音节合并于前一音  
步。 
 
步骤 2 细节：末重音节时长延长。 





{[( 玛)( 丽 )]}： 
              {      x}      {      x}      {      x}   
                                            [      x]     
                  (x)(x)   (x)(x)  
   x    x        x    x         x     x         x    x      
①σ  σà②σ   σ à③σ   σ à④σ  σ   
 
{[( 罗  º斯)( 福 )]}： 
                {       x}       {          x}      {         x}     
                                                    [         x]        
                    (x   )(x)   (x   )(x)   
    x  x   x       x  x   x          x   x    x         x   x    x         






{[( 尼  º龙)]}、{[( 查  º理)]}： 
              {      x}      {      x}      {      x}       {x    }  
                                            [      x]        [ x     ]  
                  (x)(x)   (x)(x)   (x    )  
   x    x        x    x         x     x         x    x         x    x  
①σ  σà②σ   σ à③σ   σ à④σ  σ à⑤σ   σ  
 
{[( 马  º克)( 思 )]}或{[( 马  º克  º思)]}： 
                {       x}       {          x}      {         x}      {x        }     
                                                    [         x]       [ x         ]        
                    (x   )(x)   (x   )(x)   (x      )   
    x  x   x       x  x   x          x   x    x         x   x    x         x   x    x   
① σσσà②σσσ à③σ  σ   σ à④σ  σ  σ à⑤σ  σ  σ 
 
{[( 斯  º拉)( 夫 )]}或{[( 斯)(  拉  º夫)]}： 
                {       x}       {          x}      {         x}      
                                                    [         x]       
                    (x   )(x)   (x   )(x)    
    x  x   x       x  x   x          x   x    x         x   x    x         
① σσσà②σσσ à③σ  σ   σ à④σ  σ  σ  
 
或： 
                 {   x    }     {      x     }     {     x     }      
                                                 [     x     ]       
                   (x)(x    )  (x)(x   )    
    x  x   x       x  x   x        x    x    x        x   x   x         
① σσσà②σσσà③σ   σ  σà④σ  σσ 
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{[( 火)( 炬)]}香烟品牌、{[( 牡)( 丹)]}香烟品牌： 
              {      x}     {      x}    {      x}   
                                         [      x]     
                 (x)(x)  (x)(x)  
   x    x        x    x        x    x        x    x      









{[( 火 º炬)]}火把、{[( 牡 º丹)]}花名、{[( 飞 º马)]}香烟品牌或普通名
词： 
               {x    }     {x    }      {x   }   
                                          [ x    ]     
                 (x x)   (x x)  
   x    x        x    x        x   x         x   x      







{[( 电 º视 º机)]}或à{[( 电 º视)( 机 )]}: 
                 {x      }    {x      }      {x      }    {          x}     
                                               [ x       ]     [          x]    
                   (x    )   (x      )  (x    )(x)   
    x  x   x       x  x   x        x  x  x         x  x   x        x   x    x       





{[( 学 º习)( 资 º料)]}或à{[( 学 º习) ]  [(  资)( 料 )]}: 
                    {x       }       {x           }    {x           }    {              x}     
                                      [ x            ]     [ x            ]    [ x    ]  [      x]      
                       (x   )(x   )  (x  )(x   )  (x   )(x)(x)   
    x  x  x  x         x  x  x  x          x  x    x  x        x  x    x  x        x   x    x   x       
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① σσσσà②σσσσ à③σσ  σσà④σσ  σσà⑤σσ   σσ  
 
{[( 学 º习)( 资 º料)]}和{[( 学 º习) ]  [(  资)( 料 )]}分别外显
为（{[ ( 学  º习 ) ( º资  º料 ) ] }和{[ ( 学  º习 ) ] [ ( º资)( 料  ) ] }）： 
 
四字组的韵律优化比三字组要少得多。其原因可能是： 
三字组的韵律优化既是一般的韵律优化，也是节律优化：原为 1 个 
超标音步（3 个音节）裂化为 2 个标准音步（2 个音节＋1 个长音节）。 
四字组的韵律优化则仅仅是一般的韵律优化，不是节律优化。 
韵律优化还与词频有关： 
如笔者离开株洲前所住的地方（说的是株洲的长沙话）近( 麻  
º纺)( 厂)，仅一墙之隔，厂名为中轻重格。( 桥  º梁厂)、( 玻 º璃 º厂)
则相距七、八站、十几站，读重轻轻格。前者在日常生活中更常提及。 
 
5 . 3 汉语方言的节律 
5 . 3 . 1 什么是节律？ 
什么是节律？要说明这一问题，得从语言的周期性等时  
（ iso chr o ny）现象谈起。虽然这种等时只是客观上的趋势、主观上的感
知，并未得到语音实验的完全证实（Fo x2000） 2 6。  
      我们可用 4 个参数将世界语言的周期性等时现象加以分类 2 7：  
参数 1：语言中最小的独立的语音单位。是音节，还是莫拉。  
如汉语、英语、法语、西班牙语是音节，日语是莫拉。  
参数 2：最小周期成员数。是 1，2，还是 3。  
      如汉语、法语、西班牙语、日语是 1，英语是 2，玻利维亚的
Cayuvava 语是 3。  
                                 
2 6   F ox ,  Ant hony.  Pr o s o d i c  Fea t u r es  a n d  Pr o s o d i c  S t r u c t u r e :  T h e   
           Ph o n o l o g y  o f  S u p r a s eg m en t a l s ,  (O x for d:  O x for d  Univer s i t y   
           P r es s ,  2 0 0 0 ) ,  p p . 8 7 -9 1 .  
2 7   以下汉语以外的语料均来自 F ox（2 0 0 0）和 H a yes（1 9 9 5）。  
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参数 3：有无次最小周期，成员数是多少。  
如汉语除了有最小周期外，还有次最小周期，成员数是 2。英、法、
西、日语无次最小周期，或这些语言的次最小周期有待研究。  
参数 4：（次）最小周期成员是否是交替性的，交替的内容。  
      如英语的最小周期是交替性的，是轻重交替。汉语的次最小周期是
非交替性的。  
周期成员等于 1 的周期性等时现象一般不视为节律。如法语、西班牙
语通常被认为是音节等时（ syllble - t imed）的语言，日语是莫拉等时





被认为是重音等时（ s t r ess - t imed）的语言，最小周期成员为 2 个音节―
“重音+轻音”。这被视为节律。  
法语在词层没有音位性的轻重音，在短语层有；西班牙语在词、短语
层都有音位性的轻重音。但重音却不是等时出现的（Fo x2000）。  
汉语的最小周期成员数只有 1 个音节，不能视为节律。但次最小周期
成员数是 2，可视为节律。  
       
5 . 3 . 2 汉语方言存在节律的证据  






                                 
2 8 吕叔湘〈现代汉语单双音节问题初探〉，见《中国语文》，1963 年第 1 





 “汉语的大词典” /“古代汉语的大词典”、“大的汉语词典” /
“大的古代汉语大词典”，只能说成“汉语大词典” /“古代汉语大词
典”，不好说成“大汉语词典” /“大古代汉语词典”。其中“汉语大词
典”是冯胜利（2000） 2 9的例子。  
冯胜利（2000）还研究了无句法结构的多音节外来词和音节间无
“亲疏远近”的并列结构词之中可能出现的停顿、间歇，得出它们最自然
的节奏为 2＋2＋…2 或 3。如：巴基 /斯坦，加减 /乘除，布宜 /诺斯#艾利




5 . 3 . 2 . 2 交替性的证据  
1）天津话的语音脱落（吞音）现象。此现象多发生在 3 字组的第 2
音节、4 字组的第 2 音节、以及 5 字组的第 2、4 音节。例见“对普通话
重音结构的解释”一节。  
2）长沙话阳平 13、入声 14 中速时在音步辅位置上的弱化。  
长沙话阳平 13、入声 14，慢速时，不弱化；中速时，在音步辅
（no nhead）位置上分别弱化为阴平 33 和上声 42 的弱调 44；快速时，
则不分音步辅、首，中间位置的阳平、入声都弱化为阴平 33 和弱上声
44。  
见下表 7 个 0、6 和“湖南人民广播电台”在不同语速中的弱化（涂
黑者）。其中“0、湖、南、人、民”为阳平 13，“6”为入声 14，
“广”为上声 42。  
 
 
                                 
2 9   冯胜利《汉语韵律句法学》（上海：上海教育出版社，2000），页 1 0 2。  
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表 5 . 7 长沙话阳平 13、入声 14 调的弱化（1）：  
 0000000  6666666  
原调 13＋13＋13＋13＋13＋13＋13  14＋14＋14＋14＋14＋14＋14  
慢速 13＋13＋13＋13＋13＋13＋13  14＋14＋14＋14＋14＋14＋14  
中速 13＋33＋13＋33＋13＋33＋13  14＋44＋14＋44＋14＋44＋14  
快速 13＋33＋33＋33＋33＋33＋13  14＋44＋44＋44＋44＋44＋14  
 
表 5 . 8 长沙话阳平 13、入声 14 调的弱化（2）：  
 湖  南  人  民  广  播  电 台  
原调 13＋13＋13＋13＋42＋55＋55＋13  
慢速 13＋13＋13＋13＋42＋55＋55＋13  
中速 13＋33＋13＋33＋42＋55＋55＋13  











如“电子计算机”的重音结构，北京话本应是{[( 电   子)][(  计   
  算)( 机)]}，音步首至少比音步辅高 1 个重音级。但由于非边缘音节
间的重音差别感知不明显。实际听到的是{[( 电  子)][(  计   
 算)( 机)]}。长沙话情况类似。 
即重音在汉语方言中并不起到标记周期性等时现象－节律的作用。 
在世界语言三分类型――节律重音（ s t r ess）、音高重音
（accent）、声调（ t o ne）语言中，北京、长沙话的定位是兼有型：  





如：{[( 琉  璃)( 厂)]}又读{[( 琉  º璃)( 厂)]}。{[( 意  大)  





为( 查)( 理 )、( 马  º克)( 思 )。前者发生主重音前移，变为( 查  º
理)；后者保留默认结构( 马  º克)( 思 )，或主重前移为( 马  º克  º思)。 
两者的主重前移都是以音步而不是以音节为单位的。否则两者主重 
分别前移 1、2 个音节就难以得到统一的解释。 
 
*( 查)( 理 )à( 查  º理) 





















第 6 章  汉语方言语句的重音模式与语法的关系 
 









6 . 1 汉语方言的语句重音模式与语法的关系  
6 . 1 . 1 普通话的语句重音模式与语法的关系  
6 . 1 . 1 . 1 赵 ( 1968)、徐 (1961 )、冯 ( 1997)、叶 ( 2001)的意见分歧  
赵元任 ( 1968)认为：普通话词和短语的重音是居末者最强。 1但徐世
荣 (1961) 2、冯胜利 ( 1997) 3、叶军 ( 2001) 4发现偏正、联合结构上并非都
是如此。  
赵元任 ( 1968)的例子：  
偏正结构：  
    定中：  
       好人。  
                                 
1   C ha o,  Y-R .  A  G r a m m a r  o f S p o ken C h i n es e ,  (Ber keley ,  L os  Angeles ,  
          L ondon:  Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) ,  p p . 3 5 .  
2   徐世荣〈意群重音和语法的关系〉，见《中国语文》，1961 年第 5 期，页 
      27-29。  
3   冯胜利《汉语的韵律、词法与句法》（北京：北京大学出版社，1 9 9 7），页 
      73－74。  
4   叶军《汉语语句韵律的语法功能》（上海：华东师大出版社，2 0 0 1），页 
      29-30。  
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联合结构：  




    定中：  
        这是咱们的责任。  
        我们栽了二十颗树。          
    状中：  
        张书记热情的招待我们。  
        鬼子吓得大声地叫。  
联合结构：  
  同重：  
       早晨晚上。  
       哥哥弟弟妹妹。  
 
冯胜利（1997）的例子：  
   偏正结构：  
      状中：  
         您慢慢儿走。  




    前重：  
       我认为，香港总督对九龙城所采取的必要的自卫是完全正确  
       的。（定中、状中）  
       当李鸿章手拄拐杖，颤颤巍巍地踏上港岛，不禁被这隆重的礼 
    遇深深地感动了。（状中）  
  偏正均重读： 
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    九龙城的主权属于敝国，于理至明；而港督将该城视为贵国辖  
       地，与专条殊不相符，自应依约归还才是啊。（定中）  
       这为什么会受到香港总督如此热烈的欢迎呢？（状中）  
    卜利期待地望着李鸿章。（状中） 
  后重： 
    当中国驻军威胁到香港的安全的时候，他们自身的存在就成为 
    不可容忍了。（定中） 
       这也许是他人生的最后一站。（定中、状中）  
联合结构：  
    同重：  
        敝国官军无一兵一卒介入。  
        义和团、红灯照迅速蔓延。  
        港督派兵迅速占领深圳沙头角，驱逐九龙城驻军和税官。  
  前重： 
     这第二件事嘛，乃是港督派兵占领九龙城，将敝国驻扎城内的  
        官吏兵丁一并逐出，军械号衣悉行褫夺。 
  后重： 
     东海、黄海海面上列强的兵舰生火待发。 
 





     定中结构： 学习资料 热包子 烤肉 
   动宾结构： 学习资料 热包子 烤肉 
    
   但在我们的调查中，出现的都是后重，两者没有区别：        
 
     定中结构： 学习资料 热包子 烤肉 
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   动宾结构： 学习资料 热包子 烤肉 
 
      有区别是有 /无“的”的定中结构：  
 
   有“的”定中结构： 学习的资料 热的包子 烤的肉 
   无“的”定中结构： 学习资料 热包子 烤肉 
 
      以下是我们的调查表格：  
      定中结构：  
      问：小王在看什么？  
 答：（小王在看）学习资料 /学习的资料。  
 
 问：小张在吃什么？  
      答：（小张在吃）热包子 /热的包子。  
 
      问：小张在吃什么？  
      答：（小张在吃）烤肉 /烤的肉。 
 
      动宾结构：  
      问：小王在做什么？  
      答：（小王在）学习资料。      
 
 问：小张在做什么？  
 答：（小张在）热包子。     
                                                                      
 问：小张在做什么？  
      答：（小张在）烤肉。                                                       
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      我们的解释是：后重 5在普通话中既是词的常规重模，也是大多数短
语的常规重模。但偏正、联合结构中，前重却是常规重模。  








这也可解释定中结构中，赵 ( 1968)的“好人”与徐 (1961 )的“这是咱
们的责任”等、叶 ( 2001)的“必要的自卫”等轻重模式的差异。  















                                 








      有连词“和”“与”的联合结构一般也是松散的，为同重。但短而
常用的组合也因词化、结构较紧密而读后重：  
 我和他，火与冰。  
 
6 . 1 . 1 . 3“组合式”与“粘合式”轻重模式的差异 
有 /无“的”的偏正结构即朱德熙（1982）所说的“组合式”与“粘
合式”。 6  
 
     语法上的粘合结构大致指不带“的”“地”“得”“了”  
 “着”“过’等结构标记的结构，它们的结合关系紧密。带“的”  
 “地”“得”“了”“着”“过”等结构标记的结构都是组合结  
  构，它们的结构关系松散。此外，定中结构中，人称/指示代词、  
  数量结构作定语，即使不带“的”，与中心语的关系也为组合  






                                 
6   朱德熙《语法讲义》（北京：商务印书馆，1982 年），页 112-113，125- 
      126，148-149。  
7   王洪君〈普通话中节律边界与节律模式、语法、语用的关联〉，见《语言学 
      论丛》26 辑（北京：商务印书馆，2002），页 279-300。  
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  粘合式：吃饭，买票，骂他。 
  组合式：(吃完)(饭)，(买了)(票)，(骂了)(他)。 
 
动补结构（部分没有差异，部分有。林焘 1957 有详尽的论述 8）：  
  没有差异者： 
  粘合式：抓牢，写完，看清楚。 
  组合式：(抓得)(牢)，(写得)(完)，(看得)(清楚)。 
       有差异者： 
  粘合式：(看)( º见)，(记)( º住)，(写)( º出 º来)。 
     组合式：(看得)(见)，(记得)(住)，(写得)(出来)。  
 
      “组合式”“粘合式”之外，王洪君（2002）还增加了结构更松的
“等立式”，包括并列、连动、兼语—谓语、特类动词—小句宾语。  
鉴于联合结构中有 /无连词“和”“与”在重模会表现出倾向性的差
异，我们或可将联合结构依此两分为：组合 /粘合式，或等立 /粘合式。 
 
6 . 1 . 2  长沙话的语句重音模式与语法的关系     
本小节普通话的情况多参照徐世荣（1961） 9、叶军（2001） 1 0。词
化的定中、联合短语参照我们在上小节的讨论。   
6 . 1 . 2 . 1  偏正结构  
6 . 1 . 2 . 1 . 1 定+中 
1）不带“的”定语（粘合式） 
      在 X+Y（X，Y≤2）的 9 种源组合中，7 种的目标组合只读前重，2
种前 /后重两读。 
                                 
8   林焘〈现代汉语补足语里的轻声现象所反映出来的语法和语义问题〉，见 
      《北京大学学报》第 2 期，1957 年 6 月，47－67 页。  
9   同(2)，页 2 7 -2 9。  
1 0   同(4)，页 1 9 -6 4，7 8 -9 4。  
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只前重（只列部分组合，详见附录 4。描写方法部分参考包智明
2006 1 1。但源组合边缘是否合并，不易判断，故在目标组合中仍保留。{  }
中是与词的比较）： 
(σ ) (σ )è (σ ) (σ )：白马，大树{比较：铁路}。  
(σ ) (σσ )è (σ ) (σσ )：热包子，旧衣服{比较：急性子}。  
(σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )或 (σσ ) (σ )：苏联车 /苏联车，进口烟；  
(σσ ) (σσ )è (σσσσ )：复习资料，临时文件{比较：资本主义}。  
 
      前 /后重两读： 
(σ ) (σσ )è (σ ) (σσ )或 (σ ) (σσ )：  
      老布什 /老布什，旧苏联 /旧苏联。 
(σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )或 (σσ ) (σ )：  
 西瓜皮，香蕉皮；西瓜子，香蕉花，外国烟，外国糖，外国酒。  
 
      后重中， (σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )应与节律优化有关，即超音步优化
为标准音步。  
       (σ ) (σσ )è (σ ) (σσ )则是由于源组合后部后重比前重更吸引重
音。比较：  
 (σ ) (σ…σ )è (σ ) (σ…σ )。目标组合只前重。  
 (σ ) (σ…σ )è (σ ) (σ…σ )或 (σ ) (σ…σ )。目标组合前后重两可。  
 
2）带“的”定语（组合式） 
      在 X+的+Y（X=1，Y≤2）的 3 种源组合中，2 种只前重，1 种前后
两可。 
     只前重： 
(σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )：白的马，大的树  
                                 
1 1   包智明〈从连读变调看语言接触〉，将收入徐杰、钟奇编《汉语词汇句法语 
          音的相互关联――第二届肯特岗国际汉语语言学圆桌会议论文》（北 
          京：北京语言大学出版社，2007）。  
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(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：热的包子，旧的衣服。  
 
      前 /后重两读： 
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )或 (σσ )  (σσ )：  
      老的布什 /老的布什，旧的苏联 /旧的苏联。 
后重也是由于源组合后部后重比前重更吸引重音。  
 
      综上可见，长沙话 X+Y 组合（X, Y≤2，若有“的”，也算在 X 内）
绝大多数为前重，少数后重者是韵律方面的原因。因此长沙话定中结构的
常规重模（默认模式）应与普通话的相同。  
若 X, Y≥2，韵律方面参与的成分更多，更为复杂。  
韵律规则我们总结出如下几条：  
( 1 )  源组合后部后重比前重更吸引重音。上已提及。  
( 2 )（最强）重音离末端太远不好。如：  
(σ的 ) (σ )è (σ的 ) (σ )，目标组合只前重。  
(σσ的 ) (σ )è (σσ的 ) (σ )或è (σσ的 ) (σ )，目标组合前后重两可。  
( 3 )  升调（阳平 13、入声 14）比降调（上声 42、阳去 21）、平调
（阴平 33）、微升调（阴去 45）更吸引重音。下将论及。  






6 . 1 . 2 . 1 . 2 状+中： 1 2 
1）短语、带“的”状语（前重）： 
字数少的组合 X+Y（X，Y≤2）且 Y 为前重者，目标组合前重：  
                                 
1 2   叶军（2 0 0 1）于普通话副词的轻重做过深入的研究。本小节多有参考。同  
          ( 4 )，页 78－94。  
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(σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )：(真的)(做)，(坐哒)(吃)坐着吃。 
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：(站哒)(考虑)站着考虑。 
(σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )：(向南)(走)。 
 
Y 为后重者，目标组合前 /后重两读： 





      程度副词＋两音节及两音节以上音节中心词（后重）： 
      (许 [ x 4 2 ])(麻烦)很麻烦，(许)(简单) ，(许)(不要脸)， 1 3  
     (蛮)(罗嗦)很罗嗦，(特别)(麻烦)。 
      程度副词＋单音节中心词： 
 中心词为上声 42（前重）： 
 许好很好，许矮，许远；蛮好很好，蛮矮，蛮远；  
 太好，太矮，太远；(特别)(好)，(特别)(矮)，(特别)(远)  。  
         但程度副词为“有点”时，读后重： 
         (有点)(矮)，(有点)(远) 。 
         中心词为阳平 13、入声 14（后重）：  
         许红很红，许长，许直，许毒；蛮红很红，蛮长，蛮直，蛮毒；  
         太红，太长，太直，太毒； 
         (特别)(红)，(特别)(长)，(特别)(直)，(特别)(毒)  。  
         中心词为阴平 33、阴去 45、阳去 21（前后重皆可）：  
         许高 /许高很高，许贵 /许贵，许旧 /许旧；  
                                 
1 3   x 4 2  是长沙话的程度副词，与普通话的“很”相当。本字应是“许”。语  
          音上，x 4 2是“许”的白读音。除“许”外，遇合三鱼语御韵见溪群晓  
          匣母字读白读层韵者还有：锯 [k 4 5 ]、去 [kh 4 5 ]、弆藏 [k 4 2 ]。语义  
          上，是古指代词演变的结果。比较：普通话残存有“许多”“许久”。  
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         蛮高 /蛮高很高，蛮贵 /蛮贵，蛮旧 /蛮旧；  
         太高 /太高，太贵 /太贵，太旧 /太旧；  
     (特别)(高) /(特别)(高)，(特别)(贵) /(特别)(贵)，  
     (特别)(旧) /(特别)(旧)。  
3）情状副词做状语（前重）： 
         (亲自)(出马)，(大力)(推荐)。 
4）时间、频率、范围副词做状语（多前重）： 
         (马上)(走)，才来，(就)(吃饭)。 
      但当中心词中出现与时间、频率、范围相关的成分时，后重： 
         (才)(来三天)，(就)(吃半碗饭)。 
5）否定副词做状语（后重）： 
     否定副词＋两音节及两音节以上音节中心词（后重）： 
        (不)(麻烦)，(不)(简单)，(不)(喜欢)；  
        (冒)(回去)没回去，(冒)(睡觉)，(冒)(发工资)； 
        (莫)(扯白)别撒谎，(莫)(激动)，(莫)(吹牛皮)。 








中心词为阴平 33、阴去 45、阳去 21（前后重皆可）：  
        不开 /不开，不看 /不看，不在 /不在，  
        不高 /不高，不贵 /不贵，不旧 /不旧；  
        冒开 /冒开没开，冒看 /冒看，冒在 /冒在，  
        冒干 /冒干，冒臭 /冒臭，冒旧 /冒旧；  
        莫开 /莫开别开，莫看 /莫看，莫住 /莫住。             
6）语气副词做状语： 
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      强语气副词吸引重音（前重）： 
         (偏偏)(喜欢他)。 
      弱语气副词不吸引重音（后重）： 








声 42、阳去 21）、平调（阴平 33）、微升调（阴去 45）更吸引重音。  
 
6 . 1 . 2 . 2 联合结构  
      松散式读法，同重（多为非常用组合。常用组合若读得松散时也为
同重）： 
(σ ) ( &) (σ )è (σ ) ( &) (σ )：红和黑，红、黑。  
(σσ ) ( &) (σσ )è (σσ ) ( &) (σσ )：伦敦和北京，伦敦、北京。  






(σ ) &(σ )è (σ ) &(σ )：红与黑{比较：意大利，电风扇}。  
(σ ) &(σσ )è (σ ) &(σσ )：(我)与(他们)。  
(σσ ) &(σ )è (σσ ) &(σ )：他们与我{比较：单纯词：尼日利亚}。  
(σσ ) &(σσ )è (σσ ) &(σσ )：(北京)和(上海)。 
                                 
1 4   同 (4 )，页 78－94。  
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(σσσ ) &(σσσ )è (σσσ ) &(σσσ )：(墨西哥)和(加拿大)。  
无连接词，多为后重： 







(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：清华北大{比较：单纯词：罗马尼亚}。  
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：北京上海。 
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：湘潭长沙。 
(σσ ) (  σσ )è (σσ ) (  σσ )：长沙湘谭，叔叔阿姨{比较：单纯词：罗
马尼亚}。 
3＋3： 







(σσ ) (σσ )è (σσ ) (  σσ )： 








表 6 . 1 长沙话联合结构松散 /紧密式与相关因素的倾向性对应关系：  
 松散式  紧密式  
常用 /非常用组合  非常用组合  常用组合  
有 /无连接词  有连接词  无连接词  




      松散式（同重）：黑绿[ x 1 4  lu 1 4]。 
紧密式（前重）：黑白[ x 1 4  ºp 1 4 > 4 4]。 
 
      源组合 (σσ ) (σσ )有同重、后重、前重三种目标重模： 
   松散式（同重）： (伦敦)、 (北京)[ ln 1 3  ºtn 3 3 p 1 4  ºtin 3 3]。 
   紧密式（后重）：(北京)(上海)[ p 1 4  ºtin 3 3 san 4 5  ºxai 4 2 > 4 4]。 
   紧密式（前重）：(爸爸)(妈妈)[ pa 1 4  ºpa 1 4 > 4 4 ºma 3 3 > 3  ºma 3 3]。  
 
      从一体化、词化的角度看，松散式（同重）显然没有词化，轻重模
式与语法结构相对应，应是联合结构的初始形式。紧密式则开始了一体
化、词化。部分与词重模未重合，部分完全重合，分别是浅度和深度的一





6 . 1 . 2 . 3 动宾结构  
     宾语不是代词（后重）：  
        吃饭，吃酒，填表，洗脸，(打)(麻将)。  
   宾语是代词（前重）：  
        打他。  




6 . 1 . 2 . 4 动补结构  
1）动趋式（前重）： 
      放下，(想)(起来)，过去。  
 
2）动结式：  
      大部分为后重： 
         填完，打碎，煮熟，坐直，(洗)(干净)，(穿)(整齐)， 
     (洗)得(干干净净)。  
      少部分补语为单音节者前重： 
         补语为“见、到、开、死、住”等虚化、高频者： 
   看见，看到，打开，记住，热死。  
 
         补语为单音节上声者，前重。    
         吃饱，填满，坐稳，穿好，吵醒，赶走，打倒。 
     
         补语为单音节阴平、阴去、阳去者，多两可：  
         晒干 /晒干，打碎 /打碎，扯断 /扯断，扯烂 /扯烂。  
（但如果加语气助词，动词后多于 1 个音节，读轻重格：吃饱哒吃饱了） 
3）动能式： 
      由动趋式、部分动结式加“得”变成的动能式为前 /后重两可： 
         (放)得(下) /(放)得(下)，(想)得(起来) /(想)得(起来)，  
         (过)得(去) /(过)得(去)，(看)得(到) /(看)得(到)，  
         (打)得(开) /(打)得(开)，(记)得(住) /(记)得(住)。 
      其他动能式为后重： 
         (煮)得(熟)，(煮)不(熟)，(洗)得(干净)。  
 
 4）动度式：  
      大部分为后重： 
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         累臭哒累极了，叫浮 [ pau13]哒叫嚣得很厉害。  
      小部分为前重（补语为死等，是虚化、高频者）： 
         热死哒。  
 





6 . 1 . 2 . 5 主谓结构  
大部分为后重:  
         (武汉)(天气热),(小张)(今天休息)；(天气)(热)， 
         (天气)(冷)，天热，天冷，人黑，脸红。  
少部分为前重: 
         (客人)(来哒)。(脑壳)(痛)头疼。  
   
以上与普通话相同，例外也相同。  
与普通话不同处：部分谓语为单音节上声者，前重；阴平、阴去、阳
去者，多两可。     
   水冷，人丑； 
车新 /车新，人细 /人细人小，车旧 /车旧。  
 
6 . 1 . 2 . 6 介词短语（后重） 




6 . 1 . 3 普通话、长沙话的语句重音模式与语法的关系一览表  
      刨除虚化的代词、高频等因素，普通话、长沙话的语句重模与语法
的关系如表：  
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表 6 . 2 普通话、长沙话、英语的语句重音模式与语法的关系一览表：  
 普通话  长沙话  英语  



































介词短语  后重  后重  






      其中，英语的语句重音居末是 Newman（1946）的观点。 1 5  
      主谓结构是例外较多的一种结构。如： 
          普通话：胃  º疼，关节疼。 
   长沙话：胃痛，关节痛。  
      “胃  º疼/胃痛”可用词化来解释，但“关节疼/关节疼”不能。  
 
                                 
1 5   N ewma n,  S ,  “O n t he s t r es s  s ys t ems  of  E ngl i s h” ,  W o r d ,  2 ,  (M a r ch   
1 9 4 6 ) ,  p p .  1 7 1 - 1 8 7 .   转引自：C h om s k y,  N oa m  a n d  M or r i s  Ha l l e .  T h e  
S o u n d  P a t t e r n  o f  E n g l i s h ,  ( N e w Y or k :  Ha r p e r  &  Row,  1 9 6 8 ) ,  p p . 8 9 -  
9 1 .  
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 状中   
     定中              >  动补  > 动宾  > 介宾   
     联合(紧密式)    主谓   
 
6 . 1 . 5 长沙话 1＋X 式短语后部的字数、调形、重音模式吸引重音的差异
现象  














表 6 . 3 长沙话 1＋X 式短语后部的字数、调形、重模吸引重音的差异现
象：  
(1)定中结构  (2)动补 (动结式 )、主
谓、状中结构 (程度、












6 . 2 对语句重音模式与语法的关系的理论解释  
6 . 2 . 1 语句重音模式的跨语言倾向性原则一览  
      在宽焦点内，前贤挖掘的跨语言的语句重模的倾向性原则主要有：  
      1）实词重虚词轻；2)  末重；  3）内论元优先重读；4）新信息优先
重读；5)  辅重。  
这些原则或直接或间接与语法相关。前4项可见“陈虎2003”的综述
1 6，第5项见“端木三1999”  1 7。 
 
6 . 2 . 2 对英语与汉语（普通话、长沙话）的语句重音模式差异的解释 - - - -
末重论与辅重论之比较  
                                 
1 6   陈虎〈自然语言的重音分布及其语义解释——西文研究综述〉，见《现代  
          外语》，2003 年第 1 期，页 93-103。  
1 7   端木三〈重音理论和汉语的词长选择〉，见《中国语文》，1999 年第 4 
      期，页 246-254。  
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早，首创者已不可考，至少在1946年Newman就已经说过了 1 8。  




面上的结构了。”（叶军2001） 2 1  
      叶军（2001）提供更多的非基本结构不是末重的例子给予支持。 2 2 
2) 辅重论。  
   “词以上的重音由句法关系决定：由一个中心成分和一个辅助成分组
成的结构里，辅助成分比中心成分重，……”  此观点由Duanmu（1990）
首先提出 2 3。稍后Cinque（1993）也提出类似的观点：“短语的重音位于
嵌入最深的成分，通常是短语中心词的最里面的补语” 2 4。 
 表 6 . 2 是布龙菲尔德等 4 家对六大短语结构的性质及中心词的看法：  
 
                                 
1 8   S ee (1 1 ) ,  p p 1 7 1 - 1 8 7 .  
1 9   冯胜利〈论汉语的韵律结构及其对句法构造的制约〉，见《语言研究》第 
1 期，1996 年，页 108－123。  
2 0   同 (3)，页 68－74。  
2 1   同 (4 )，页 33。  
2 2   同 (4 )，页 19－64。  
2 3   D u a nmu ,  S a m.  A  Fo r m a l  S t u d y  o f  S y l l a b l e ,  T o n e ,  S t r e s s  a n d   
           D o m a i n  i n  C h i n es e  L a n g u a g es  (D oc t or a l  D is s er t a t ion ,   
           M IT .  1 9 9 0 ) .  又同 (1 7 )，页 246-254。  
2 4   C inqu e, G u gl ielmo.  "A N u l l  T heor y  of  P hr a s e a nd  C omp ou nd 
           S t r es s " ,  L i n g u i s t i c In q u er y ,   2 4 ,  2 , (  S p r ing  1 9 9 3 ) :  2 3 9 -2 9 7 .  
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(1933) 2 5 
向心 /
多心  







Ho cke t t 
(1958) 2 6 
向心 /
多心  








2 7,1981 2 8) 
向心 /
多心  
向心 /正  向心 /
动  
向心 /介  向心 /曲
折范畴  
 
朱德熙 (1982 2 9，








构 /无心  





      因英语没有动补结构，故从布龙菲尔德（1933）、Ho cke t t (1958 )
到 Cho msky（1970&1981）此项空。  
                                 
2 5   B loomf ield ,  L eona r d ,  L a n g u a g e .  (N ew Yor k:  H enr y  H ol t ,  1 9 3 3 ) .  布龙 
菲尔德著、袁家骅等译、《语言论》(北京：商务印书馆，1980 年),   
页 239-241。  
2 6   H ocket t ,  C ha r les  F r a nc i s .  A  C o u r s e  i n  Mo d er n  L i n g u i s t i c s  (N ew Yor k:   
          M a cmi l la n ,  1 9 5 8 ) ,  p p . 1 8 4 -1 8 5 .  
2 7   C homs ky,  N oa m.  "R ema r ks  on  N omina l iza t ion" .  R oder ick  J a cob s  a nd   
          P et er  R os enb a u m (eds . ) ,  R ea d i n g s  i n  E n g l i s h  T r a n s f o r m a t i o n a l   
          G r a m m a r  (Wa l t ha m:  Bla i s del l .  1 9 7 0 ) ,  p p . 1 8 4–2 2 1 .   
2 8   C homs ky,  N oa m.  L ec t u r es  o n  G o ver n m en t  a n d  B i n d i n g  (D or dr echt :   
          F or i s , 1 9 8 1 ) ,  p p . 8 5 .  
2 9   朱德熙〈语法分析和语法体系〉，见《中国语文》第 1 期，1982 年 1 月， 
      页 1-9。 
3 0   朱德熙〈关于向心结构的定义〉，见《中国语文》第 6 期，1984 年 11 
      月，页 401-403。 
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      Cho msky(1970,1981)认为主谓结构的中心词既不是主也不是谓，
而是主谓之外的关联主谓一致关系的“曲折范畴（ I NFL）”。  





6 . 2 . 2 . 2 末重、辅重理论对英语与汉语（普通话、长沙话）的语句重音模
式差异的解释  
      从表 6 . 1 中，我们可以看出英语与汉语（普通话、长沙话）的语句重
模的主要差异在于偏前正后的偏正结构和联合结构。  





         
      英语：             ho t  bread{热的面包}  
      普通话：          热的包子，热包子  
      长沙话：          热的包子，热包子  
 





        英语：    结构松散：Asia  and  Eu r o pe{亚洲和欧洲}。  
                    结构紧密： lad ies  & gent lemen{女士们、先生们}。  
        普通话：结构松散：老师们、同学们。  
                    结构紧密：高低，东南西北。  
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广。但符号仍用 I NFL 3 1。  
既然主谓结构的中心词在主谓之外，主谓都是辅，都应当重，但谁更
重，辅重论不管。  







                                 
3 1   徐杰《普遍语法原则与汉语语言现象》（北京：北京大学出版社，  
          2 0 0 1），页 9 4 -9 7。  
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      如 Abney（1987）的 DP 假说认为名词短语的中心词不是偏、不是
正，不是联合中的任何一方，而是偏正、联合之外的冠词。因为冠词反映
名词短语的语法结构特点。 3 2  
      又如，从内部结构的角度而言，助词“的”反映了偏正结构名词短
语的语法结构特点，于是司富珍（2004）认为偏正结构名词短语的中心
词不是偏、不是正，而是助词“的”。 3 3  














                                 
3 2   Ab ney,  S .  “T he E nglish N ou n P hr a s e in  I t s  S ent ent ia l  As p ec t” ,  P hD  
          D is s er t a t ion ,  M IT ,  1 9 8 7 ,  p p . 5 4 -8 8 .  
3 3   司富珍〈中心语理论和汉语的D eP〉，见《当代语言学》，2004年第1期， 
      页26-34。  
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表 6 . 5 末重、辅重论解释力的比较：  
 末重论  辅重论  
































不管  不管  
动宾结构  可解释  可解释  可解释  可解释  不管  
主谓结构  可解释  可解释  不管  不管  不管  
介词短语  可解释  可解释  可解释  可解释  可解释  





6 . 2 . 3 对普通话、长沙话语句联合、定中结构重音模式差异的解释 - - - -词
化论  










差异 2）的解释在“6 . 2 . 4 从信息的角度解释……”中。  
普通话的例子和词化的解释见“6 . 1 . 1 . 1 赵（1968）、徐（1961）、
冯（1997）、叶（2001）的意见分歧”和“6 . 1 . 1 . 2 我们对分歧的解释”
两节。长沙话的例子和与词的重模的比较见“6 . 1 . 2 . 1  偏正结构”和



























表 6 . 6 普通话、长沙话联合、定中结构的语句重模差异的比较和解释：  
 普通话  长沙话  
松散 (未词
化，为非常
用组合 )  
同重：  
(红 )和 (黑 )，  
(伦敦 )、 (北京 )。  
同重：  
(红 )和 (黑 )，  
(伦敦 )、 (北京 )。  
紧密 (词化，
为常用组合 )  
后重：  
高低，工农兵，  
(红 )与 (黑 )，东南西北，  
(清华 ) (北大 )  。  
后重：  
工农兵， (红 )与 (黑 )，  
东南西北， (清华 ) (北大 )，







常用组合 )  
 前重：  
快慢，高低，爸爸妈妈。  
组合式  
(未词化 )  
前重：  
(白的 ) (马 )，  
(学习的 ) (资料 )。  
前重：  
(白的 ) (马 )，  
(学习的 ) (资料 )。  
部分粘合式  
(未词化 )  
前重：  
(澳大利亚 ) (钱 )。  
前重：  






(词化 )  
后重：  
白马， (学习 ) (资料 )。  
前重：  
白马， (学习 ) (资料 )。  









6 . 2 . 4 从信息的角度解释语句重音模式与语法的关系 - - - -多种信息分布模
式的假设  
6 . 2 . 4 . 1 语句重音模式与语句信息分布模式  





















6 . 2 . 4 . 2 解释长沙话 1＋X 式短语后部的字数、调形、重模吸引重音的差
异现象  






再看组 2，动补 (动结式 )、主谓、状中结构 (程度、否定副词＋中心
词 )：重模决定于后部的字数和调形。  
信息新度是前>后？前<后？前=后？还是其他？  
排除了“前>后”，也排除了“前=后”，因为组 2 大多数情况下还
是后重。难道是“前<后”？岂不与组 3 相同？那组 3 一味的后重又是何
故？  
我们认为答案应该是：  
组 2：前 ( <后。即前略小于后。没有相应数学符号，用 ( <暂代。  








6 . 2 . 4 . 3 多种信息分布模式的假设  
在语言语句信息分布模式中，最常被提到的是载体信息量有差别的两
分模式：新 /旧信息（new/o ld  info r mat io n）分布模式。  
在此之外，我们还为长沙话增加 4 种特殊的分布模式：载体信息量
前略小于后、前后相当的两分模式、信息载体一体化的不分模式。加上以
上常被提到的 2 种，共有 5 种模式。  
 
表 6 . 7 长沙话信息分布的 5 种模式：   
信息载体两分模式  
信息量有差别  






定中  动补 (动结式 )、
主谓、状中 (程
度、否定副词









      普通话的信息分布模式，有 4 种模式，比长沙话少 1 种：  
 
表 6 . 8 普通话信息分布的 4 种模式：   
信息载体两分模式  
信息量有差别  
















      结合英语等情况，或可将表格合并如下：  
 
表 6 . 9 信息分布的 6 种模式：   
信息载体两分模式  
信息量有差别  



















6 . 2 . 4 . 4 解释长沙话 1＋X 式定中、动宾结构词和短语重模的差异  





词：    绿茶，桃花。梅花梅树的花 /梅花扑克牌的四种花色之一。  
短语：新班长，旧技术，金戒指。  




＋2 式无（“走后门”“挖墙脚”一般算成固定短语）。  
短语：定罪，看书。  




即长沙话 1＋X 式定中、动宾结构的词和短语重模的差异是：词有 2
种重模，短语只有其中 1 种。  
其原因是：短语只有 1 种信息分布模式，新信息于定中居前，于动
宾居末，故各自只有 1 种重模。词 1）部分会沿用成词前短语的重模；
2）部分由于信息分布模式发生改变（信息载体一体化），会走创新之
路。创新的诱因有分别词义（如：梅花梅树的花 /梅花扑克牌的四种花色之一）、
节律优化（如：电熨斗，电风扇。参见“5 . 5 重音与节律优化”）等。  
 













第 7 章  汉语方言词语句的重音模式在语流中的变化 
 




7 . 1 句重音、焦点对词语句重音模式的影响  
7 . 1 . 1 本文采用的焦点概念  
 
       有些语言学家在分析句子时区分两种信息。一种是说话人已设  
 定的信息，一种是他们在传递中最关注的信息，即“焦点”。这一意  
 义上的“焦点”与预设对立（旧信息和新信息的对立是一种类似的区  
 分）（克里斯特 2000） 1  
 
 更口语化的说法也就是“焦点是说话人最想让听话人注意的部分。”
（刘丹青、徐烈炯 1998） 2  
 有的学者可能存疑：对比焦点是已知信息的对比，似乎不是新信息。
我们知道， info r mat io n（信息）是动词 info r m（告知）派生词，意即
“所告知的”。从这个意义上来说，已知信息的对比也是 new  
info r mat io n（新所告知的），即新信息。换言之，虽然已知信息不是新
信息，但已知信息的对比是新信息。  
 有更为狭义的焦点：“指的仅是那些用特定的语法形式标明的句法成
分。”（徐杰 2001） 3  徐杰、李英哲（1993）采用此观点 4。  
                                 
1   戴维·克里斯特编、沈家煊译《现代语言学词典》（第四版）（北京：商务  
         印书馆，2 0 0 0），页 1 4 4。  
2   刘丹青、徐烈炯〈焦点与背景、话题及汉语“连”字句〉，见《中国语文》  
         4 期，1 9 9 8 年 7 月，页 2 4 3 -2 5 2。  
3   徐杰《普遍语法原则与汉语语言现象》（北京：北京大学出版社，2 0 0 1），  
         页 1 1 7 -1 1 8。  
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  还有学者（如叶军 2001 5）将语句中最强重音（句重音）的负载者
视为焦点。  
      本文采用的是第一种焦点。第三种本文称之为焦点核心（焦核）。  
 
表 7 . 1 三种焦点的区别：  




(焦核：小汪 )  




(焦核：小张 )  




(焦核：小汪 )  




(焦核：小汪 )  
无焦点  小汪  
 
     焦点有宽窄之分。下面以长沙话“小张喜欢小汪”为例说明之（我们
用问答模式引出宽窄不同的焦点。焦点用 [  ] F框住，涂黑者为句重音，
S、W为相对强弱）：  
      （1）焦点是全句：  
            问：你讲么子来？  {普通话：你说什么？}  
            答： [小张喜欢小汪 ] F  
 （2）焦点是短语：  
            问：你讲小张怎么唻？{普通话：你说小张怎么啦？}   
            答：小张 [喜欢小汪 ] F。  
 （3）焦点是词：  
     问：小张喜欢哪个？{普通话：小张喜欢谁？}  
       答：小张喜欢 [小汪 ] F。  
                                                                                                
4   徐杰、李英哲〈焦点和两个非线性语法范畴： [否定 ] [疑问 ]〉，见《中国语  
         文》第 2 期，1 9 9 3 年 3 月，页 8 1 -9 2。  
5   叶军《汉语语句韵律的语法功能》（上海：华东师大出版社，2 0 0 1），页  
         3 9 -4 0。  
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      （4）焦点小于词（即分裂了“小汪”）：  
问：小张喜欢小汪还是老汪？  
答：小张喜欢 [小 ] F汪。  
 
7 . 1 . 2 句重音对普通话、长沙话词语句重音模式的影响  
7 . 1 . 2 . 1 句重音对普通话、长沙话词语句重音模式的影响一览  
本节的研究对象（以下简称研对）都居于句末停延或主谓间停延之
前，作为参照的重模都是研对等于焦点时的模式。  
句重音对普通话、长沙话词语句重模影响的情况我们总结为表 7 . 2
（具体见“附录 3  句重音、焦点、停延对汉语方言词语句重音模式影响
之实例”）。  
 
表 7 . 2 普通话、长沙话中词语句居于句末停延或主谓间停延之前时句重音
对词语句重音模式的影响一览表：  
 普通话  长沙话  
研对等于焦点  重轻格  轻重格  重轻格  轻重格  
句重音与研对
的重核重合  




重模变  重模变  重模变  重模变  
研对在句重音
之前  
重模不变  重模不变  重模不变  重模变 (变









重模不变  重模变 (变
为重轻格 )  
 
7 . 1 . 2 . 2 句重音影响重音模式的几种情况  
7 . 1 . 2 . 2 . 1 普通话  




      研对“客人来了”等于焦点时，重模为重轻格：  
      ( 1 )  问：你说什么？  
       答： [ S (客人 ) W (来了 ) ] F。  
 
 此为以下比较的参照。  
 当句重音在研对之内且与研对的重核（“客”）重合时，研对的重模
不变，仍为重轻格：  
( 2 )（研对大于焦点）  
    问：你说谁来了？  
          答： [ S (客人 ) ] F  W (来了 )。  
( 3 )（研对大于焦点）  
    问：你说主人来了？  
      答：  S ( [客 ] F )人 )  W (来了 )。  
 
 但当句重音在研对之内且与研对的重核不重合时，重模会发生改变：  
( 4 )（研对大于焦点）  
   问：客人还在路上？  
     答：W (客人 ) S ( [来了 ] F )。  
 
  ( 2 )、 ( 3 )、 ( 4 )  中研对都大于焦点，句重音分裂了研对的一体性。




 研对“出名”的参照重模为轻重格：  
 ( 5 )（研对等于焦点）  
    问：王五想怎么样？  
      答：王五想 [ W出 S名 ] F。  
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  当句重音在研对之后，研对的重模不变，仍为轻重格：  
( 6 )（研对小于焦点）  
           问：你说什么？  
     答： [ W出 S名没什么意思 ] F。  
 
  当句重音在研对之前，且离研对较远时，重模不变，仍为轻重格：  
( 7 )（研对在焦点之外）  
问：谁天天想出名？  
答： [王五 ] F天天想 W出 S名。  
 
  但当句重音在研对之前，且离研对较近时，重模变为重轻格：  
( 8 )（研对在焦点之外）  
问：谁想出名？  
答： [王五 ] F想 S出 W名。  
 
7 . 1 . 2 . 2 . 2 长沙话  
  长沙话也只在两种情况下重模发生改变。  
  其一，句重音在研对内且与研对的重核不重合时。与普通话同。略。  
  其二，句重音在轻重格研对外，变为重轻格。如：  
  研对“出名”的参照重模与普通话一样，也为轻重格：  
( 9 )（研对等于焦点）  
问：王五想怎么样？  
答：王五想 [ W出 S名 ] F。  
 
但不论句重音在研对前后，离研对远近，重模都变为重轻格：  
( 10 )（研对在焦点外，句重音在研对前，离研对近）  
     问：哪个想出名？                  {普通话：谁想出名？}  
     答： [王五 ] F想 S出 W名。  
( 11 )（研对在焦点外，句重音在研对前，离研对远）  
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问：哪个天天想出名？              {普：谁天天想出名？}  
答： [王五 ] F天天想 S出 W名。  
    ( 12 )（研对小于焦点，句重音在研对后）  
问：你讲么子？                       {普：你说什么？}  
答： [ S出 W名冒得么子意思 ] F。      {普：出名没什么意思}  
( 13 )（研对在焦点之外，句重音在研对后）  
问：你讲出名怎么样啦？          {普：你说出名怎么样？}  
答： S出 W名 [冒得么子意思 ] F。      {普：出名没什么意思}  
 
7 . 1 . 3 焦点对普通话、长沙话词语句重音模式的影响  
7 . 1 . 3 . 1 焦点对普通话、长沙话词语句重音模式的影响一览  
本节研究对象所居位置及参照重模都与上一节（“句重音对普通话、
长沙话词语句重音模式的影响”）相同。  
 表 7 . 3 是我们从焦点的角度归纳出的焦点对普通话、长沙话词语句重
















表 7 . 3 普通话、长沙话中词语句居于句末停延或主谓间停延之前时焦点对
词语句重音模式的影响一览表：  
 普通话  长沙话  普通话  长沙话  
研对等于焦点  重轻格  轻重格  
研对的重核与
焦核重合  















重模不变  重模不变  
研对的重核在
焦核之前  
重模不变  重模不变  重模变 (变















为重轻格 )  
 
7 . 1 . 3 . 2 焦点影响重音模式的几种情况  














7 . 1 . 3 . 3 焦核不等于句重音的情况  
焦点为不可复重的轻声时，焦核不等于句重音，如普通话：  
当焦点为词缀“子”时，句重音也不会落在“子”上：  
( 14 )  问：李四吃包……？  




( 15 )  问：你说被他小张看上了？  





7 . 2 停延对词语重音模式的影响  
7 . 2 . 1 普通话  
7 . 2 . 1 . 1 普通话语词重音的末重与首重之争  
      赵元任(1968)认为,在没有轻声和特强重音的情况下，词和短语的重
音通常是最后的音节最重。 6 
林茂灿等（1984）的语音听感实验表明，北京话不带对比重音和轻
声的两字组单念时，多为后重，支持“末重论”。 7  
                                 
6   C ha o,  Y-R .  A  G r a m m a r  o f S p o ken C h i n es e ,  (Ber keley ,  L os  Angeles ,  
          L ondon:  Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) ,  p p . 3 5 .  
7   林茂灿、颜景助、孙国华〈北京话两字组的正常重音初步实验〉，见《方  
         言》，1 9 8 4 年第 1 期，页 5 7 -7 3。  
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王晶、王理嘉（1993）将一至四字组放在负载句“书上没有‘□’
这个字”“书上没有‘□□ (□ ) (□ )’这个词”“书上没有‘□□’这个
人”中实验，发现两至四字组的首字多有最长的音长。为“首重论” 8  
      林华（Lin1994，2001）、端木三（1999）也从“（1）首音节不弱
化。（2）末音节时长加长是“顿前拖延”造成的。（3）王晶、王理嘉
（1993）的实验”三个方面质疑“末重论”，支持“首重论”。 9  
7 . 2 . 1 . 2 停延对普通话语词重音模式的影响  
根据不同的标准、目的，停延可有不同的分级。沈小喜（1998） 1 0 





                                 
8   王晶、王理嘉〈普通话多音节词音节时长分布模式〉，见《中国语文》，  
         1 9 9 3 年第 2 期，页 1 1 2 -1 1 6。  
9   L in  H u a ,  "Aga ins t  D oma in  - f ina l  S t r es s  in  M a nda r in" .  P a p er  p r es ent ed   
         a t  t he S ix t h  N or t h  Amer ica n C onfer ence on C hines e  
         L ingu is t i c s ,  L os Angeles :  Univer s i t y of S ou t her n  C a l i for n ia .   
         M a y 1 9 9 4 .  L in  H u a ,  "S t r es s  a nd  D is t r ib u t ion  of  N eu t r a l  T one in   
         M a nda r in" ,  X u ,  D eb a o  ( ed . ) ,  C h i n es e  Ph o n o l o g y  i n  G en er a t i ve   
         G r a m m a r  (N ew Yor k:  Aca demic  P r es s ,  2 0 0 1 ) ,  p p 1 3 9 -1 6 1 .  端木三  
        〈重音理论和汉语的词长选择〉，见《中国语文》，1 9 9 9 年第 4 期，页  
         2 4 6 -2 5 4。  
1 0   沈小喜《汉语的节奏单位与语法结构》（北京大学博士学位论文，1998） ,  
      页 77。  
1 1  曹剑芬〈汉语韵律切分的语音学和语言学线索〉，见《新世纪的现代语音  
         学》（北京：清华大学出版社，2001），页 38 -57。  




□ (□ ) (□ )’”和“这个词”之间）视为小停延，则末重分布于大停延之
前，首重分布于小停延之前。  
 
7 . 2 . 3 普通话、长沙话中停延对词语重音模式的影响一览  
以下研究对象的参照重模是居于句末停延前读轻重格者。（居于句末
停延前读重轻格者在语流各种停延前无变化。略。）  
表 7 . 4 是停延对普通话、长沙话轻重格词语重模的影响一览（详细用
例见附录 3）。表 7 . 5 是表根据 7 . 4 总结的普通话停延分级。  
 
表 7 . 4 普通话、长沙话中停延对轻重格词语重音模式的影响：  
 普通话  长沙话  
句末  轻重格（参照对象）  
大主谓之间  不变  不变  
结构助词“的”前  不变  不变  
小主谓之间  不变  不变  





无“的”偏正之间  变（重轻格）  不变  
大主谓之间  不变  变（重轻格）  
结构助词“的”前  不变  变（重轻格）  
小主谓之间  变（重轻格）  变（重轻格）  
动宾之间  变（重轻格）  变（重轻格）  
句重音在研对之
后  





结构助词“的”前  变（重轻格）  变（重轻格）  
小主谓之间  变（重轻格）  变（重轻格）  
动宾之间  变（重轻格）  变（重轻格）  
句重音在研对之
前  





表 7 . 5 普通话中与轻重格语词重音模式变化相关的停延分级：  












2 级停延  大主谓之间  不变  不变  少见，未研究  
3 级停延  结构助词
“的”前  
不变  不变  变（重轻格）  
4 级停延  小主谓之间  不变  变（重轻
格）  
变（重轻格）  







如表 7 . 5 所列，普通话轻重格语词在几种情况下重模发生改变。  
其一，研对在 1 级停延（句末）前、句重音之后，离句重音近者变
为重轻格，远者不变。前文已述，不赘。  
      其二，研对在 3 级停延（结构助词“的”前）前、句重音之后，变
为重轻格。如（{  }中为研对）：  
( 15 )  问：谁买学习的资料？  
             答： [小王 ] F买{ S学 W习}的资料。  
      ( 16 )  问：谁说小王买学习的资料？  




( 17 )（在句重音前）  
             问：你说{ S小 W张}开始了什么？  
             答：W小 S张开始了 [攻击 ] F。  
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( 17 )的问句中“小张”  在小主、谓之间，读重轻格；答句中“小
张”  在大主、谓之间，读轻重格。  
( 18 )（在句重音后）  
      问：谁说小王买学习资料？  
      答： [李四 ] F说{ S小 W王}买学习资料。  
( 19 )（在句重音后）  
      问：谁昨天说小王买学习资料？  




( 20 )（研对等于焦点，在动宾之间停延前）  
问： (小王是在 S学 W习资料 ) (还是在{ S复 W印}资料 )？  
答：小王在{[ S学 W习 ] F }资料。  
 
      ( 20 )中问句分两个语流块，“学习资料”重核在“料”，“复印资
料”重核在“复”；答句“学习资料”重核在“学”。  
      ( 21 )（研对在句重音之前，在动宾之间停延前）  
            问：你说什么？  
            答： [敌方{ S修 W建}了工事 ] F。  
      ( 22 )（研对在句重音之后，在动宾之间停延前）  
            问：谁开始了攻击？  
      答： [小张 ] F { S开 W始}了攻击。  
      ( 23 )（研对在句重音之后，在动宾之间停延前）  
            问：谁说小王在学习资料？  
      答： [李四 ] F说小王在{ S学 W习}资料。  
 
( 24 )（研对等于焦点，在无“的”偏正之间停延前）  
问：小王要买什么资料？  
答：小王买{[ S学 W习 ] F }资料。  
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      ( 25 )（研对在句重音之前，在无“的”偏正之间停延前）  
            问：小王买学习用具啊？  
      答：没有啊。小王买{ S学 W习}[资料 ] F。  
( 26 )（研对在句重音之后，在无“的”偏正之间停延前）  
             问：谁买学习资料？  
      答： [小王 ] F买{ S学 W习}资料。  
( 27 )（研对在句重音之后，在无“的”偏正之间停延前）  
问：谁买光了学习资料？  
答： [小王 ] F买光了{ S学 W习}资料。  
 








7 . 3 小结  






第 8 章  汉语方言的重音与其他因素的关系 
 
8 . 0 本章的研究对象  
      本章是篇幅较小者的结集。研究重音与轻声、轻音、轻读，与音
变，与语气，与语义的关系。  
8 . 1 重音与轻声、轻音、轻读  
 轻声相应的英语是 neu t r a l t o ne，即中和调。轻音、轻读相应的英语




 从英语的字面来看，neu t r a l t o ne 属于声调的范畴，weak  s t r ess 属
于重音的范畴。  
另有赵元任（1968）说的 o p t io na l neu t r a l t o ne（可选择性的中和
调），吕叔湘（1979）译为可轻声，吴宗济（1998）也称之为轻读。 2    
 从系统上而言，轻音是重音系统中的一类，弱重音，即弱化的重音。
相对于重音而言，轻音又是重音的对立面。  
 轻声是后起的现象，源于非轻，这一点语言学界并无争议。  
                                 
1   C ha o Y-R ,  A  G r a m m a r  o f S p o ken C h i n es e  (Ber keley ,  L os  Angeles ,   
    L ondon:   Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) .  p p .  3 5 - 3 9 .  赵元任  
    著、丁邦新译《中国话的文法》，收入刘梦溪主编《中国现代学术经  
   典 ·赵元任卷》（石家庄：河北教育出版社，1 9 9 6），页 4 6 -5 1。  
2   C ha o Y-R ,  A  G r a m m a r  o f S p o ken C h i n es e  (Ber keley ,  L os  Angeles ,   
         L ondon:   Univer s i t y  of  C a l i for n ia  P r es s ,  1 9 6 8 ) .  p p .  3 5 - 3 9 .  赵元任  
         著、吕叔湘译《汉语口语语法》（北京：商务印书馆，1 9 7 9）。页   
         2 7。吴宗济〈普通话四字组韵律变量的处理规则〉，见《吴宗济语言学  









（“爱情”）→完全形式化的结构、扬抑格（“车子”）。 4  
  




8 . 2 重音与音变  
8 . 2 . 1“X+单音形容词”首字的变调变韵——长沙话、北京土话  
8 . 2 . 1 . 1 长沙话  
     “X+单音形容词”是单音节简单形容词的生动形式。  
8 . 2 . 1 . 1 . 1 长沙话部分“X+简单形容词”首字会变成 55 调（阴去）  
 明词源者：  
 非 55 /55 两读者（但读 55 调者更生动，程度也似乎深一些。下
同）：  
 通红的 [  t hn 3 3 / 5 5  xn 1 3  º t i3 3 ]，冰冷的 [ p in 3 3 / 5 5   ln 4 2  º t i3 3 ]，  
 冰凉的 [ p in 3 3 / 5 5   lian 1 3  º t i3 3 ]，绷紧的 [ pn 3 3 / 5 5   t in 4 2  º t i3 3 ]，  
 溜光的 [  liu 3 3 / 5 5  kuan 3 3  º t i3 3 ]，焦干的 [  t iau 3 3 / 5 5  kan 3 3  º t i3 3 ]。  
 溜圆的 [  liu 3 3 / 5 5  yen 3 3  º t i3 3 ]，  
                                 
3   巴维尔〈北京话正常话语里的轻声〉，见《中国语文》第 5 期，1 9 8 7 年 9  
         月，页 3 3 0 -3 4 8。  
4   此段由刘俐李（2 0 0 2）从巴维尔（1 9 8 7）浓缩而来。刘俐李〈2 0 世纪汉语  
          轻声研究综述〉，见《语文研究》第 3 期，2 0 0 2 年 8 月，页 4 3 -4 7。  
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 溜圞的 [  liu 3 3 / 5 5   lo n 1 3  º t i3 3 ] {形容物体之圆}。  
 雪白的 [   ie 1 4 / 5 5  p 1 4  º t i3 3 ]。  
 
 只读 55 调：  
     喷香的 [ phn 3 3 > 5 5    ian 3 3  º t i3 3 ]，  
 浏清的 [  liu 1 3 > 5 5   thin 3 3  º t i3 3 ] {形容水}，  
 乌青的 [ u 3 3 > 5 5   thin 3 3  º t i3 3 ] {形容头发、布}，   
 糜烂的 [ mi1 3 > 5 5   lan 2 1  º t i3 3 ] {形容物之烂}。“糜”也可读 33 调。读
13 调则是书面语，形容生活之烂。  
 墨黑的 [ m 1 4 > 5 5  x 1 4  º t i3 3 ]，刷白的 [  ya 1 4 > 5 5  p 1 4  º t i3 3 ]。  
 
 词源不明者（用同声韵字代替）：  
 33 /55 两读者：  
     令火曹的 [  lin 3 3 / 5 5   t sau 3 3  º t i3 3 ] {形容花生之脆}，  
令光的 [  lin 3 3 / 5 5  kuan 3 3  º t i3 3 ] {形容地面、桌面之光，或钱用光}，  
纠圞的 [  t iu 3 3 / 5 5   lo n 1 3  º t i3 3 ] {形容物体之圆}，  
沁甜的 [  thin 3 3 / 5 5   t ien 1 3  º t i3 3 ]，津咸的 [  t in 3 3 / 5 5  xan 1 3  º t i3 3 ]  ，  
灭黑的 [ mie 3 3 / 5 5  x 1 4  º t i3 3 ] {形容黑。又读 mia 5 5  x 1 4  º t i3 3 }。  
 
 只 55 一读者：  
 嫩白的 [  ln 5 5  p 1 4  º t i3 3 ]，嫩黄的 [  ln 5 5  uan 1 3  º t i3 3 ]，  
 嫩软的 [  ln 5 5  yen 4 2  º t i3 3 ]，透鲜的 [  t hu 5 5    ien 3 3  º t i3 3 ]，  
 瓦苦的 [ ua 5 5  khu 4 2  º t i3 3 ]，纠酸的 [  t iu 5 5   so n 3 3  º t i3 3 ]，  
 柳青的 [  liu 5 5   thin 3 3  º t i3 3 ] {形容头发黑}。  
 
8 . 2 . 1 . 1 . 2 长沙话部分“X+单音形容词”首字的主要元音有非 a / a 两读的
情况  
 X 黑的 [ mi5 5 /mie 3 3 /mie 5 5 /mia 5 5 x 1 4  º t i3 3 ]，  
 X 臭的 [ phn 3 3 / phan 3 3  t shu 5 5  º t i3 3 ]，  
 X 满的 [ ph 1 4 / pha 1 4 man 4 2  º t i3 3 ] {满满的}，  
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 X 硬的 [ pn 3 3 / pan 3 3  n 2 1  º t i3 3 ]，  
X 碎的 [ mie 3 3 /mia 3 3  se i5 5  º t i3 3 ]，  
     X 淡的 [ phie 4 2 / phia 4 2  t an 2 1  º t i3 3 ] {指味淡}，  
     X 痨的 [ mie 5 5 /mia 5 5  lau 1 3  º t i3 3 ] {蔫蔫的}，  
     X 苦的 [ mie 3 3 /mie 5 5 /mia 5 5 khu 4 2  º t i3 3 ]，  
     X 湿的 [  t ie 3 3 / t ie 5 5 / t ia 5 5  s  1 4  º t i3 3 ]，  
 
     只读 a 者：  
刮瘦的 [ kua 1 4   su 5 5  º t i3 3 ]，X 苦的 [ ua 5 5  khu 4 2  º t i3 3 ]，  
巴酽的 [ pa 3 3   ien 2 1  º t i3 3 ] {酽酽的}，  
X 结的 [ pa 2 1   t ie 1 4  º t i3 3 ] {涩涩的。指水果}，  
X 巴的 [  t ian 3 3  pa 3 3  º t i3 3 ] {粘乎乎的}，  
X 重的 [  t ian 5 5   t sn 2 1  º t i3 3 ] {沉甸甸的}，  
X 稀的 [  la 1 1    i3 3  º t i3 3 ]，  
捞空的 [  lau 3 3  khn 3 3  º t i3 3 ] {形容空。空荡荡的}。  
 
其中“X 黑的、X 臭的、X 满的、X 硬的”是杨蓉蓉（2002）列举的
对比例子。 5  
她统计了长沙话“X+单音形容词”中的 X，发现“以元音 [ a ]或含 [ a ]
的复元音占到 45％以上”。有些 X“虽不属于此类，但所搭配的词根却
含有 [ a ]元音，如：‘精 [ t in 3 3 ]咸 [ xan 1 3 ]的’（很咸）、‘密 [ mi5 5 ]严
[an 1 3 ]的’（很严密）等”。由此认为长沙话“X+单音形容词”“发音
上自觉不自觉的有着向元音 [ a ]靠拢的趋势”。  
 
8 . 2 . 1 . 2 北京土话  
                                 
5  杨蓉蓉〈当代长沙方言特色形容词探究〉，见《黑龙江农垦师专学报》第1 




但调值为 51（徐世荣 1960）： 6  
 
  雪白 [  ye 2 1 4 > 5 1 pa i3 5 ]、通红 [  t hu 5 5 > 5 1 xu 3 5 ]、  
  刷白 [  ua 5 5 > 5 1 pa i3 5 ]、  漆黑 [  thi5 5 >thy5 1 xe i5 5 ]、  
  喷香 [ phn 5 5 > 5 1   ia 3 5 ]、笔直 [ p i2 1 4 > 5 1  t   3 5 ]、  





8 . 2 . 1 . 3 分析  







普通话：他的脸吓得   刷白。  
长沙话：他的脸吓得   刷白的。  
 
 是极强的重音造成了“X+单音形容词”中 X 语音的扭曲。  
 
      除“X+单音形容词”外，长沙话还有一例“点”也是由于同样的原
因发生变调：  
      一点咖子 [ i1 4   t ien 4 2 > 5 5  ºka 4 4 > ºa 4 4  º t s  3 3 ] {一点儿}，  
                                 
6  徐世荣〈北京话里的两类特殊变调〉，见《中国语文》第2期，1 9 6 0年2 
      月，页 7 3,1 0 0。  
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      差点咖子 [ t sha 3 3   t ien 4 2 > 5 5  ºka 4 > ºa 4 4  º t s  3 3 ] {差点儿}，  
      有点咖子 [ iu 4 2   t ien 4 2 > 5 5  ºka 4 4 > ºa 4 4  º t s  3 3 ] {有点儿}。  
 
8 . 3 重音与语气  
通过重音来加强语气是世界语言的共性，如：  
汉语普通话：很好          < 很好              <  很 好  
汉语广州话：好好          < 好好              <  好 好       {很好}                            
汉语长沙话：x 4 2  好       < x4 2  好         <  x42 好     {很好}                            
英语：          exce l  lent  <   exce l  lent    <   exce l  lent     {好}                             
日语：          よし      < よし       <  よし       {好}             
 从左至右，首音节由弱到强，语气也由弱到强。  
 以上这种重音的变化在 5 种语言（方言）中没有音系意义，只有语用
意义。因为    、    、     的区别没有辨义作用。  
 但长沙话存在这种现象：通过在本方言中有音系意义的语音变化来区
分强语气与非强语气。  




表 8 . 1  “愿意”强 /非强语气的重音模式  
非强语气  重轻格  [ yen 5 5  º i5 5 ]   
超重轻格（重轻
格的变体）  









      以下是“愿意”强 /非语气重音模式的调查问答句：  
 
      问：咯下亏本事你也做啊？      {普通话：这样亏本的事你也做啊？}  
      答：（平淡地回答）我愿意啊！  
 
      问：咯下亏本事你也做啊？  
      答：（强烈地回答）我愿意啊！  
 
      又如“一只一个”，非强语气读重轻格或轻重格，强语气只读轻超重
格，是轻重格的变体，相对于重轻格有音系意义。  
 
表 8 . 2  “一只一个”强 /非语气的重音模式  
重轻格  [  i1 4  º t sa 1 4 > 4 4 ]   非强语气  
轻重格  [ º i1 4 > 4 4   t sa 1 4 ]   
强语气  轻超重格（轻重
格的变体）  
[ º i1 4 > 4 4    t sa 1 4 ]  相对于重轻格有
音系意义  
 
以下是“一只一个”强 /非语气重音模式的调查问答句：  
 
       问：你要好多啊？        {普通话：你要多少啊？}  
       答：（平淡地回答）一只。  
 
       问：你要好多啊？        {普通话：你要多少啊？}  
答：（强烈地回答）一只 !  
 
      但许多“一＋量”组合非强语气下只读轻重格，强语气也只读其相
应的变体――轻超重格，没有音系意义。  
 
8 . 4 重音与语义  
本节研究同源词语义分化与重音变化的关系。  
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8 . 4 . 1 普通话  
      重重格（本义）è重轻格（引伸义）：  
鸡眼： [ t i5 5  ian 2 1 4 ] {鸡的眼睛}  
è [ ti 5 5  º ian] {脚底的茧，似鸡眼}。  
      管家： [ kuan 2 1 4 > 2 1  t ia 5 5 ] {管理家务。为动宾短语}  
            è [ kuan 2 1 4 > 2 1  º t ia ] {管事的仆人}。  
 
8 . 4 . 2 长沙话  
      重轻格（本义）è轻重格（引伸义）：  
梅花： [ mei1 3  º fa 3 3 ] {梅树的花}  
      è [ ºmei1 3 / > 3   fa 3 3 ] {扑克牌的四种花色之一，图案似梅花}。  
牡丹： [ mu 4 2  º t an 3 3 ] {该植物的全株或花}  
      è [ ºmu 4 2 / > 4 4   t an 3 3 ] {牡丹牌香烟}。  
 
轻重格（本义）è重轻格（引伸义）：  
管家： [ ºko n 4 2 / > 4 4   t ia 3 3 ] {管理家务。为动宾短语}  
      è [ ko n 4 2  º t ia 3 3 ] {管事的仆人}。  
到底： [ º t au 5 5   t i4 2 ] {  到底部，到最后。为介（动）宾短语}  
      è [  t au 5 5  º t i4 2 > 3 3 ] {究竟。副词}。  
 
      其中副词“到底”的“底”变为阴平调 33 的轻声调 3，短语中的
“底”变为上声调 42 的轻声调 4。  
 
8 . 4 . 3 厦门话  
      以下用例引自周长楫（1993） 7、周长楫、欧阳忆耘（1998） 8：  
                                 
7   周长楫《厦门方言词典》（南京：江苏教育出版社，1 9 9 3），页 155， 
243，294。  
8   周长楫、欧阳忆耘《厦门方言研究》（福州：福建人民出版社，1 9 9 8），页 
      33－34。  
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重重格（本义）è重轻格（引伸义）：  
后日：[au 1 1 - > 2 1  l it 5 ] {来日，日后}  
       è[au 1 1  º lit 1 ] {后天}。  
 
前年：[ t s i 3 5 - > 1 1  n i3 5 ] {前些年}  
       è[ t si 3 5  ºni1 ] {去年的去年，即前年}。  
 
重轻格（本义）è重重格（引伸义）：  
寒冬：[kuã 3 5  t a 5 5> º la 1 ] {冬天}  






8 . 5 小结  








第 9 章  结论 
 
      本文有如下结论：  
1）从辨义性、音系学表现和听感等角度，为 5 种汉语方言设立了轻




































  12）根据停延对普通话轻重格词语句的影响，将停延分为 4 级。  
      13）指出强度超乎普通重音的语气重音造成了长沙话、北京土话












附录 1 各点方言发音人、音系 
 
A1 . 0  说明  
1 )  送气符号  ‘  都改用 h 。  
2 )  M1、  M2…和 F1  、F2  …分别为该方言的男性和女性编号。  
 
A1 . 1 北京话  
      发音人：  
        路玉生（M1），男，北京市区，1954 年生。  
        傅伟（M1），男，北京市区，1979 年生。  
 
      普通话（北京话）音系（引自北大中文系 1989） 1：  
         声母（22 个）：  
      p  ph m f;  t  t h  n  l;  t s  t sh s ;  t   t h    ;  t  th  ;   k  kh x;  Ø  
         韵母（40 个）：  
  i  u  y;   ;   ;  a  ia  ua ;  ie  ye ;   ;  o  uo ;  a i ia i ua i;  e i ue i;  au  iau ;   
o u  io u ;   
an ian uan yan;  n in  un yn;  a  ia  ua ;    i  u ;   
u  iu ;  m 
         声调（4 个）：  
         阴平     阳平    上声     去声  
          55        35      214      51  
 
A1 . 2 长沙话  
     发音人：  
        朱涛（M1），男，长沙市区，1967 年生；  
        朱江（M2），男，长沙市区，1973 年生。  
                                 
1   北京大学中文系《汉语方音字汇（第二版）》（北京：文字改革出版社，  
         1 9 8 9 年），页 7 -8。  
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        黄莹（F1），女，长沙市区，1981 年生。  
        朱洁（F2），女，长沙市区，1980 年生。  
        梁晏亭（F3），女，长沙市区，1970 年生；  
        李懿德（F4），女，长沙市区，1927 年生。  
 
长沙话音系（引自钟奇 2003） 2  
        声母（19 个）：  
     p  ph m f;  t  t h  l;  t s  t sh s  z ;  t  th  ;  k  kh   x ;  Ø  
   韵母（38 个）：  
  i  u  y;  a  ia  ua  ya ;  o  io ;    i ;  ie  ye ;  a i ua i ya i;  
e i ue i ye i;  au  iau ;  u  iu ;  an ian uan yan;  
ien yen;   n;  o n;  n in  un yn;  m n。        
   声调（6 个）：  
              阴平    阳平    上声     阴去     阳去     入声  
单字调        33      13       42       55        21        14  
轻声变调     33      33       44       55        21        44  
（阴平、阴去原记为 34、45，阴平、阳平、上声、阴去、阳去、入声的
轻声变调原记为 3、3、4、5、2、4）  
 
A1 . 3 广州话  
发音人：  
陈慧英（F1），女，广州市区，1931 年生。  
      彭小川（F2），女，广州市区，1949 年生。  
甘甲才（M1），男，广州市区，1958 年生。  
 
      广州话音系（引自北大中文系 1989） 3：  
                                 
2   钟奇〈长沙话的轻声〉，见《方言》第 3 期，2 0 0 3 年 8 月，页 2 5 5 -  
        2 6 4。  
3   同 (1 )，页 2 8 -3 1。  
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         声母（18 个）：  
      p  ph m f w;  t  t h  n  l;  t   t h   j ;  k  kh   h ;  Ø  
         韵母（68 个）：  
 i  u  y;  a  ua ;   ;   ;    u ;  a i ua i;   i  u i;  e i;   i;  u i;  au ;  u ;  o u ;     
 iu ;  y;  
am;  m; im;  an uan;  n un;  n;  n;  un in  yn;  a  ua ;    u ;  
 ;    u  ;   ;    u ;   ;  
ap ;  p ;  ip ;  a t  ua t ;   t  u t ;   t ;   t ;  u t  it  yt ;  ak  uak ;  k  k ;  k ;   
k  u k ;  k ;  k  uk ;  k ;  
m 。  
（   u   k  u k    k 在正文中标成 i  u i  ik  u ik  u  uk）  
    声调（9 个）：  
阴平        阳平   阴上   阳上   阴去   阳去   上阴入   下阴入    阳入       
53 和 55    21      35     13      33      22       5          33       22 和 2  
 
A1 . 4 高州话  
     发音人：  
        吴冬林（M1），男，高州市曹江镇，1981 年生；  
        温梅（F1），女，高州市南塘镇，1983 年生。  
 
      高州话音系：  
         声母（20 个）：  
p  ph m f w;  t  t h  n  l;  t   t h   j ;   ;  ;  k  kh   h ;  Ø  
         韵母（69 个）：  
 i  u  y;  a  ua ;   ;   ;    u ;  a i ua i;   i  u i;  e i;   i;  u i;  au ;  u ;  u ;  o u ;     
 iu ;   i;  
am;  m; m; im;  m; an uan;  n un;  n;  n;  un in  yn;  a  ua ;   
  u ;   ;  i ;    u ;  u ;  
ap ;  p ;  p ;  ip ;  a t  ua t ;   t  u t ;   t ;   t ;   t ;  u t  it  yt ;  ak  uak ;  k ;  k ;   
ik ;  k ;  k  uk ;  uk ;  
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。  
     声调（9 个）（同叶国泉、唐志东 1982） 4：  
         阴平   阳平   阴上   阳上   阴去   阳去   上阴入   下阴入    阳入       
          53      11      35     23      33      22       55        33       22  
 
A1 . 5 梅县话  
     发音人：  
        钟富安（M1），梅州市区，1936 年生。  
        钟孔生（M2），梅州市区，1937 年生。  
 
     梅县话音系（引自北大中文系 1989） 5：  
         声母（18 个）：  
     p  ph m f v;  t  t h  n  l;  t s  t sh s ;   ;  k  kh   h ;  Ø  
         韵母（76 个）：  
  i  u  y;  a  ia  ua ;    i  u ;    i  u ;  a i ia i ua i;   i;  iu i u i;  au  iau ;  
u ;  iu ;   
am;  iam;  m; m im; an ian uan;  n in un;  n in un;  
n in; iun un;  a  ia  ua ;    i  u ;  iu  u ;   
ap ;  iap ;  p ;  p  ip ;  a t  ia t  ua t ;   t  i t  u t ;   t  i t  u t ;   t  it ;  
iu t  u t ;  ak  iak  uak ;  k  ik  uk ;  iuk  uk ;   
     m 。  
  声调（6 个）：  
  阴平 44     阳平 11     上声 31     去声 52     阴入 1      阳入 5        
 
A1 . 6 厦门话  
      发音人：  
                                 
4   叶国泉、唐志东〈信宜方言的变音〉，见《方言》第 1 期，1982 年 2 
     月，页 47-51。  
5   同 (1 )，页 2 6 -2 8。  
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        徐睿渊（F1），女，厦门市区，1979 年生；  
        林毅立（F2），女，厦门市区，1979 年生；  
        邱筱燕（F3），女，厦门市区，1982 年生；  
        骆玮婕（F4），女，厦门市区，1986 年生。  
 
     厦门话音系（引自周长楫 1993） 6：  
        声母（17 个）：  
     p  ph m b;  t  t h  n  l;  t s  t sh s ;  k  kh   g ;  h  Ø  
     ( m 与 b，n 与 l，与 g 互补，实际声母为 14 个 )  
        韵母（82 个）：  
i  u ;  a  ia  ua ;   ;  o  io ;  e  ue ;  iu  u i;  a i ua i;  au  iau ;  
im;  am iam; in  un;  an ian uan;  i ;  a  ia ;    i ;  
ĩ;  ã  iã  uã ;    ;  e  ;  iũ  u ĩ;  ã i  uã i;  ãu  ã  iãu ;  m  ;  
ip ;  ap  iap ;  it  u t ;  a t  ia t  ua t ;  ik ;  ak  iak ;  k  ik ;  
i  u ;  a  ia  ua ;   ;  o  io ;  e  ue ;  iu  u i ;  au  iau  
ua i ;  
ĩ ;  ã  iã ;     ;  e   ;  ue   ;  uã i ;  ãu ;  iãu ;  m ;   ;          
    声调（7 个）：  
           阴平    阳平    阴上    阴去    阳去    阴入         阳入       
单字调     55      35       53       21      11      11            55  
变调        11      11       55       53      21      55    53    11   21  
 
                                 
6   周长楫《厦门方言词典》（南京：江苏教育出版社，1 9 9 3），页 5-7。  
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7   宋欣桥〈普通话“重·次轻”格式的词语〉，收入宋欣桥编《普通话水平测 































































附录 3 长沙话外国音译人名的重音 
 
3 . 0 说明：外国音译人名出自《英语人名词典》（李忠华 2002 8）。 
 
3 . 1 双音节（共 121 例） 





















3）末字上声 42（共 23 例） 
                                 
8 李忠华《英语人名词典》（上海 : 上海外语教育出版社, 2002），页  




































3 . 2 三音节（共 97 例） 



















2）末字阳平 13（共 13 例） 
首重（1 例）： 





























附录 4 汉语方言单纯词重音结构的建构 
 
A2 . 1 普通话单纯词重音结构的建构  
È、－分别为轻声、非轻声音节。 
 
 单音节（单重格）：  
    例： 天、 地、 马。  
 
           {x}     {x}      {x}   
                              [ x]     
            (x)   (x)  
   x         x        x         x      
①σà②σà③σ  à④σ   
   －       －       －       －    
 
双音节： 
   中重格：  
   例： 玛  丽、 彼  得。  
 
              {      x}     {      x}    {      x}   
                                         [      x]     
                 (x)(x)  (x)(x)  
   x    x        x    x        x    x        x    x      
①σ  σà②σ   σà③σ   σà④σ  σ  
   －  －       －   －       －  －       －  －  
 
  重中格：在词库中就是如下结构：  




  {x    }                                                   
   [ x    ]     
  (x  )  
    x    x          
    σ  σ  
－  －       
 
  重轻格：  
  例： 葡  º萄， 玻 º璃。  
 
               {x    }     {x     }      {x   }   
                                           [ x    ]     
                 (x    )   (x  )  
   x             x            x              x       
①σ  σà②σ   σà③σ   σà④σ  σ  
   －  È       －    È       －   È       －  È   
 
三音节：中 •次轻 •重格（④），口语中或为中轻重格（⑤）。 
      例： 意  大  利， 意  º大  利。  
 
                {       x}     {          x}    {         x}     {         x}     
                                                 [        x]      [         x]       
                   (x   )(x)  (x   )(x)  (x    )(x)   
    x  x   x       x  x   x        x   x    x        x   x    x        x        x       
① σσσà②σσσà③σ  σ  σà④σ  σ  σà⑤σ  σ   σ  
   －－－       －－－       －  －  －       －  －  －       －  È   － 
 
四音节：理论上应为次重 •次轻 •中 •重格，但某些级别间的重音区别
不被明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •重格。  
      例： 澳  大  利  亚， 巴  基  斯 坦。  
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                    {         x}     {               x}    {              x}     
                                                           [ x    ]  [      x]       
                       (x  )(x)(x)  (x   )(x)(x)     
    x  x  x  x         x  x   x  x        x   x    x    x        x   x   x     x      
① σσσσà②σσσσà③σ  σ   σ  σà④σ  σ  σ   σ  
   －－－－       －－－－       －  －   －  －       －  －  －   －  
 
五音节：理论上应为次重 •次轻 •中 •次轻 •重格，但某些级别间的重音
区别不被明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •次轻 •重格。  
      例： 阿  尔  巴  尼  亚， 马  达  加  斯  加。  
 
                       {            x}     {               x}    {                x}       
                                                                 [ x    ]  [        x]       
                          (x )(x  )(x)  (x   )(x  )(x)        
    x  x  x  x   x        x  x   x  x  x        x  x    x  x   x        x   x   x   x   x           
① σσσσσà②σσσσσà③σσ  σσσà④σ  σ  σσ  σ  
   －－－－－       －－－－－       －－  －－－       －  －  －－  －       
 
六音节：理论上应为次重 •次轻 •中 •次轻 •中 •重格，但某些级别间的
重音区别不被明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •重格。  
例： 美  索  不  达  米  亚。  
 
                          {               x}     {                    x}        
                                                                      
                              (x )(x  )(x)(x)     
    x  x  x  x   x  x        x   x  x  x  x   x        x  x    x  x   x     x              
① σσσσσσà②σσσσσσà③σσ   σσσ   σà  
   －－－－－－       －－－－－－       －－   －－－   －  
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  {                    x}    
  [ x           ] [      x]                                                                    
 (x  )(x  )(x)(x)     
    x  x   x  x    x     x         
④ σσ  σσ  σ    σ  
   －－  －－  －    －       
 
七音节：理论上应为次重 •次轻 •中 •次轻 •中 •次轻 •重格，但某些级别
间的重音区别不被明显感知，实际上为中 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •次轻 •重
格。  
      例： 布  宜  诺  斯  艾  利  斯。  
 
                             {                  x}      {                      x}        
                                                                      
                                  (x )(x  )(x  )(x)     
    x  x  x  x   x  x  x        x   x  x  x   x  x  x         x  x    x  x   x  x    x             
① σσσσσσσà②σσσσσσσà③σσ   σσσσ   σà  
   －－－－－－－       －－－－－－－       －－   －－－   －－  
 
  {                      x}    
  [ x           ] [        x]                                                                    
 (x  )(x  )(x  )(x)     
    x  x   x  x    x  x    x       
④ σσ  σσ  σσ   σ  







A2 . 2 长沙话单纯词重音结构的建构 
 σ、σ 分别为普通音节、长音节。 
 
 单音节（单重格）：  
    例： 天、 地、 马。  
 
           {x}      {x}       {x}   
                                [ x]     
             (x)   (x)  
   x         x         x          x      
①σà②σ à③σ   à④σ    
   
双音节： 
  中重格（④），或主重音前移一个音步为重轻格（⑤）。  
  例： º马  可、 º彼  得； 马  º可、 汤  º姆。  
 
              {      x}      {      x}      {      x}     {x    }  
                                            [      x]      [ x     ]  
                  (x)(x)   (x)(x)  (x    )  
   x    x        x    x         x     x         x    x         x   x    
①σ  σà②σ   σ à③σ   σ à④σ  σ à⑤σ  σ  
    
三音节：中轻重格（④），或主重音前移一个音步为重轻轻格
（⑤）。 







                {       x}       {         x}      {         x}     {x        }     
                                                   [        x]       [ x         ]       
                    (x  )(x)   (x   )(x)   (x       )   
    x  x   x       x  x   x         x   x    x         x   x    x         x   x   x       





      例： 澳  º大  º利  亚， 罗  º马  º尼  亚； 伊  º莎  贝  º拉。  
 
                    {          x}      {              x}      {              x}     
                                                              [ x    ]  [      x]       
                        (x  )(x)(x)   (x   )(x)(x)     
    x  x  x  x         x  x   x  x         x   x    x    x         x   x    x     x      
① σσσσà②σσσσ à③σ  σ  σ   σ à④σ  σ  σ    σ   
 
  {        x    }    
  [        x    ]                                                                  
 (x  )(x  )  
    x  x   x  x       










                       {            x}      {               x}      {                x}       
                                                                    [ x    ]  [        x]       
                           (x )(x  )(x)   (x   )(x  )(x)        
    x  x  x  x   x        x  x   x  x  x         x  x    x  x    x         x   x   x   x   x           




      例： 美  º索  º不  º达  º米  亚。  
 
                          {               x}       {                    x}        
                                                                      
                               (x )(x  )(x)(x)     
    x  x  x  x   x  x        x   x  x  x  x   x         x  x    x  x    x    x              
① σσσσσσà②σσσσσσ à③σσ  σσ   σ  σ à  
 
  {                    x}    
  [ x           ] [      x]                                                                    
 (x  )(x  )(x)(x)     
    x  x   x  x    x     x         
④ σσ  σσ  σ    σ   
    
七音节：理论上应为次重轻中轻中轻重格，但某些级别间的重音区别
不被明显感知，实际上为中轻轻轻轻轻重格。  







                             {                  x}      {                       x}        
                                                                      
                                  (x ) (x  )(x  )(x)     
    x  x  x  x   x  x  x        x   x  x  x   x  x  x          x  x    x  x    x  x    x             
① σσσσσσσà②σσσσσσσ à③σσ   σσ  σσ   σ à  
    
  {                      x}    
  [ x           ] [        x]                                                                    
 (x  )(x  )(x  )(x)     
    x  x   x  x    x  x    x       
④ σσ  σσ  σσ   σ   
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   被调查人 4 人，代号 M 1、M 2、F1  、F2，2 男 2 女。每人调查 3
次。 
 





































































      只读重轻轻：传真机、照相机、打印机、缝纫机、录音机、留声
机、收录机、摄像机、收音机、推土机、拖拉机、洗衣机。  
      重轻轻 /中轻重两读（M 1：2 /1，即 M 1 三次中 2 次读重轻轻，1 次
读中轻重。总 8 /4，即总 12 次中 8 次读重轻轻，4 次读中轻重）：  
      电视机（M 1：2 /1；M 2：2 /1；F1  ：1 /2；F2：3 /0），总 8 /4。  
      订书机（M 1：2 /1；M 2：3 /0；F1  ：3 /0；F2：3 /0），总 11 /1。  
      打孔机（M 1：2 /1；M 2：3 /0；F1  ：3 /0；F2：3 /0），总 11 /1。  
      重轻轻 /轻重轻两读：  
      打字机（M 1：3 /0；M 2：2 /1；F1  ：3 /0；F2：3 /0），总 11 /1。  
      收音机（M 1：3 /0；M 2：1 /2；F1  ：3 /0；F2：3 /0），总 10 /2。  
      饮水机（M 1：3 /0；M 2：1 /2；F1  ：3 /0；F2：3 /0），总 10 /2。  
       
分析： 
   “电视机”8 次读重轻轻，4 次读中轻重，已明显出现节律优化倾
向。“订书机”打孔机”11 次读重轻轻，仅 1 次读中轻重，还只是节律
优化萌芽，或因次数太少，不说明什么。 





附录 6 句重音、焦点、停延 
对汉语方言词语句重音模式影响之实例 
 
A3 . 1 句重音、焦点与词语句重音模式影响之实例  
      本节的研究对象（以下简称研对）居于句末停延或主谓间停延之
前。 
A3. 1 . 1 普通话  
A3 . 1 . 1 . 1 句重音在研对内  
A3 . 1 . 1 . 1 . 1 句重音与研对的重核重合  
    研对为句子： 
轻重格（W(李四) S(吃包子)）： 
   研对等于焦点（作为参照的重模）：  
问：你说什么？ 
答：[W(李四) S(吃包子)] F。  
   研对大于焦点（即焦点分裂了研对）：  
问：你说李四干嘛？ 
答：W(李四) S([吃包子] F)。 
问：你说李四吃什么？ 
答：W(李四) S(吃[包子] F)。 
问：李四吃饺子啊？ 
答：不对。W(李四) S(吃[包] F子)。 
以上例中，“李四吃包子”重模未变，都是轻重格。 
重轻格（ S(客人)W(来了)）： 
   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你说什么？ 
    答：[ S(客人)W(来了)] F。  
             研对大于焦点：  
问：你说谁来了？ 








    研对为短语： 
      轻重格（W(今天) S(休息)）： 
             研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说小张怎么样？ 
答：小张[W(今天) S(休息)] F。 
      研对大于焦点： 
问：你说小张今天怎么样啦？ 
答：小张 W (今天 ) [ S (休息 ) ] F。  




  重轻格（ S(热的)W(包子)）：  
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃什么？ 
答：李四吃[ S(热的)W(包子)] F。 




      研对小于焦点：  
问：你说什么？ 




  重轻（中重＋轻声）格（ S(包)W( º子)）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
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问：李四吃什么？ 
答：李四吃[ S(包)W( º子)] F。 





答：李四吃 S(包)W([ º子] F)。 
      研对小于焦点：  
问：你说李四干嘛？ 
答：李四[吃 S(包)W( º子)] F。  
问：你说什么？ 
答：[李四吃 S(包)W( º子)] F。 
以上例中，“包子”重模未变，都是重轻（中重＋轻声）格。 
  重重（中重＋重）格（“W出 S名，动词”）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：王五想怎么样？ 
答：王五想[W出 S名] F。 
    研对大于焦点： 
问：你说王五想出书？ 
答：王五想 W出 S[名] F。 
    研对小于焦点：  
问：你说王五怎么样啦？ 
答：王五[想 W出 S名] F。  
问：你说什么？ 







A3 . 1 . 1 . 1 . 2 句重音与研对的重核不重合  
研对为句子： 
  轻重格（W(李四) S(在热包子)）： 
   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你说什么？ 
答：[W(李四) S(在热包子)] F。 






   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你说什么？ 
    答：[ S(客人)W(来了)] F。  
   研对大于焦点：  
问：客人还在路上？ 
    答：W(客人) S([来了] F)。  
以上例中，“客人来了”重模发生改变。   
 
    研对为短语： 
      轻重格 1（W(今天) S(休息)）： 
             研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说小张怎么样？ 
答：小张[W(今天) S(休息)] F。 




  轻重格 2（W烤 S肉,动宾）：  
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说什么很麻烦？ 
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答：[W烤 S肉] F很麻烦。 




    以上例中，“今天休息”、“烤肉”重模发生改变。 
 
  重轻格（ S(热的)W(包子））： 
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃什么？ 
答：李四吃[ S(热的)W(包子)] F。 
        研对大于焦点：  
问：李四吃热的馒头啊？ 






    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说小张被他问到了？ 
答：小张被他[ S(看)W( º见)] F了。 
       研对大于焦点：  
问：你说小张被他看上了？ 
答：小张被他 W看 S[见] F了。  





  重重（中重＋重）格 1（W出 S名，动词”）： 
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    研对等于焦点（参照重模）： 
问：王五想怎么样？ 
答：王五想[W出 S名] F。 




  重重（中重＋重）格 2（W出 S名，动词”）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说什么没什么意思？ 
答：[出名] F没什么意思。 









A3 . 1 . 1 . 2 句重音在研对外  
    研对为短语： 
      轻重格 1（W(今天) S(休息)）： 
             研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说小张怎么样？ 
答：小张 [ W (今天 ) S (休息 ) ] F。  




  轻重格 2（W烤 S肉,动宾）：  
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说什么很麻烦？ 
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答：[W烤 S肉] F很麻烦。 
       研对小于焦点（研对在句重音之前）：  
问：你说什么？ 
答：[W烤 S肉很麻烦] F。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之前）：  
问：你说烤肉怎么样啦？ 
答：W烤 S肉[很麻烦] F。 
    以上例中，“今天休息”、“烤肉”重模在研对在句重音之后时发
生改变，在句重音之前时不发生改变。 
 
  重轻格 1（ S(热的)W(包子））： 
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃什么？ 
答：李四吃[ S(热的)W(包子)] F。 




  重轻格 2（ S(热的)W(包子))： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
    问：你说什么很好吃？ 
答：[ S(热的)W(包子)] F 很好吃。 
      研对小于焦点（研对在句重音之后）：  
    问：你说什么？ 
答：[ S(热的)W(包子)很好吃] F。 
      研对在焦点之外（研对在句重音之后）： 
    问：你说热的包子怎么来着？ 





  重轻（中重＋轻声）格 1（ S(包)W( º子)）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃什么？ 
答：李四吃[ S(包)W( º子)] F。 




  重轻（中重＋轻声）格 2（ S(饺）W( º子)）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：什么发霉了？ 
答：[ S(饺)W( º子)] F发霉了。 
       研对小于焦点（研对在句重音之前）：  
问：你说什么？ 
答：[ S(饺)W( º子)发霉了] F。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之前）：  
问：你说饺子怎么样啦？ 
答： S(饺)W( º子)[发霉了] F。 
重轻（中重＋轻声）格 3（“看见”多读重轻格，但必要时其中轻音
可恢复为重音，读轻重格）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说小张被他问到了？ 
答：小张被他[ S(看)W( º见)] F了。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之后）：  
问：你说谁被他看见了？ 
答：[小张] F被他




  重重（中重＋重）格 1（W出 S名，动词”）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
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问：王五想怎么样？ 
答：王五想 [ W出 S名 ] F。  







  重重（中重＋重）格 2（W出 S名，动词”）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你说什么没什么意思？ 
答：[出名] F没什么意思。  
       研对小于焦点（研对在句重音之前）：  
问：你说什么？ 
答：[W出 S名没什么意思] F。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之前）：  
问：你说出名怎么来着？ 
答：W出 S名[没什么意思] F。 
  重重（中重＋重）格 3（W半 S天，半日）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
    问：到石家庄要走多久？ 
答：到石家庄要走[W半 S天] F。 
     研对在焦点之外（研对在句重音之后）： 
    问：你说到哪儿要走半天？ 
      答：到 [石家庄 ] F要走 W半 S天。 
 










A3. 1 . 2 长沙话  
A3 . 1 . 2 . 1 句重音在研对内  
A3 . 1 . 2 . 1 . 1 句重音与研对的重核重合  
    研对为句子： 
轻重格（W(李四) S(吃包子)）： 
   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你讲么子唻？{普通话：你说什么？} 
答：[W(李四) S(吃包子)] F。  
   研对大于焦点：  
问：你讲李四做么子唻？{普通话：你说李四干嘛？} 
答：W(李四) S([吃包子] F)。 
问：你讲李四吃么子？{普通话：你说李四吃什么？} 
答：W(李四) S(吃[包子] F)。 
问：李四吃饺子啊？ 
答：不是啊。W(李四) S(吃[包] F子)。 
以上例中，“李四吃包子”重模未变，都是轻重格。 
重轻格（ S(客人)W(来哒)）{普通话：客人来了}： 
   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答： [ S (客人 ) W (来哒 ) ] F。  
             研对大于焦点：  
问：你讲哪个来哒？{普通话：你说谁来了？} 
    答：[ S(客人)] F
 W(来哒)。 
问：你讲主人来哒？{普通话：你说主人来了？} 





    研对为短语： 
      轻重格（W(今天) S(休息)）： 
             研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲小张怎么样啦？{普通话：你说小张怎么来着？} 
答：小张[W(今天) S(休息)] F。 
      研对大于焦点： 
问：你讲小张今天怎么样啦？{普通话：你说小张怎么来着？} 
答：小张 W (今天 ) [ S (休息 ) ] F。  




  重轻格（ S(热)W(包子)，偏正）：  
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃么子？{普通话：李四吃什么？} 
答：李四吃[ S(热)W(包子)] F。 




      研对小于焦点：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 




  重轻格（ S包 W子）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃么子？{普通话：李四吃什么？} 
答：李四吃[ S包 W子] F。 
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答：李四吃 S包 W[子] F。 
      研对小于焦点：  
问：你讲李四做么子？{普通话：你说李四干嘛？} 
答：李四[吃 S包 W子] F。  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答：[李四吃 S包 W子] F。 
以上例中，“包子”重模未变，都是重轻格。 
  轻重格（“W出 S名，动词”）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：王五想怎么样？{普通话：王五想怎么样？} 
答：王五想[W出 S名] F。 
    研对大于焦点： 
问：你讲王五想出书？{普通话：你说王五想出书？} 
答：王五想 W出 S[名] F。 
    研对小于焦点：  
问：你讲王五怎么样啦？{普通话：你说王五怎么来着？} 
答：王五[想 W出 S名] F。  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 






A3 . 1 . 2 . 1 . 2 句重音与研对的重核不重合  
研对为句子： 
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  轻重格（W(李四) S(吃包子)）： 
   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答：[W(李四) S(吃包子)] F。 






   研对等于焦点（参照重模）：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
    答：[ S(客人)W(来哒)] F。  
   研对大于焦点：  
问：客人还在路上？ 
    答：W(客人) S([来哒] F)。  
以上例中，“客人来哒”重模发生改变。               
 
    研对为短语： 
      轻重格 1（W(今天) S(休息)）： 
             研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲小张怎么样？{普通话：你说小张怎么样？} 
答：小张[W(今天) S(休息)] F。 




  轻重格 2（W(热) S(包子),动宾）： 
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲么子很麻烦？{普通话：你说什么很麻烦？} 
答：[W(热) S(包子)] F很麻烦。 







  重轻格（ S(热)W(包子),偏正）： 
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃么子？{普通话：李四吃什么？} 
答：李四吃[ S(热)W(包子)] F。 
        研对大于焦点：  
问：李四吃热馒头啊？ 






    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲小张被他问到哒？{普通话：你说小张被他问到了？} 
答：小张被他[ S看 W见] F哒。 
       研对大于焦点：  
问：你讲小张被他看上哒？{普通话：你说小张被他看上了？} 
答：小张被他 W看 S[见] F哒。  
轻音可复重的“ S看 W见”在焦点为可轻音时读轻重格。 
 
  轻重格 1（W出 S名，动词）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：王五想怎么样？{普通话：王五想怎么样？} 
答：王五想[W出 S名] F。 





  轻重格 2（W出 S名，动词）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲么子冒得么子意思？{普通话：你说什么没什么意思？} 
答：[出名] F冒得么子意思。 









A3 . 1 . 2 . 2 句重音在研对外               
    研对为短语： 
      轻重格 1（W(今天) S(休息)）： 
             研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲小张怎么样？{普通话：你说小张怎么样？} 
答：小张 [ W (今天 ) S (休息 ) ] F。  




  轻重格 2（W(热) S(包子),动宾）： 
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲么子很麻烦？{普通话：你说什么很麻烦？} 
答：[W(热) S(包子)] F很麻烦。 
       研对小于焦点（研对在句重音之前）：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答：[ S(热)W(包子)很麻烦] F。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之前）：  
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问：你讲热包子怎么样啦？{普通话：你说热包子怎么来着？} 
答： S(热)W(包子)[很麻烦] F。 
以上例中，“今天休息”、“热包子”重模发生改变。 
 
  重轻格 1（ S(热)W(包子),偏正）： 
        研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃么子？{普通话：李四吃什么？} 
答：李四吃[ S(热)W(包子)] F。 




重轻格 2（ S(热)W(包子),偏正)： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
    问：你讲么子蛮好吃？{普通话：你说什么很好吃？} 
答：[ S(热)W(包子)] F 蛮好吃。 
      研对小于焦点（研对在句重音之后）：  
    问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答：[ S(热)W(包子)蛮好吃] F。 
      研对在焦点之外（研对在句重音之后）： 
    问：你讲热包子怎么唻？{普通话：你说热的包子怎么来着？} 




  重轻格 1（ S包 W子）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：李四吃么子？{普通话：李四吃什么？} 
答：李四吃[ S包 W子] F。 





  重轻格 2（ S饺 W子)）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：么子发霉哒？{普通话：什么发霉了？} 
答：[ S饺 W子] F发霉哒。 
       研对小于焦点（研对在句重音之前）：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答：[ S饺 W子发霉哒] F。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之前）：  
问：你讲饺子怎么样啦？{普通话：你说饺子怎么来着？} 
答： S饺 W子[发霉哒] F。 
  重轻格 3（“看见”多读重轻格，但必要时其中轻音可恢复为重
音，读轻重格）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲小张被他问到哒？{普通话：你说小张被他问到了？} 
答：小张被他[ S看 W见] F哒。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之后）：  
问：你讲哪个被他看见哒？{普通话：你说谁被他看见了？} 
答：[小张] F
 被他 S看 W见哒。  
“ S包 W子”、“ S饺 W子”、“ S看 W见”重模在研对在句重音前后
均不发生改变。 
 
  轻重格 1（W出 S名，动词）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：王五想怎么样？ 
答：王五想 [ W出 S名 ] F。  








  轻重格 2（W出 S名，动词）： 
    研对等于焦点（参照重模）： 
问：你讲么子冒得么子意思？{普通话：你说什么没什么意思？} 
答：[出名] F冒得么子意思。  
       研对小于焦点（研对在句重音之前）：  
问：你讲么子？{普通话：你说什么？} 
答：[ S出 W名冒得么子意思] F。  
       研对在焦点之外（研对在句重音之前）：  
问：你讲出名怎么样啦？ 






A3. 2 停延对普通话词语重音模式影响之实例  
      以下是居于句末停延前读轻重格者在语流各种停延前的变化情况。 
听辨材料为我们录得的普通话语料。{ }中为研对。重轻格（重＋轻
声）重模在语流各种停延前无变化。例略。  
A3 . 2 . 1 . 1 句重音在研对之内（仅考虑研对等于焦点时的情况） 
句末（参照重模）： 
    问：小张买了什么？ 
答：小张买了{[W公 S鸡] F}。 
 
仍读轻重格：  
   大主谓之间：  
    问：你说什么小张买了？ 
答：{[W公 S鸡] F}小张买了。 
   小主谓之间：  
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    问：公鸡谁买了？ 
答：公鸡{[W小 S张] F}买了。 
  结构助词“的”前： 
    问：你说打电话的人有三个？ 
答：{[W报 S到] F}的人有三个。  
变读为重轻格：     
   动宾之间：  
    问：（小王是在 S学 W习资料）（还是在{ S复 W印}资料） ？ 




    问：小王要买什么资料 ？ 
    答：小王买{[ S学 W习] F}资料。  
 
A3 . 2 . 1 . 2 句重音在研对之外  
A3 . 2 . 1 . 2 . 1 研对在句重音之前  
      仍读轻重格：  
         大主语与大谓语之间：  
   问：你说什么？ 
   答：[{W公 S鸡}小张买了] F。 
      结构助词“的”前： 
   问：报到的人有几个？ 
   答：{W报 S到}的人有[三] F个。 
变读为重轻格： 
  小主、谓语之间：     
   问：你说{ S小 W张}开始了什么？ 
   答：W小 S张开始了[攻击] F。 
   比较：问句中“小张”  在小主、谓之间，读重轻格；答句中“小
张”  在大主、谓之间，读轻重格。 
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        动宾之间： 
   问：你说什么？ 
   答：[敌方{ S修 W建}了工事] F。 
     无“的”偏正之间： 
   问：小王买学习用具啊 ？ 
   答：没有啊。小王买{ S学 W习}[资料] F。 
 
A3 . 2 . 1 . 2 . 2 研对在句重音之后  
仍读轻重格： 
  句末(离句重音远者)： 
    问：谁开始了攻击？ 
答：[小张] F开始了{
W攻 S击}。  
变读为重轻格：     
  句末(离句重音近者)： 




    问：谁买了公鸡？ 
答：[小张] F买了{
S公 W鸡}。   
    动宾之间：  




    问：谁说小王在学习资料？ 
答：[李四] F说小王在{
S学 W习}资料。 
  无“的”偏正之间： 








  结构助词“的”前： 




    问：谁说小王买学习的资料？ 
答：[李四] F说小王买{
S学 W习}的资料。 
   小主谓之间：  









附录 7 长沙话定中短语的重音  
 
说明：标*号者，重音与中心词的调形有关，升调（阳平 13、入声 24）




(σ ) (σ )è (σ ) (σ )：白马，大树。  
(σ ) (σσ )è (σ ) (σσ )：热包子，旧衣服。  
(σ ) (σσ )è (σ ) (σσ )或 (σ ) (σσ )：老布什 /老布什，旧苏联 /旧苏联。 
(σ ) (σσσ )è (σ ) (σσσ )：新传真机，大檐老鼠大蝙蝠。  
(σ ) (σσσ )è (σ ) (σσσ )或 (σ ) (σσσ )：新俄罗斯 /新俄罗斯，南意
大利 /南意大利。  
(σ ) (σσσσ )è (σ ) (σσσσ )：老技术人员，新科学技术。  
(σ ) (σσσσ )è (σ ) (σσσσ )或 (σ ) (σσσσ )：南澳大利亚 /南澳大
利亚，新广播电台 /新广播电台。  
 
2+X：  
*  (σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )或 (σσ ) (σ )：西瓜子，香蕉花，西瓜皮，香蕉
皮。  
(σσ ) (σ )è (σσ ) (σ )或 (σσ ) (σ )：苏联车 /苏联车，进口烟。  
(σσ ) (σσ )è (σσσσ )：复习资料，临时文件。  
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：红军司令，美国阿姨。  
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )：第一司仪，苏联阿姨。  
(σσ ) (σσ )è (σσ ) (σσ )或 (σσ ) (σσ )：苏联飞机 /苏联飞机，进口
食品。 
(σσ ) (σσσ )è (σσ ) (σσσ )：英国科学家，日本圆珠笔。  
(σσ ) (σσσ )è (σσ ) (σσσ )或 (σσ ) (σσσ )：中国飞行员 /中国飞





(σ的 ) (σ )è (σ的 ) (σ )：白的马，大的树。  
(σ的 ) (σσ )è (σ的 ) (σσ )：热的包子，旧的衣服。  
(σ的 ) (σσ )  è (σ的 ) (σσ )或  (σ的 ) (σσ )：老的布什 /老的布什，旧
的苏联 /旧的苏联。  
(σ的 ) (σσσ )è (σ的 ) (σσσ )：新的系主任，大的红萝卜。  
(σ的 ) (σσσ )è (σ的 ) (σσσ )：新的实验员，旧的计算机。  
 
2+的＋X：  
*  (σσ的 ) (σ )è (σσ的 ) (σ )或 (σσ的 ) (σ )：干净的纸，红色的纸，白
色的马；西瓜的皮，西瓜的子，香蕉的皮，香蕉的花，红色的笔，白色
的牛。  
(σσ的 ) (σ )  è (σσ的 ) (σ )：苏联的车，进口的烟，扯皮的事。  
(σσ的 ) (σσ )è (σσ的σσ )或 (σσ的 ) (σσ )：复习的资料，临时的
文件；爸爸的妹妹，舅舅的学生，漂亮的蝴蝶。  
(σσ的 ) (σσ )è (σσ的 ) (σσ )：安静的北大，干净的小王，红军的司
令。  
(σσ的 ) (σσ )è (σσ的 ) (σσ )：可怜的小王，讨嫌的小张讨厌的小张，小
张的同学。  
(σσ的 ) (σσ )è (σσ的 ) (σσ )或è (σσ的 ) (σσ )：进口的食品，北
大的学生 /北大的学生、苏联的飞机 /苏联的飞机、小王的爸爸，造孽的学
生可怜的学生。  
(σσ的 ) (σσσ )è (σσ的 ) (σσσ )：现在的系主任，学校的研究生。  
(σσ的 ) (σσσ )è (σσ的 ) (σσσ )：学校的辅导员，中国的图书馆。  
(σσ的 ) (σσσ )è (σσ的 ) (σσσ )：以前的班主任，造孽的临时工可怜
的临时工。  




(σσσ的 ) (σ )è (σσσ的 ) (σ )或 (σσσ的 ) (σ )：中文系的人，檐老
鼠的窝，红萝卜的丝。  
* (σσσ的 ) (σ )è (σσσ的 ) (σ )或 (σσσ的 ) (σ )：懒洋洋的猫，实验
室的狗 ,  实验室的蛇。  
(σσσ的 ) (σσ )è (σσσ的 ) (σσ )：中文系的学生，檐老鼠的耳朵蝙蝠
的耳朵，红萝卜的叶子。  
(σσσ的 ) (σσ )è (σσσ的 ) (σσ )：懒洋洋的兔子，实验室的猴子。  
(σσσ的 ) (σσ )è (σσσ的 ) (σσ )：中文系的小王，中国人的空调。  
(σσσ的 ) (σσ )è (σσσ的 ) (σσ )：懒洋洋的小王，实验室的空调。  
(σσσ的 ) (σσσ )è (σσσ的 ) (σσσ )：中文系的系主任，外国人的
葡萄酒。  
(σσσ的 ) (σσσ )è (σσσ的 ) (σσσ )：中文系的辅导员，日光灯的
起辉器。  
(σσσ的 ) (σσσ )è (σσσ的 ) (σσσ )：医学院的临时工，联合国的
科学家。  
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